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Moradia em Tortozendo (co-autoria com Antero Ferreira)
Tortozcndo - no locali/ada
Pressupe-se 1946
Deseonheee-sc se foi construda
Km colaboraco com Antcro 1 erreira
Francisco da Conceigo Sifva Arquitecto. SNBA. Lisboa. 1987
l.xposta na la Exposieo Geral dc Artes Plsticas. SNBA. 1946. e









Desconhece-se se foi construda
Erancisco da Conceigdo Silva Arquitecfo, SNBA. Lisboa. 1987
Exposta na 2a Exposico Cieral de Artes Plsticas. SNBA. 1947. (plantas









Desconhece-se se foi construda
Francisco da Conceigo Silva Arquitecfo, SNBA. Lisboa, 1987
Exposla na 3
a
Kxposico Oeral de Artes Plsticas. SNBA. 1 948.











Casa no Estoril 1 (co-autoria c/ arq. Josc Bastos)
locali/aeo Estoril - N'o localizada
Pressupe-sc 1949
Arquitcctura moderna. funcional. prxima do neo-realismo proposto por
Keil do Amaral. procurando integrar elemcntos locais. Paredes de pcdra
nos pisos de baixo. cobertura plana. dinamiza-se o volume repercutindo
no exterior o programa intcrior.
Casa em trs pisos com servicos e garagem no 1. salas e cozinha no 2 e
4 quartos e 2 vvc no 3.
Implanlaco cm funco da visla panormica e do terreno,
aproveitando o declive para encaixar o piso da garagem. semi-cnterrado.
Organizaco funcional scparando as zonas de servicos. pblica c
privada.
Kntra-se por um pequeno vcstbulo de transico. com cho em pedra. tal
como o percurso que conduz casa. A casa organizada a partir de um
grande trio de duplo p-direito, peca central cm tomo da qual se
distribuem as salas, o escritrio, a cozinha e que conlm a cscada de
ligaco ao 3 piso. Esse trio c iluminado por uma parcde de grelha
cermica c vidro. Como faz notar Rui Ramos. apcsra do cuidado com
que se dcsenha o trio. este espaco no um local
de estar que
prolongue as salas a que d accsso, mas sim eentro de circulaco da
casa interligando reas funcionalmente separadas .
A casa j aprcsenta um conceilo modcrno de espaco social aberto. com
uma sala comum de cstar e de jantar. criando dois ambientcs. embora
eada uma ainda mantenha a sua entrada indcpendente pclo trio". O
centro visual da sala de estar c conformado pela lareira, parede de pedra
que se assume no exterior.
Propoe-sc uma forte ligaco ao extcrior prolongando-se as salas em
terracos pelos grandes vaos envidracados. ()s terracos so espaeos de
transico para o exterior. protegidos seja pcla varanda superior seja pela
laje de eobertura que se prolonga em pala.
O agenciamento compacto dos espacos evita os corredorcs, scndo o
accsso aos quartos por uma galeria debrucada sobre o trio. A galeria.
iluminada por janelas corridas. alarga-sc formando um espaco dc estar
aberto e informal.
De notar ainda a parede/chamin espessa em pedra cortada que defende






Exlerior com pedra cortada no embasamento e na parede espcssa da sala
de cstar. onde se constroi a lareira; reboco pintado no piso superior.
Portas e eaixilharias em madcira pintadas de branco.
co-autoria com arq. Jos Bastos
Desconhccc-se
Francisco da Conceigo Silva Arquilecto, SNBA? Lisboa. 1987
1
Ramos, Rui Jorge Garcia. I (..___/ Unifamiliar Burguesa na Arauitectura Portuguesa, l-'AUP. Porto,
2004. p. 6-40:*
2
Para Rui Ramos. trata-se de uma situaco que prefigura a ideia de uma sala comum.
Op. Citada p. 6-406
>
Arquitectura Portuguesa Cermica e Edificages Reunidas n 157,
Out./Nov./Dez. 1949
Ramos. Rui Jorgc Garcia, A Casct Unifamiliar Burguesa na Arquitectura





Ttulo Casa no Estoril 2 (co-autoria c/ arq. Jos Bastos)
localizaco Esloril - no localizada
anteprojecto
construco Pressupe-se 1949
descrico artstica Arquitectura moderna, com soluco brmalmente e
estruturalmente avancada, como a varanda corrida balangada.
Knsaia-se uma composico j com alguma flexibilidade, com
uma o volume principal ligeiramente em arco. abracando o
tcrreno c orientando-sc vista mar.
Note-se que o alcado Sul tem uma linguagem moderna.
enquanto o alcado Norte apresenta-se mais tradicionalista.
lembrando as "casas da pradaria de Frank Lloyd Wright".
Soluco que podc dcvcr-sc funcao de representaco da fachada
de entrada. Cobertura em telha, em vrias guas, mas no se
notando a Sul, onde sobressai a laje que marca a horizonlalidade,
realcada ainda pela grande varanda corrida com guarda em
alvcnaria. rcalcando assim a dclicadeza da lajc superior.
tipologia/descrico Pensamos tratar-se de uma casa de habitaco principal, devido
ao programa muito completo e dimenso da casa com 4 salas e
4 quartos.
Casa em dois pisos e composta cm dois corpos, cm L. formando
entre si um ngulo obtuso. Distribuico funcional do programa.
com separaco dos servicos
-
no r/c num corpo independente a
Norte - da zona pblica e quartos em piso superior. Denota-sej
um agenciamento do espaco modemo, com a ligaco da sala de
estar sala de jantar por um grandc vo sem portas, evitando
ainda os corredores no piso 1 e recorrendo ao sistema de galeria
no piso superior, a servir os quatro quartos e saleta. Porm, o
programa responde a uma sociedade conservadora. com quartos
de empregada e copa de apoio cozinha.
Forte abertura ao exterior, as salas prolongando-se para o terra^o
atravs de portas envidra^adas que se rebatem. Mas
simultaneamente preserva-se a intimidade, com um terraco em
negativo, grande vazio obtido com o recuo do escritrio e de
uma sala/atelier, em relaco linha de fachada e sendo ainda os
terracos c varanda pensados como cspacos dc transico do
interior para o exterior protegidos seja pela varanda superior.
seja pelo prolongamento da eoberlura. que se assume em pala.
Por sua vez, a parede em pedra dc separaco entre a sala de
jantar e a cozinha prolongada no exterior conferindo uma
maior privacidade ao jardim.
A lareira integra-se na cspcssa parcde de suporte de pedra, com
leitura no aleado exterior. Assim, a chamin forma no exterior
um corpo indepcndcnte de grandc plasticidade. prisma com
cantos boleados, em marcaco eseultural.
2 piso c/ 4 quartos, saleta e 2 wc servidos por galcria com vista
para a Serra de Sintra. Os quartos abrem-se para uma varanda
corrida a Sul.
tipo de constru^o e Kxterior com parede de pedra no piso 1 c rcboco no piso 2. Na
5
revestimento sala dc cstar a parede da lareira em pedra vista. Cobertura em
tclha.
colaboradorcs Co-autoria com arq. Jos Bastos
bibliografia Francisco da Conceigo Silva arquitecto, SNBA, Lisboa, 1987
Arquitectura n 32, Agosto/Sct. 1 949
Ramos. Rui Jorge Garcia, A Casa Unifamiiiar Burguesa na













Arquitectura n42. Maio 1952.
Catlogo T Exposieo Geral de Artes Plsticas. SNBA. 1953
Ramos. Rui Jorge Garcia. A Casa Unifamiliar Burguesa na
Arquitectura Portuguesa. FAUP, Porto. 2004. p. 8-524
Arranjo do sto do Comandante Silva Arajo. Arquitectura n 42. Maio 1952.
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Ttulo Casa Famlia Ribciro da Cunha, Tbua (1952)







Trata-se da remodelaco e ampliaco de uma casa singela. dentro do
"tradicional modemizado". dos anos 40. Conceico Silva mostra-sc
j informado pela arquitectura moderna, como solucoes como uma
grande sala eomum, um trio que parece ainda influenciado pelo
"central living hal/" ingles. com caractersticas que o valorizam
como espaco de estar, como a gcnerosidade da rea. a presenea de
uma lareira. assim como a continuidade espacial revelada na
abertura para a sala com porta de vidro ou ainda a escada helicoidal
de ligaco ao piso superior. De acordo com Joaquim Ribeiro da
Cunha Conceico Silva integra tambm elementos locais. como so




A ampliaeo vai mais que duplicar a pequena casa unifamiliar
isolada. numa propriedadc dc cerca de 3 hectares com casa da eira.
A casa prc-existcntc dos anos 40, do arquiteeto Castro, tinha uma
sala de jantar - por onde se entrava directamcnte do exterior -. uma
cozinha e. no segundo piso. trs pequenos quartos e uma casa de
banho e ainda garagem.
0 projecto passa por transfonnar o pisol numa ampla sala com dois
espacos separados por um reposteiro de veludo. absorvendo a antiga
garagem (deita a baixo uma parede, icando as colunas dc suportc
cm pedra): criar um grande hall de entrada com uma nova escada de
ligaeo ao piso superior. helicoidal, cm madeira de sucupira: e
construir uma nova ala com cozinha e dependncias de servicos
(arrumos e criados). formando um L. No piso superior, ampliam-se
os quartos existentes deitando abaixo algumas paredcs e
acrescentam-se novos quartos, num total de cinco e mais duas casas
de banho. De relcvar, a ocupar uma parede do hall, um grande frcsco
dc S Nogueira que o pintou in loco; trs lareiras, das quais duas na
sala comum e uma no grande hall. a primcira com proteceo de
eobre e as outras em pcdra de granito.
0 projecto incluiu algum mobilirio. moderno, por vezes
ligeiramente inspirado em pecas tradicionais. Nomeadamente.
roupeiros. umas comodas com puxadores em azulejo de Estrela
Faria e moldura de cobre, uma mesa de sala dc jantar em madeira
com tampo cm mrmore rosa. cadeiras em madeira de sucupira, um




Km pedra granito da regio (Beira). As easas de banho so
revestidas a mrmore escuro. no pavimento. a meia altura das
paredes. e nas banheiras. formando quase uma caixa de mrmore.
Dimenso Propriedade com cerca de 3 hectarcs.
Encomendador Sr. Joaquim Esteves Ribeiro da Cunha. dono da Companhia de
Toda a descrico datas incluidas - feita a partir do testemunho do Dr. Joaquim Ribeiro da Cunha. fllho dos donos
originais. e amigo de Conceico Silva. em testemunho recolhido a 2 de Janeiro de 2007.j que no foi possvel visitar
a casa.
8
Seguros Comrcio e Indstria. Na realidade. a iniciativa parte do seu
filho Jos Esprito Santo Ribeiro da Cunha, quc era amigo pessoal
de Conceieo Silva. ()s pais precisavam de ampliar a casa e aceitam
o desafio do filho de cntrcgar o projecto ao amigo arquitecto (que
conhece atravs do amigo comum, dr. Mrio Pais de Sousa). com
carta branca. 0 sr. Joaquim Ribeiro da Cunha, que tinha um esprito
muito progressita. s v a casa na inauguraco da obra e fica muito
agradavelmente surpreendido. De tal forma que. dois anos depois.
encomenda a remodelaco dos escritrios da Companhia de Seguros.
no Porto ( 1 955) e em Lisboa. na Rua Arco Bandeira ( 1 956).
Situaco actual Em bom estado. cmbora prccisc de manutenco. Foi assaltada no
verao dc 2006, tendo desaparecido algumas peyas.
Bibliografia T Exposico Geral Artes Plsticas







Casa Famlia Garcs, Mides
Midoes
Meados da dcada de cinqucnta
Tratou-se dc uma remodelaco. Segundo Joaquim Ribeiro da Cunha,
c actualmente de uma casa de lurismo de habitaco.
Famlia Gares. O dr. Antnio Garcs (filho dos donos) era amigo
de Conceico Silva. do grupo do dr. Mrio Pais dc Sousa.









Casa Comendador Josc T. da Silva - Seixal (1952-1955)
Av. Vasco da Gama, n10/Rua Seixal Futebol Clube/ Av
Libcrdade.
da
Enlre 1952 e 1955. de acordo com Maria Ccclia Pires. lllha de Jos
Tavarcs da Silva. Note-sc a expresso moderna. muito semclhante
da Casa Ribeiro da Cunha. no Restelo.
Casa moderna corbusiana. com sistema construtivo de pilar viga cm
beto. com pilotis parcialmcntc aparentes ejentres en longueur. E
tambm visvel a influncia da arquitectura moderna brasilcira, nas
grelhas cermicas de protecco e varanda corrida saliente a formar
um volume'"cinta". moldura de beto em trapczio, ou ainda
cobcrtura sem telha com ligeira inclinaco, quase em borboleta.
Revela sensibilidade na implantaco que aproveita o declive do
terreno. com parte do volumc enterrado: uma eerta lexibilidade e
procura de intimidade com um formato com vrios corpos em tomo
de ptios. E ainda. uma integraco local muito curiosa. interpretando
o arquitecto uma particularidadc da arquitectura brasileira. a
adaptaco local do "estilo intcrnacionaf ', com algumas paredes
cxtcriores revcstidas a pequenos seixos do rio e reinterpreta-se ainda
um tradicional alpcndre, com p i 1ar c viga de beto.
Fica localizada numa das principais avenidas do Scixal. muito
prxima do Tejo, ento bairro mais nobre, caracterizado por lotes de
moradias tradicionais.
Inserida no limite Norte do lote dc forma a libertar o tcrreno, permite
no s manter uma certa privacidade ao virar a casa para o
arruamento lateral. mas tambcm orient-la a Sul. Note-se que a casa
d para trs ruas e tcm duas entradas, a principal do lado da grande
avenida e uma cntrada de servico do lado de uma rua sem sada. O
acesso faz-se assim por uma frente lateral. em soluco idntica da
casa Ribeiro da Cunha. no Restelo.
A casa desenvolvc-se em U, bnnando um ptio interior ajardinado
orientado a Norte, mas de onde se v o Tejo. Cria assim um espaco
de intimidade. em complcmenlo ao jardim Sul para onde do as
divises "nobres" (salas e quartos). A casa prolonga-se ainda a
poente com um pequeno braco de um s piso. com zona dc lavagens.
arrecada^o e adega. No topo deste corpo, coloca-se um pombal.
Aproveita-se o dcclive do terreno, encaixando um piso com garagcm
e adega.
() volume recortado por um terraco recuado da linha dc fachada, a
nvel do piso 0 c uma varanda corrida balancada. no piso 2, a servir
os quartos. formando um corpo saliente em trapzio, com grelha
ccrmica lateral ao gosto brasileiro. dc protecco grande artria a
nascente.
O volume suportado por pilotis revcstidos a pastilha azul. Do lado
Sul ficam vista no exterior. no piso 0. e do lado oposto. licam no
interior, permitindo venccr o grande vo do trio de distribuico e
construir uma parcde em quadrcula dc pecas de cimento e vidro.
liberta da funco de suportc. Ksta parede parcialmente envidracada
possibilita a entrada de luz no trio. mas prescrvando a intimidade
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em relaco ao ptio interior.
A distribuico separa as funces: piso 1 com salas e escritrio numa
ala, cozinha e servicos noutra e quarto de visita com casa de banho c
quarto de visitas noutra ainda. Piso de cima: quarto de estudo. dois
quartos (das ftlhas) e a suite principal, todos seguidos, distribudos
por um trio central.
Kntra-se por um grande trio alongado. que distribui para o
escritrio, a ala dos quartos de visitas, as salas, a ala de servicos, ou
ainda para o scgundo piso. Este trio central em torno do qual se
agencia o espaco interno o elemento mais moderno da casa. E
iluminado por uma paredc com quadrcula de pccas dc cimento e
vidro, que permite vcr o Tcjo e marcado ainda pcla escada solta,
com os cobertorcs assentes directamente na cstrutura (porm, sem
traduzir uma especial atenco ao movimento).
De salientar ainda a ligaco. embora moderada. entre as duas salas.
separadas por grande porta de correr embutida numa parede com
lareira. A sala de jantar c ainda o espaco nobre. um pouco maior do
que a z.ona de estar. E provvel que Conceico Silva tenha
encontrado algumas resistncias a uma proposta com o cspaco mais
fludo e aberto. Toda a frentc virada a Sul muito aberta ao exterior.
com fenestraco horizontal, quer nas salas. quer nos quartos. Por
cima do quarto das crianeas. ica um terraco de onde se v o 1 ejo.





Construco dc pilar/viga de belao c cnchimento em tijolo.
Caixilharia e portas em madeira. pavimento alcatifado. Casas de
banho em pedra mrmorc branco e cinza escuro. Peitoris das janelas
em mrmore cinza escuro com canlos latcrais boleados. Kareira
revcstida a tijolo vidrado cor castanho/mel. No exterior, a parede da
frente de acesso em pedra irregular, do lado Sul revestida com
pequenos seixos no piso inferior e reboco no piso superior. Kra
pintada de verde claro. Cobertura sem telha com um ligeira
inclinaco, quase em borboleta.
Dimenso Lote com cerca de 1 500 m2 e casa 500 m2
Kncomendador Comendador Jos Tavares da Silva, importante empresrio do ramo
da construco civil - da empresa A Silva & Silva. Kncontrava-se
venda no vero de 2007.
Siluaco actual Kstado razovel. A necessitar de manutenco. Pertencc s filhas do





Ttulo Casa no Restelo - Ribeiro da Cunha (1952-1955)





1952. Tem o n de obra na CML 10134. n de proccsso 32876 de
28/8/52. e telas finais com proc. n 13528 '1954. com ligeiras alteraces.
Dezembro de 1952. Licenca n 129/52. paga em 22 Abril de 1953.4
1953 a 1955. Em Marco 1954 so entregues as telas fmais. A construco




Arquitectura modema corbusiana\ Nomcadamente. o volume quase
paralelipipdico suportado por uma estrutura indcpendente de pilar viga.
libcrtando o espaco interior, fluido, permitindo a planta e alcados livres;
grande abertura ao exterior c cntrada de luz gracas aos grandes vos
envidracados; sala comum com zona dc duplo p-direito: cobertura
plana. ou ligeiramcnte inclinada (sem tclha); e rampa de accsso casa
em promenade architeclura/e. Refira-se igualmente a grande
expressividadc. possivelmente dc inluncia da moderna arquitectura
brasilcira. nomeadamente, no pano de parede curvilneo da frente virada
rua. decorado com paincl dc Jlio Pomar.
Tipologia/
descrico
Importncia dcsta casa que tem j uma ccrta visibilidade e
reconhecimcnto - mesmo antes da grande obra emblcmtica. o hotel do
Mar -. conduzindo a algumas encomendas. sobretudo no seio da rcdc de
conhecimentos do arquitccto (nomeadamente as trs casas da Arcia.
Cascais, que vamos vcr de seguida).
Por outro lado. c uma das 27 obras sclcccionadas para o catlogo
organizado pclo SNI e pelo Sindicato dos Arquitcctos para a
Smithsonian Institution dc Washington, de 1958, acompanhando uma
cxposico sobre a arquitcctura portuguesa. que passou tambm por
Londres. E um dos 12 projectos com fotografa.
E encomendada por um dos seus amigos, o economista Jos Esprito
Santo Ribeiro da Cunha. para um lote comprado em hasta pblica. no
conjunto camarrio do Bairro do Alto da Ajuda (actual Restelo). Numa
das principais artrias. destaca-se ainda pela dissonncia e modcmidade
face maioria das casas tradicionalislas ou historicistas que iam
surgindo no bairro ainda em crescimento.
A memria descritiva explica a implantaco do edifcio pelo declive do
terreno N-S. a vista a Sul. a libertaco do tcrrcno a Sul e assim a
"'
A CML tem umas interessantes folos de maqueta na folha 4 proc 32876. Destaquem-se os desenhos de 1952 e. em
particular, um desenho de pomienor da entrada. Folha 23 p. 32876 952.
'
Muito curioso, um parecer da 3 repartifo
-
arquitcctura da CML de 7 Abril de 1953 diz o seguinte (podendo
deduzir-se a justeza da verso de Joaquim Ribeiro da Cunha. irmo do encomendador. que afirmou em enlrevista em
Junho de 2004. que o projecto precisou de uma "cunha". pois era demasiado moderno): para mais completo
esclarecimento. do que se pretende. juntou o tcnico um aditamento memria descritiva. o qual se junta ao processo.
Apresentou tambm 6 fotografias da maqueta, para bem se poder julgar do valor da realizaco projectada. Depois de
avaliar. detalhadamente. todas as pecas do processo e ter apreciado os novos elementos a que acima se faz referncia.
informo: o projecto de moradia de que se trata aceilvel. sob o ponto de vista esttico. funcional e regulamentar.
Posto isto, julgamos de manter o parecer favorvel emitido pela repartico. em tempo devido. Assinado pelo chefe,
Antnio Couto Martins. (folha 154 prc. 32876.52).
"
Veja-se Le Corbusier e Pierre Jeanneret, Les Cinq Points d'une Archiiecture \ouvelle. 1926. onde Le Corbusier
dellne os 5 pontos principais da arquitectura moderna: Rdifcio assente em pilotis, libertando o terreno; planta livre;
alcado livre (ambos permitidos pela estrutura independente em pilar viga de beto); janela em comprimento
possibiliiando a entrada mxima de lu/; e cobertura em terraco percorrivel. espaco de estar exterior.
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protecco dos vcntos dominantes dc Norte e Nordeste.
A easa implantada no cxtremo Norte do terrcno. virando-a a Sul.
aproveitando a vista rio e cncobrindo-a das vistas das construces
vizinhas (nos lotes adjacentes no existiam. sendo os terrcnos ainda
camarrios). A scgunda memria dcscritiva apresentada para juntar ao
processo. esclarccc que exteriormente as fachadas so a consequncia
lgica do partido adoptado em planta. Pretendeu-se que estas
proporcionassem um franco contacto entre a vida dentro de casa c a vida
exterior, aproveitando-se ao mximo as excepcionais qualidades do
terreno e da sua maravilhosa exposico. (...) Prcviu-se contudo a devida
protecco aos raios solarcs por meio de abas de protecco dos vos com
a extenso mais convcniente de forma a tambm no evitar, a total
entrada do sol. Estes tcro ainda protecco por meio dc pcrsianas
"Kirsch". As fachadas traduzem duma maneira funcional a vida intema
da casa e portanto. a das pessoas que a iro habitar, proporcionando-lhes
por meio de amplos terracos e grandes aberturas a maneira de viver
dcsejada
-
em contacto directo com a natureza. O aspecto exterior da
moradia enquadra-se perfeitamente no ambiente local, tendo em atcnco
que uma das principais razes porque a encosta da Ajuda procurada
para a construeo de moradias, a vista, c que a uma boa vista no seria
lgico fechar as casas. A fachada poente, virada rua, ser quasi
totalmente decorada com uma pintura por um artista de mrito
reconhccido e cuja maquete scr apresentada aprcciaco camarria na
devida altura.
1 piso com garagem e arrecadacao.
2 piso com hall de entrada de p-direito duplo com escada em
semicrculo. aberto sala comum. A cscada espiralada solta. com
degraus sem cspelhos, com os cobertores apoiados directamente na
estrutura. A sala inteiramcnte aberla para o jardim com parcde cortina
dc vidro. sendo o suporte estrutural dado por pilares recuados da
fachada. permitindo a planta e alcados livres. A parede en\ idracada nos
dois pisos (2 e 3) pennite a leitura exterior da organizaeao das z.onas
sociais. interligadas, e com zona de duplo p-direito. Mas dc notar que a
relaciio com o jardim mediada por um amplo terraco coberto que
ocupa grandc parte da frente (Sul) e pela protecco da laje de cobertura
salientc (cm relaco ao 3 piso). Um mosaico de S Nogueira incrustado
no pavimento reforca a ligaeo da zona de entrada sala. A memria
descritiva rcfere que o segundo piso composto por hall de cntrada.
sala de cstar e jantar, scndo a primeira dcsdobrada numa scgunda sala
em varanda sobrc o piso inferior c fazendo parte dcstc conjunto. E
assim de realcar a apreenso tridimensional do espaco, ao modo de Le
Corbusier.
A casa tcm ainda uma ampla z.ona de servicos no piso 2,
compreendendo quarto de criada. capocirae zona dc lavagens
- de
6
No certo se esta casa influenciou a soluco de Conceico Silva. uma vez que de 195 1-1952. estando em
construco quando Conceico Silva projecta a casa do Rcstclo. Por outro lado, s publicada, na revista Arquitectura
Portuguesa, n3-4. em Abril de 1953.
7
Hiplito, Fernando. Histria de uma Casa Moderna, casa dr. Ribeiro da Cunha, 1955. arq. Conceico Silva, in





acordo com os hbitos sociais - ej possui caldeira de aquecimcnto. De
salientar a concepco tridimensional do espaco.
Embora a entrada d para a rua principal. com accsso por uma moderna
"rampa-promenade" paralela frente. em dois lances. a casa toda
virada para o jardim. invertendo o tradicional sentido hierrquico das
fachadas. uma soluco idntica da casa de Maurcio de Vasconcellos.
na Avenida do Aeroporto6. A frente do lado da entrada. a poente.
conslitui-se como um muro cego com um paincl dc Jlio Pomar (em
pasta de marmorite) e uma porta recortada no rcctngulo formado por
uma grelha de cermica e vidro. de rcctngulos desencontrados. para
iluminar a entrada sem Ihe retirar intimidade. Trata-se de um pano
destacado do volume paralclcpipdico, prolongando-sc a Sul, para
formar um muro de protecco ao terraco e jardim. em relaco devassa
da rua. Essa paredc acompanha a rampa com uma inflcxo/reentrncia
para dentro da casa. curvando-se para o intcrior c construindo assim um
canto mais ntimo. recuado e que sc alarga para conslituir espaco de
entrada (com repercussocs no interior).
O terceiro piso composto por um grande espaco informal aberto.
debrucado em galeria sobre o piso inferior. Com o formato em K. cria
dois cspacos separados pela lareira. uma zona de estar e uma zona de
distribuico para os quartos; De notar a expressividade criada pela
inlexo da guarda em diagonal para acompanhar o remate do lance de
escada. criando uma certa tenso. I'em ainda 4 quartos seguidos c trs
instalaces sanitrias. Tal como o piso inferior, virado ao jardim e
paisagem do rio. A memria descritiva diz que um dos quartos de
eostura. embora no se distinga na planta. I. acrcscenta: todos os
quartos ...so abertos para uma varanda quc poder ser subdividida por
mcio de paredes de correr transformando-se em varandas independentes
para cada quarto. Kssa diviso corta a horizontalidade deste corpo. O
corpo dos quartos tem leitura exterior, com a marcaco horizontal da
varanda, balancada. suportada por pilotis. em contraste com o corpo de
marcada verticalidade a seu pocntc (das salas). com o qual sc intercepta.
Tinha uma loreira'canteiro em cimento az.ul. estrcito e comprido,
apoiado por vrios desencontrados e finssimos pcs em tubo de ferro .
a um canto da varanda corrida deste piso.
Dimenso
Mcmoria descritiva: a construco ser mista de alvcnaria e beto
annado sendo toda a fachada sul constituda por uma estrutura de
pilares. Da mesma forma, os pisos e cobertura sero constitudos por
placas dc bctao armado. As paredes de elevaco sero de pedra rija e
argamassa de cimento e arcia: as alvenarias interiores de tijolos e
argamassas de cimento e areia. Cobertura dc placas de cimento armado.
impcrmeabilizadas com material tipo Rok no exterior c cortica no
interior.
Area do terreno de 1 803 m2.
Encomenda-
dor
.losc Esprito Santo Ribeiro da Cunha, cconomista, director da
Companhia de resseguros Prudncia (era amigo pcssoal de Conceico
Silva). Em 1978-1979 foi vendida pela viva Embaixada de Angola
que ps um muro de vedaco rcmatado por grade (terrivclmcnte
desenquadrado). Cerca dc 2000 vendida novamcntc. para sede da
imobiliria Centurv 21 e da ABN Souza. Vendida no incio de 2006
1 mbaixada da China, ocupantc actual.
Nota: pertencia originalmentc aos terrenos da Casa Cadaval. tendo sido
vcndidos Companhia Ccntral de Urbani/aco cm 1940. de acordo com
mapa de provenincias encontrado no processo da Cmara. 0 casal
Ribeiro da Cunha arrematou em praca o lotc de terreno em 1952
CML. segundo pcdido de quitaco de dvida constante do processo.
Colaborado-
res
Todas as pccas das telas finais (1954) e do processo de 1952 so
assinadas por Conceico Silva. sem rcferncia qualquer colaborador.
Kstruturas por Manuel Goulart de Medeiros (eng. civil n 245). Mural




Em muito bom estado, mas alteraces significativas ccrca de 2000.
embora sem dcturpar em demasia o projecto. Nomeadamente,
substituico da grelha da entrada por grande vo de vidro e retirou-se o
painel de Jlio Pomar. A escada foi substituda por outra metlica. mas
tambm espiralada. Foi acrcscentado um quarto piso. rccuado. um
clevador, alterados alguns materiais de revestimento interiores; a
cozinha, capoeira. quarto de empregada, transformadas em salas.
Construiu-se um segundo edificio. a Pocnte. ocupando grandc parte do
jardim. Pertence actualmente Kmbaixada da China.
Bibliografia Guia Urbanstico e Arquitectnico de Lisboa, Associacao Arquitcctos
Portugueses. Lisboa. 1987
Contemporary Portuguese Architecture 1958. The Smithsonian
Institution. Washington (organizado pclo SNT e pelo Sindicato Nacional
dos Arquitectos)
Francisco da Conceigo Silva arquifecto, SNBA, Kisboa. 1987
Hipolito, Fernando, Histria de uma Casa Moderna. casa dr. Ribeiro
da Cunha. 1955, arq. Conceico Silva, in Arquitectos n133. Marco
1994. p-ps 18 e 19.
Tostes, Ana Cristina, Arquitecura Portuguesa nos Anos 50. "Os
Verdes Anos" ou o Movimento Moderno em Portuga/. 1994, Kdicoes
FAUP. Porto, p. 61
Ramos, Rui .lorge Garcia. A ( 'asa Unifamiliar Burguesa na
Arqiiitectura Portuguescu FAUP. Porto, 2004. p. 6-451
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Plantas piso I, piso 2, piso 0, corte A-B, corte C-I); em baixo, Corte G-H e planta de implantaco
Al^ados poente, Sul, nasccntc e Nortc
lotografias (le poca, arquivo ACS
Fotogral.as actuais da autora
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Localizaco
Casa I)r. Mrio Pais de Sousa* (1953-1955)








1955 (dc acordo com a viva. Dra. Margarida Pais de Sousa, sendo que
a remodelaco inaugurada com o casamento da irm mais nova do Dr.
Mrio Pais de Sousa).
Remodclaco e ampliaco de uma casa do sculo XIX. seguindo
princpios da arquitectura moderna. ainda moderada.
A obra passou cssencialmente pcla ampliacao dc uma casa em granito
pr-existcnte (provavelmcnte do sculo XIX). justaposta a outra casa da
famlia Pais de Sousa, esta ltima construda nos anos 40. e pela
remodelaeo de interiores. Tratavam-se de casas de frias, porcm, na
casa do lado morou a viva do Dr. Pais de Sousa (pai) a partir de 1950.
Uma das intervences principais a criaco de um novo hall de entrada
latcral. numa zona onde ficava uma pequena edificaco destinada aos
animais, na csquina. Do lado cxterior. Conceico Silva constri uma
rampa dc acesso casa em granito. na esquina, em negativo no prdio,
criando uma passagcm cxterior cobcrta. Nesse vrticc. do lado interior,
conccbe o hall de cntrada. com uma cscada em ferro c madeira quc
articula a circulaco cntre pisos. 1. criada uma maior ligaco e
continuidade visual entre os espacos sociais cm L. nas salas articuladas
pelo hall, com portas cm caixilho dc madeira pintada dc desenho
simples e vidro translcido de riscas verticais. () trio de entrada c
pintado numa parede de verde seco azeitona
- cor muito usada na poca
- e branco noutra paredc. condizendo com os candeeiros modernos em
conc invertido e nas mcsma cores, dcsenhados por Conceico Silva.
Na sala dc cstar. desenha uma lareira com campnula/protecco em
cobre.
Ksta casa ainda ligada casa do lado, interiormente e exteriormcnte.
criando percursos fluidos. Abre-se uma porta. junto lareira, de ligaco
sala da outra casa. A varanda desta ltima prolongada na casa de
Mrio Pais de Sousa. criando um cspaco de estar cxtcrior comum As
duas casas. Kstc aspecto muito curioso e reflccte a intensa vida
familiar.
No espaco libertado pclo antigo hall. criado mais um quarto. ao lado
de outro existentc, com casa de banho entre os dois, a dar para a praca
Dr. Mrio Pais de Sousa. Na outra ala do L constri-se um pequeno
corpo com sala de jantar e cozinha.
Cria-se uma ligaco cave. onde se agencia uma grande sala de
recepco/refeices. com garrafeira (nas paredes laterais). bar, de
cxpresso rstica. conferindo um ambienta mais informal. A cscada de
8
Trata-se da casa de famlia de seu pai, Mario Pais de Sousa (1891-1949). Ministro do Interior enire Outubro de 1931
e Julho de 1932 e novamente de 1936 a 1944. Era conterrneo de Oliveira Salazar. o qual foi seu professor em
Coimbra, no curso de direito. A irm de Salazar casa com um irmo de Pais de Sousa. Pais de Sousa foi tambm
Governador de Coimbra em 1926, ao servico da recm-implantada ditadura militar. Liberal para a ala de direita.
Dicionrio de Histria do Estado Novo, direcco de Fernando Rosas e JM Brando de Brito. Volume II. Berlrand
Editora. Venda Nova, 1996. p. 955
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ligaco cave como uma caixa de madeira. toda forrada de fnas ripas
verticais dc madeira.
No segundo piso existe ainda um piso esconso.
Kaz-se ainda uina piscina. no jardim, por cima de uma rocha natural de
granito. constituindo csta o fundo da piscina. apcnas caiada. 0 formato e
inclinaco obcdecem ao da rocha. Esta casa vai ser novamente ampliada




Casa antiga em pedra de granito. aparente no embasamcnto c cantarias.
A Dra. Margarida Pais dc Sousa recorda que o scu marido gabava-se de
ter ensinado Conceico Silva a fazer larciras. tcndo lhe recomendado o
sr. Alexandrino de Santa Comba Do. quc fazia todas as lareiras da
famlia para a construco da parle do lar da lareira. Conceico Silva




Dr. Mrio Pais de Sousa9 (1925-2002). amigo e advogado de Francisco
da Conceico Silva. 0 ilho Mrio conhece Conccico Silva nas Caixas
de Previdncia. cerca de 1949, onde o primeiro trabalha como jurista e o
segundo como arquitecto. Ambos vcm a alugar um apartamento no
Bairro das Estacas. casas dc rcnda limitada. cerca de 1954755. Vo
desenvoher uma longa amizade e relaco de trabalho recproca, j que
Pais de Sousa ser sempre o advogado dc Conceico Silva e estc
arquitectos nos vrios prdios dc promoco imobiliria.
Situaco
actual
Foi remodelada nos anos 70. encontrando-sc cssa vcrso em muito bom
estado (a precisar apenas de pintura). cxcepco da piscina quc foi .
Bibliografia Erancisco da Conceigao Si/va Arquitecfo, SNBA. Lisboa, 1987 (apenas
rcfcrcncia na listagcm)
Ttulo C asa Sr. Jos Pais, Santa Comba Do (1955 - 1956)10





Descricao Desconhecemos a easa original
Encomendador Sr. Josc Pais. dono de uma fbrica dc mcias em Santa Comba Do.
Na mesma altura encomcnda um pequeno prdio com dois
apartamentos para os seus ilhos. no mesmo terrcno.
situaco actual Muito adulterada. foi remodelada pelo genro do Sr. Pais. carpinteiro
que inspirou-se. de forma um pouco tosca, na remodelaco da casa
dos Pais de Sousa nos anos 70 (realizada por Conceicao Silva).
Bibliograia Ncnhuma
Era filho de Mrio Pais de Sousa, amigo, cunhado de Sala/ar e, por duas vezes. Ministro do Interior de Salazar
(1936-39 e 1939-45). Mrio Pais de Sousa (pai) tinha estudado no seminrio em Viseu com Salazar e com o mais
tarde Cardeal Cerejeira. Era tambm advogado em Cantanhede, quando no colocado em Lisboa. Foi depois Proved
da Sta Casa da Misericrdia. at morrer em 1949.
10
Datas aproximadas. Sabemos ter sido posterior obra do Dr. Mrio Pais de Sousa. em Santa Comba Do, no
mesmo largo e pressupomos ser antes do prdio da R. da Imprensa Nacional em Lisboa (1957). promovido pelo Dr.
Mrio Ptiis de Sousa. associado com o sr. Jos Pais (sem relaces familiares). De notar alis. a semelhanca de
linguagem entre o prdio junto a esta casa, projectado por Conceico Silva para os dois tllhos do Sr. Pais na mesma
altura, e o prdio da rua da Imprensa nacional (em vcrso simplificada em Santa Comba Do).
Ttulo Casa das 3 Marias" ( 1955/612 - 1957)
Cocalizaco Cantanhede. Rua Padre Amcrico. n 20
Anteprojecto
Construco
Prcssupc-se de 1955 ou 1956
Outubro 1 957. data de concluso de obra (data que consta na
caderneta predial e no artigo das financas n 21 79).
Descrico
artstica
Houve um primeiro projecto marcadamente moderno. dcpois
alterado. denotando-se uma certa vontade de rcviso. cmbora ainda
um pouco ambgua. Nota-se nomeadamcntc na composico em
vrios corpos de diversos volumes, com cobcrturas dc vrias guas.
e a articulaco da casa em tomo de um ptio. Tal como na casa do
Restelo. ntida a infl.icncia de Ke Corbusier, nomeadamente na
concepco tridimensional do cspaco, planta e alcados livres. entre
outros. Tambcm refercncia arquitectura brasileira, nomcadamcnte
nas grelhas de protec^f.o solar.
I ipologia/
descrico
A casa implantada a poucos metros da rua Padre Amrico (cerca
de 10/15 metros). virada para a rua. com as salas abertas com
grandes vos para esse pedaco de terreno, opco estranha tendo em
conta a orientaciio a nasccntc14. A poente. a casa pralicamente
fechada sobrc o cxtcrior, com janelas corridas horizontais, na topo
das paredes. Nas traseiras da casa existia um estbulo/vacaria. o que
pode tambm expliear essa opco. Ainda assim. Conceico Silva
projectou um grande prtico a pocnte (no extremo sul). suportado
por quatro delgados pilotis - ao modo de Le Corbusier. Trata-se dc
um espaco dc cstadia no exterior. protegido da devassa da rua (como
atestam os acabamentos cuidados, em azulejo cermico \ idrado cor
de mel no revestimento das paredes. ou os pilares revcstidos a
tecelas de tonalidade prola. Notc-sc que as longas palas a encimar
os vos da sala so desnccessrios dada a orientaco da casa. Para
alm de que os vos so relativamente baixos. Por cima das palas,
adossados parede. eneontram-se uns elementos ondulados (em
fibrocimento?). meramente decorativos.
A casa desenvolvc-sc cm vrios corpos correspondendo ao
agenciamento do espaco intemo. e em dois pisos. No primeiro piso.
num corpo que s se desenvolve no R/C, ficando assim bem
delimitado em relaco ao rcsto da casa, temos a zona de servico com
cozinha e quarto de criadas. o qual tem uma ligaciio ao scgundo piso
por uma estreita escada de servico iluminada por caixilharia de
madeira e vidro (idntica da cntrada). Sabemos que esta escada foi
uma exigcncia da mulher do dr. Mrio Pascoal. dc modo a separar a
circulaco dos empregados:
11
Deve o seu nome s trs filhas do encomendador, dr. Mrio Pascoal: Maria Madalena. Isabel Maria e Maria Dulce
(mais tarde teve mais um lllho). As trs Marias esto representadas no baixo relevo de Lspiga Pinto que sinaliza a
entrada da casa. de lado da porta de entrada.
1-1
Presume-se esta data para o projecto tendo em conta que a construco termina em Outubro de 1957. No cxistem
plantas na Cmara Municipal de Cantanhede.
Dados fornecidos pelo Sr. Joo Rua. genro do Dr. Mrio Pascoal. de acordo com testemunho recolhido em Janciro
de 2007.
11
De acordo com testemunho de Isabel Pascoal Rua (fllha do encomendador). a orientaco deveu-se a um engano do
arquitecto que desenhou a casa sem conhecer o terreno.
i
Kntra-se por um pequeno corpo de distribui-co entre o corpo
principal da casa e a ala de servicos, de p direito rcduzido.
transparente (caixilharia em madcira c vidro, seccionada em bandas
horizontais). de cobertura plana. Kiga sala comum. seguida de
outra sala e um rccreio cobcrto. tcrminando na garagem. a Sul.
A grande sala comum dividida em duas zonas pelos seguintes
dispositivos: forma em L. duplo p direito na zona de estar c lareira
integrada numa parede em pedra e marcando plasticamcnte o espaco
com uma campnula em cobre quc sc desenvolve at ao tecto. A
zona social prolonga-se no piso de cima numa sala mais reservada,
debrucada cm galcria sobre a grande sala. em soluco idntica casa
do Restelo. A estrutura em pilares de beto permite a liberdadc da
planta e do alcado. Na zona da sala de duplo p direito, o tecto
acompanha a cobertura de uma gua, criando alguma tenso na
variaco volumtrica do espaco interior. A sala abcrta por grandes
vos envidracados para o ptio cm U. cspaco exterior protegido da
dcvassa da rua por uma grelha protectora e onde se encontra um
pequeno tanque.
No segundo piso teinos uma sala de estar com larcira/biblioteca, em
galeria, debrucada sobre a sala comum do 1 piso; seguida de dois
quartos a dar para uma grande varanda e. precedida de uma pequena
ante-cmara, um quarto com casa de banho privativa e com uma
varanda independente protegida por grelha. Tem ainda uma casa de
banho comum e mais um qLiarto estrcito e alongado, no extremo Sul.
com janela horizontal no topo da parede.
Devido a alguns infortnios familiares. nomeadamente a morte de
alguns parentes pouco depois da concluso da obra e posteriormente
a separaco do casal Pascoal, a casa nunca chegou a tomar-se na
habitaco dc rcuniao familiar como se esparava. A famlia nunca
chegou a dar uma vivncia quotidiana ao grande salo, antes ficando
nas pequenas salas mais ntimas. onde tambcm tomavam as
refeiees. Acrescc-sc a dcsadequada orientaco solar. tornando-se
fria no invcrno e pouco luminosa. Na dcada de sessenta. o Dr.
Mrio Pascoal separa-se da mulher, e muda-se para uma pcquena
easa que tinha mandado construir no limite da propriedade (que
apresentamos mais abaixo).
Kquipamento. 0 projecto incluiu cquipamcnto c decoraco. Existe ainda um
tipo de reievo/escultura em cermica de Espiga Pinto. *"As 3 Marias" (deu o
construco e nome easa. refere-se s trs filhas de Mrio Pascoal) no corpo cego
revestimento quc corrcspondc sala. a marcar a entrada. De notar os estreitos
armrios embutidos entre as banheiras e a paredc, lacados a branco,
que permitem resolver o espaco sobrante e criar praleleiras para
colocar os produtos da casa de banho. Existia uma grandc mesa de
jantar para 24 pessoas. com tampo dc mrmore negro e ps em
madeira (que ficou com Isabel Pascoal Rua- filha de Mrio Pascoal
-
que a dividiu em duas mesas). com respectivas cadeiras. e uma
consola na mesma pedra, embutida na parcde. a qual ainda se ,
encontra no local.
'i'inha igualmente sido encomendado um grande quadro ao pintor S
Nogueira, "A Seia", para a zona da sala de jantar ".
Construco em cimento armado (pilar viga) e paredcs dc enchimento
de tijolo. Pavimento no r/c. na sala e entrada em pecas grandes
(cerca de 50/50 cm) de pedra mrmore preto e branco (em damasco).
Em cima, pavimcnto em tacos de madeira. cxtcrior em tijoleira.
Lareira do 1 piso em pedra e campnula de cobre. Paredes
exteriores em tijolo vista. aparclho mstico de pedra e reboco
branco (no piso de cima). Caixilharia em madeira. Casas dc banho
rcvestidas a grandes lajcs de pedra negra com veio branco nas
paredes e pavimcntos.
Dc notar ainda, a pequena sala de cstar perto da cozinha, com o
pavimcnto revestido a troncos dc madeira serrados. eolocados ao
alto. E a mesma soluco que encontramos num canto da Loja Rampa
(1954). na Casa da lanterna Branca. no Banzo (proj.1958) e na casa
do arq. Conceico Silva, no Dafundo. Lisboa ( 1965-1967).
Dc acordo com Isabel Pascoal. a casa teve alguns problemas
estruturais aquando da construco, devido aos clculos de
estabilidade. A varanda do quarto principal, assim como algumas
palas da sala, caram. tendo a eslrutura sido rebrcada.
Dimenso Terreno de 25 mil m2. dos quais 2055 lote da casa. Casa com 490
m2 mais 48 m2 de depend<2neias (cozinha exterior com forno e
dispensa).
Encomendador Dr. Mrio Pascoal. empresrio. importante armador, dono dos
Bacalhaus Pascoal (licenciado em dircito. nunca tendo exercido).
:oi casado em primeiras npcias com uma prima do Dr. Mrio Pais
de Sousa (ambas as famlias eram de Santa Comba Do) , a qual
vem a falccer. A casa conslrudaj depois do segundo casamento
com a D. Natlia. de quem sc scparou posteriormente.
SitLiaco actual Nos anos 90, os herdeiros (ilhos Dr. Mrio Pascoal) projectavam
fazer uma albcrgaria (com gabinete de arquitcctura local Expert e
Joo Pedro Conceieo Silva) mas. perante as diliculdades com a
Cmara Municipal (que, na altura pretendia classificar a casa. o que
no veio a acontecer) vcndcram a uma empresa de investimentos
lursticos c hoteleiros. a Gvea. em 1995. Esta fez dois anos de obras
para criar uma mega-discotcca dc 5000 m2. com lago, ondas
etc.Sobredimcnsionada. fechou ao fim dc trcs meses de actividadc.
A casa est agora na massa falida. tendo como principal credor a
CGD1 . Desde o fecho a actividade da Gvea. em 1997. a casa
degradou-se muito rapidamente (devido a um problema na
15
De acordo com testemunho (recolhido a 1 de Setembro de 2007) de Joo Rua. genro do Dr. Mrio Pascoal, S
Nogueira, que era ateu, fez uma interpretaco muito pessoal da ltima Seia, como por excmplo substituindo os pes
por peixes.
16
Conceico Silva participava nuns almocos que juntavam vrios amigos e clientes do dr. Pais de Sousa (seu amigo e
advogado). na Churrasqueira da rua das Portas de Santo Anto. cm Lisboa. Entre eles contavam-se o dr. Mrio
Pascoal. o construtor Domingos Silva (que vem a ser scio de Conceico Silva) e vrios comerciantes da Baixa. como
o dono da Pastelaria Suca. sr. Pereira Ganho. ou o dono da Espingardaria Belga. sr. Jos Ferreira.
17
Segundo testemunho do Sr- Jos Carlos, um dos scios da referida empresa, dono do rcstaurante Marqus de
Marialva e do Caf Central. Cantanhede. onde foi entrevistado a 09 04 2006.
23
cobcrtura). tendo tambm sido vandalizada (nomeadamentc.
roubaram a chamin em cobre). Encontra-se em pssimo estado.
Al_ium mobilirio ficou com os flhos do I)r. Pascoal.
bibliografia Francisco da Conceigo Silva Arquitecto, SNBA. Lisboa. 1987
(consta apenas da listagem)
1 projecto e fotografia. arquivo ACS. c foiografas actuais e da autora
M&ias
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5 Maio 1958 (entrada CM Cascais). Proc. n 3048/58
licenca n 2077 de 8 de Agosto de 1958
1958-1960
Julho 1 958 entra na CMC o projecto de engenharia e telas fnais a 2}
de Janeiro 1960 (com n dc proccsso n 891 dc 1960)
A 22 Julho de 1960 entra pedido para construir uma garagem a
servir tambm de zona de recreio. protegida dos ventos.
Pedido de pequena amplia^o pedido entra na Cmara a 3 1 de Maio
de 1965. rccusado e nova entrada. sendo finalmente aceite com
apcnas um quarto a 1 0 out 1 966.
Lm 1967 novo pedido para vestirios e apoio piscina e casa das
mquinas, deferido no mesmo ano.
Grande projecto de ampliaco realizado em Agosto/set de 1973. d
entrada na CM Cascais a 1 de Fevereiro 1974 e aprovado a 24 de
Jancirodc 1975. Processo n 1391 de 1974
Casa moderna, mas j indicia alguma reviso: casa ptio (assim
como as duas outras do mesmo "grupo"). de influncia
mcditerrnica c inscrida no terreno com alguma adaptaco
topografia. Recurso a matcriais locais como a parcdc dc pedra
irregular no embasamento. o reboco afagado colher (exterior e
interior). caiado. Refira-se tambm duas paredes do ptio de espessa
alvenaria que se deformam cvocando os pcncdos que se encontram
nas redondezas. Momento dc viragcm na obra de Conceicao Silva.
antecipando o projecto do Ilotel do Mar. Lembra os projectos de Le
Corbusier mais meditetTnicos. e a arquitectura catal
contcmpornea, nomeadamcnte a obra de Coderch. Refira-se que se
encontrava cnto cm rcalizaco o Icvantamento arquitectura
popular.
l'az partc dc um conjunto de trs casas de frias construdas em trs
terrenos contguos, para Dr. Garccs (a Nortc)
-
que descobriu os
terrenos e props aos dois amigos - Dr. Ribeiro da Cunha (no meio)
c Conceico Silva (a Sul). As casas constituem-se como "trs
variacoes de uma srie".
Casa implantada no topo do terreno. parcialmente enterrada.
dcscnvoh ida cm torno de um ptio traseiro intimista. "orientando a
vida para o interior" (conformc rcfcrido na memria descritiva). dc
forma tambm a proteger do venlo, mas. simultaneamente. muito
aberta ao extcrior. vista mar. com grandes vos envidracados, na
sala e no quarto. mas s nessa frente. sendo as outras "fachadas"
quasc cegas.
A estrutura corbusiana dc pilares de beto permite a fluidez espacial
- libcrdade da planta, assim como dos alcados. Trata-se de uma casa
mnima. com distribuico do cspaco de acordo com princpios
racionais da arquitectura modcrna, dispensando tambm os
corredores.
Acede-se casa pelo grande ptio coberto. ligado a um pequeno
vcstbulo abcrto para a sala comum. Tal como na casa de Conceigo
Silva. a cobertura do ptio assenta, de dois lados. em espessas
paredes deformadas - em aluso s construccs vcrnaculares e aos
penedos que pontuam a Serra de Sintra.
O vestbulo scguido de terraco (recuado da linha de fachada) pennite
separar a zona privada do quarto da zona pblica. A sala comum cria
duas zonas, com recurso a um dcsnvel: a zona de estar com lareira
(integrada em parede de pedra aparcntc) c. a uma cota superior.
tirando partido do declive do terreno, a zona de refeicoes que d
directamente acesso cozinha. O pequeno terraco cobcrto tem
acesso quer pelo quarto. quer pela sala. reforcando a fluidez
cspacial. A caixilharia da frente a poente fica ligciramente rccuada
da laje. criando uma curta pala de sombreamento.
No piso inferior, scmi-entcrrado, aproveita-se o vazio criado pelo
corpo balancado, sustentado por pilares rccuados para criar uma
zona de estacionamento por baixo da sala, servindo tambm de
espaco dc lazcr cxtcrior. Por detrs deste espaco. ficam as
dependncias dos caseiros.
O 2 projecto, de 1 965/66 prev a ampliaco para o 3 piso, com 3
quartos. Rccusado e finalmente aprovam um quarto. j desfigurando
a clarcza do desenho. introduzindo telhado de duas guas e alterando
para telhado dc tclha dc uma gua o 2 piso. O lerceiro piso tem uma
suite. cobcrto c tcrraco. por cima da zona de servicos e sala de
jantar.
Lm 1 967 pedido para uma pequena ampliaco a nvel do 2 piso, na
zona nascente. casa das mquinas e vestirio junto ao tanquc/piscina
O 3 projecto, de 1974/5. tambm do atelier Conceico Silva,
desfigura totalmentc a casa: amplia o segundo andar. criando dois
quartos no coberto e no terraco, este ltimo com uma jancla
tradicional desenquadrada e a parte de baixo. onde se encontrava a






De acordo com memria descritiva. construco mista dc alvenaria dc
pedra e de tijolo. Pilares e vigas em beto armado. os quais suportam
os pavimentos de lajcs macicas dc bcto armado ou lajes de
elementos pr-fabricados tipo Somapre. Paredes extcriores em tijolo
com parcde dupla e cai.xa de ar. Cobertura em duas lajes de
elementos cermicos, formando caixa de ar e isolada com telas
betuminosas. Ptio em pedra cerrada. sala em tijoleira vidrada.
quartos cm tacos dc madeira. Cozinha e i.s. em mosaico hidrulico.
Paredes e tectos pintados a tinta dc gua. Lxterior caiado.
No embasamento, paredes de pedra irregular serrada. sendo que uma
delas - a quc contm a lareira
- se prolonga aeima da cobertura.
destacando-sc no cxterior.
Lote 6000 m2. Primciro projecto de 200 m2 de rea coberta.
Dr. Antnio Bandeira de Melo Garcs
Colaboradores Sem chancela do atelier. quer o de 1958. qucr o dc 1965. apcnas
vem arquitecto Conceico Silva. O projecto de alteraces de
1974.75 tem um nome. ao lado da data interna do atelier. Rogrio
(P?) ser o dcscnhador? Esse projecto assinado por Conceico
Silva.
Situaco actual Adulterada c aumcntada. Irrcconhccivcl. dcstruindo a relaeo l\c
unidadc cntre as 3 casas. Note-se que os projectos de ampliaco so
do prprio Conceico Silva. que acaba por justapor
desadequadamente um corpo de exprcsso tradicional ao projecto
originalmente moderno. numa cstranha combinaco.
bibliografia Francisco da Conceigo Si/va Arquitecto. SNBA. Lisboa, 1987
(consta apcnas da listagem).








Casa Branca (casa prpria)
- Guincho (1958-1958/1960)
R. de Sto Agostinho. Borreguinho, Areia. Cascais
5 Maio 1958 (entrada na CM Cascais). proc. n 3049,58
Agosto de 1958. O projecto de engenharia entra a 24 .lulho 1958
Pedido de alteraces (apenas arrecadaco em cavc) cm Novembro de
1 959. autorizado Dezembro.
1958/1 960.Telas finais entram a 29 Janeiro de 1960 e pedido de licenca
de utilizaco a 18 Marco 1960.
Descrico
artstica
Arquitectura modema. mas iniciandoj o perodo de reviso.
nomeadamente com inlluncia meditcrrnica (c. tal como na casa
anterior. de Le Corbusier. nos scus projcctos mais mediterrnicos). Casa
plio, parcialmente enterrada, em adaptaco topografia. Recurso a
materiais locais. pedra irregular e reboco polido colhcr (no exterior,
como no intcrior). caiado. criando uma tcxtura dc cxpresso vernacular.
Casa de frias de reduzido tamanho. com cquipamenlo integrado (o
estritamente necessrio). parie intcgrante do projecto de arquitectura.
Tipologia.
descrico
Faz partc do conjunto de trs casas unifamiliares, construdas para o
arqui tecto e seus amigos. Dr. Garcs e Dr. Ribeiro da Cunha. em 3 lotes
adjacentes (ver fichas antcrior c seguinte).
**A sua cota elevada cm relacao ao nvel do mar e o acentuado desnvel
que o terrcno apresenta pennilem um desafogo total no sentido Norte-
Poente-Sul". explica a memria descritiva. Implantaco no topo do
terreno - zona sem vegetaco. prcscrvando-se o jardim na zona Ocste do
lole - encaixando a casa no terreno. parcialmente enterrada.
aproveitando o piso trreo para uma arrecadaco e duche de praia. A
soluco da planta deveu-se ao "panorama, vento e exposico". A casa
desenvolve-se em volta de um ptio eentral intimista. o qual permite a
organizaco scparando as funces de estar, a pocntc, de servicos, a
Norte e de dormir, a nascente.
Por um lado. retoma-se o tcma moderno de uma franca relacao com o
exlerior, com a sala totalmente aberta vista mar pelo grande vo
envidracado. mas recupera-se o ambiente intimista com os ptios
interiores resguardados e os quartos parcialmente abertos ao ptio
central. numa aproximaco ao habitar mediterrnico. O segundo terraco
remata a ala dos 3 quartos. a Sul. e abre-sc vista mar. mas um espaco
resguardado. pela sua localizaco recuada. Note-se tambm. a aluso ao
vernculo. a deformaco na parede Sul - onde assenta a cobertura do
corpo dos quartos e terraco
- semelhantc aos pcnedos que se encontram
nas redondezas. Recupera-se o peso das massas da arquitcctura popular.
neste muro. assim como na parede da lareira, que sc prolonga para alm
da cobertura. O espesso muro de rcmatc do ptio tem uma casota de co
e um pombal integrados, isto cavados na alvenaria.
I_m contrapartida. a estrutura em pilar. viga c laje de beto permite a
luidez espacial. a abertura do grande vao da sala c cstc corpo em
consola, permitindo criar um terraco cobcrto cota do jardim.
Acedc-se casa pelo ptio central, de ondc se pode ver o mar por um
vo aberto na sala, reforcando a rclaeao contnua entrc interior e
exterior. O ptio ligado por paredc de vidro a um vesibulo, espaco







baixa. So criados dois espacos na sala. com o rccurso a uma zona de
estar rebaixada. em torno da larcira c ao cquipamento integrado (bancos
em alvenaria e madeira. aparador e banco encastrados na estrutura). De
notar, a pequcna abcrtura com portada de madeira, no canto da parcde
da sala. para ver as visitas. junlo porta de entrada. O grandc vo
envidracado da sala dobra o ngulo a Sul c a Nortc. aproveitando a
amplitude de vista e conferindo uma maior leveza a esse corpo.
A casa rellecte um tipo de vida informal. com o quarto principal (de
Conceico Silva). aberto por um grande vo envidraeado para o espaco
de entrada (possivelmentc tambm para ver o mar). Os quartos
resumcm-se ao cspaco nn'nimo para dormir. sendo separados por uma
divisria de madeira. sendo as camas. num dos quartos em beliche.
(visualmente) integradas nessa alcova caixa de madeira. Lembram
fortemente soluces da construco naval. nomeadamente os camarotes
dos transatlnticos (mais uma vcz rcconhecemos a influncia dc Le
Corbusier).
Note-se ainda. um pequeno espaco quc articula a separaco do vestbulo
de entrada para a ala dos quartos. rcmatado por um banco de madcira
integrado (continuado na divisria, topo dos roupeiros de apoio aos
quartos) e encimado por uma janela, a nica abertura na parede a
nascente.
O programa muito reduzido pcrmitc compactar as zonas de servico c
casa dc banho no vcrticc do l'.
A casa abre-se ao exterior com vaos diferenciados, as frentes Sul e
Norte praticamente cegas. com somentc umas pequenas aberturas na
zona de servieos e os quartos das criancas com portas de vidro. O perfil
da laje de beto pintado de vermelho, realcando a horizontalidadc.
inlroduz o tema da cor. cm oposieo ao beto aparente prprio da
arquiteetura do Movimenlo Moderno.
Salientem-se ainda uma escultura cm pedra de Jorge Vieira no ptio.
dois azulejos do Heinc Scmke. painel cermico de Qucrubim Lapa
(cstes dois j no esto). azulejo em relcvo dc Bartolomeu integrados
nas paredes do ptio e da sala.
Construco mista de alvenaria de pedra e de tijolo. Pilares e vigas em
beto amiado. os quais suportam os pavimentos de lajes macicas de
belo armado ou lajes de elcmentos pr-fabricados tipo Somapre.
Paredcs cxteriorcs cm tijolo com parede dupla e caixa dc ar. Cobertura
cm duas lajes de elementos eermicos, formando caixa de ar e isolada
com telas betuminosas. Com ligeiro dcclive. no percorrvel. Ptio c
sala em tijoleira vidrada. quartos em taeos de madeira e terraco coberto
rcvcstido no pavimento a ripas de madeira. Cozinha e i.s. em mosaico
hidrulico. Reboco exterior e interior acabado colher. eado no exterior
e pintados a tinta de gua no interior.
Embasamento em pedra i rregular.
Terreno com 3382 m2
Casa prpria. de frias
Colaborado-
res
Nenhum. Projeeto assinado por Conceico Silva.
Situaco I Fm bom estado, embora tenha sofrido ligeiras alteraces que
actual modificaram essencialmente os acabamcntos dos interiores.
re\ estimento dos pavimentos. Transbrmou-se o terraco num quarto e
construiu-se uma garagem e arrecadaeo. a nascente.
Bibliografia Francisco da Conceigo Si/va Arquitecfo. SNBA. Lisboa, 1987, p-ps 50
a 52.
Ramos, Rui Jorge Garcia, A Casa Unifamiliar Burguesa na
Arquitectura Portuguesa- Mudanca e continuidade no espaeo domstico










Plan.a localizaco, planta piso, corte, alcados poente, Sul e Morte. Maqueta (em baixo)
30
Frente poente, terraco, sala e vista a partir do quarto do arquitecto, folografias arquivo ACS
I __________











Casa Dr. Joaquim Ribe iro da Cunha -Guincho (1961-1963/66)
Borreguinho. Guincho
- Cascais
Entrada do primeiro projecto submctido CML em Maio 1958. com o
processo n 3047/58. Tudo indica que este no ser aprovado e pede
para substituir com 2 projccto. em 3 Junho 1961, com n 1325.
Pequenas alteraccs na casa do caseiro e garagem a 29 .lan 1963 com
licenca em Abril 1963
Novas alteracoes durante obra, pedido Jan 1965
1963-1966
Pedido de licenca de utilizaco cntra em Marco de 1966 e telas finais a
12 Abril 1 966, com n 3629
Arquitectura moderna, masj de reviso. com influcncia
mediterrnica (ver fichas anterior, casa Conccico Silva). Casa-'ptio.
com implantaco adaptada topografia. parcialmente enterrada.
Recurso a processos de construco e materiais locais e vernaculares.
como paredes de pedra irrcgular. de Cascais: parede de madeira, ou o
reboco afagado colher.
Esta casa faz parte do grupo de trs casas/ptio. com as duas
anteriores. sendo a ltima a construir. Um primeiro projecto. previa
um descnvolvimento em trs pisos (um dos quais scmi-enterrado ).
com 5 quartos em cima. Porm (desconhece-se a razo) alterado.
Trata-se da casa maior c da nica com piscina.
Projecto de 1 96 1 (construdo):
Casa em dois pisos. parcialmente enterrada, sendo o piso inferior
destinado a coberto para o carro, terraco, pcqueno apartamento de
caseiros e arrecadaees. Tal como nas outras casas. adapta-se forte
pendente do terreno, mas ncstc caso, acede-se pelo piso inferior. pelo
terraco coberto pelo corpo cm consola, por uma escada quc conduz
directamcnte ao ptio ccntral ajardinado do piso supcrior.
Dcsenvolve-se em U em torno do ptio ccntral ajardinado, do qual se
v o mar, perpassando pelo interior pelo grande vaos envidracados
(entre o ptio c a casa c na sala comum). reforcando a continuidade
entre interior e exterior. mais acentuadamente do que nas outras casas.
O espaco interno agenciado a partir da grande sala central.
dispensando um vestbulo dc entrada. sendo a passagem para as duas
alas marcada pelo desnvel da sala e logo difcrente altura de p-
direito; pela mudanea de revestimcnto de pavimenlo (madeira na zona
de passagcm c tijolcira nas salas): e um aparador de madeira inserido
na estrutura, em conlinuidade com o piso da zona de passagem. A
parede de pedra chamin abcrta de dois lados
- o principal
elemento estruturantc do espaco interior, dividindo a sala dupla de
estar/jantar de uma saleta de teie\ iso/Icitura. A lareira rematada por
um penedo encontrado na Scrra de Sintra e protegida por pano de
cobre. de ambos os lados.
A sala comum fortemente aberta vista mar pelo grande vo
envidra^ado. que dobra o ngulo, como na Casa Conceico Silva. mas
com uma porta pivotante no canto Norlc.
Na ala Norte, ica a zona de servico. e na ala Sul, os quartos servidos
por amplo corredor/galeria e abertos ao terraeo onde fica a piscina
1
1
circular. Essa galcria lembra os camarotcs dos transatlnticos, com
belichcs cncastrados nos armrios (solucik) muilo corbusiana). Os
quatro quartos so todos serv idos por casas de banho, iluminadas por
clarabias. A parede poente do quarto principal em madcira de
sucupira com caixa dc ar, marcando fortemente a cxprcsso da frente
do lado da entrada, inteiramente de madeira e vidro. Este ltimo.
importado da Blgica. prova de bala e com qualidades trmicas
excepcionais (absorvendo o calor), tem uma tonalidade azul.
A ala dos quartos rematada por um tcrraco coberto, sala dc cstar
semi-exterior, de apoio piscina. Tal como nas outras casas, o
projecto inclui o dcscnho de mobilirio.
Segundo Joaquim Ribeiro da Cunha, csta casa ter servido de ""balao
dc cnsaio" para o 1 Iotel do Mar, projcctado ao mesmo tempo.
cncontrando-se vrias semelhancas. nomeadamente na conciliaco
entre o moderno e o vcrnacular, pela inlluncia mcditcrrnica. assim
como nalgumas pclas do equipamento, eomo os candeeiros exteriores
em esfera de vidro (quej existiam nos outros projectos). piscina oval.
o pcrcurso exterior no ptio ajardinado marcado por lajetas de pcdra
ovais (no hotel do mar triangular). ou ainda a parede de madcira
(nomeadamente no pavilho do novo restaurante no Hotel do Mar).




A construco de pilar e viga de beto. com duas lajcs horizontais. As
paredes so vidro e madeira sueupira envcmizada. em duas superficies
de madcira com caixa de ar no meio, no corpo principal da sala;
alvenaria de tijolo com parede dupla c caixa de ar, nos outros dois
corpos (cozinha'servicos e quartos) e alvenaria de pedra da regio a
nvel do primeiro piso. A zona da frente do corpo das salas em
consola.
C'obcrtura constituda por duas lajcs formando caixa de ar c isoladas
com telas betuminosas. ligeiramente inclinadas para o ptio interior.
Acabamentos exteriorcs: Pedra aparelhada aparente no primeiro piso e
na grande paredc/chamin saliente fortemente marcada no exterior.
Portadas extcriores de madeira, de corrcr, nos quartos. Paredes com
rcboco afagado colher c caiadas. Portas e caixilharia cm sucupira
envernizada.
Interior: cho em tijoleira e madcira. roupeiros em madeira. armrios
da cozinha em casquinha pintada. Ferragens da caixilharia em lato.
fechaduras tipo "Eureka" com punhos ou moletas cromadas ou
oxidadas.
0 construtor foi Domingos Silva, que veio a ser scio de Conceico
Silva. na AC, em linais da dcada dc sessenta.
Dimenso Lote com 4385 m2
Encomendador Dr. Joaquim Espirito Santo Ribeiro da Cunha
- mdico ortopedista.
amigo de Conceico Silva, do crculo de amigos do Dr. Mrio Pais de
Sousa.
Colaboradores Nenhum. scndo todos os projectos assinados por Conceieo Silva.
Situaco actual l.m muito bom estado, praticamenle igual ao projecto inicial. cmbora
se tenha construdo um anexo no topo do terreno.
Bibliografia Frcmcisco da Conceigo Si/va Arquitecto, SNBA. Lisboa. 1987









Ttulo Casa Sr. Caixo. Cantanhede ( 1958?'*-1961)








Reviso do movimento moderno
Tipologia/
descrico
Casa descnvolvida a partir de um grande espaco aberto, a sala
comum que absorve o cspaco de entrada. sem separacao. A entrada
faz-se lateralmente. embora a casa scja virada para a rua e se insira
no meio do lote, se bem que encostada a um dos cantos.
A sala comum tem uma zona mais ntima em torno da larcira, uma
caixa dc madeira rebaixada. Tem semelhaneas com as casas de
Sintra (Penedo e Vinagre. projectadas cerca de quatro anos depois.
mas pouco se pode adiantar. estando cm obras, j alterada. data da
sua visita" .
Encomendador Sr. Caixo. comerciante de Cantanhcde. Tinha vrios negcios. como
uma drogaria. Depois da construco da casa do Dr. Mrio Pascoal,
em Cantanhede. cerca de 1 955. o Sr. Caixo quis uma casa do mesmo
arquitecto e pediu o contacto dc Conccicao Silva.
Colaboradores Carmo Valente. de acordo com registo no IAP XX
Situaco actual Encontrava-se em remodelaco em Setembro de 2007.
Bibliografia Nenhuma.
FotograTia do lap XX
Presume-se a pailir das datas de construco. Esta casa enconlrava-se em obras quando localizada. o quej
aconteceu na fase final da elaboraco dcste trabalho. no tendo sido possivel consultar o respectivo processo na
Cmara Municipal dc Cantanhede.
19
De acordo com dados do lap XX. ficha C200678. Note-se que refcre-.sc ao encomendador Sr. Jos Pires. E em
autores. para alm do arquitecto Conceico Silva. a arqa Carmo Valente.
AA V V. Coord. Ana Tostes ), lap XX, Inqurilo Arquitectura do scufo XX em Portugal. Ordem dos Arquitectos.
Lisboa, 2006.
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Casa da Lanterna Branca (1958-?)
Av. do Atlntico, n 134. Banzo, Colares. Sintra
1958. Proc. n 9902/58 da Cmara Municipai de Sintra
No catlogo consta 1965. data quc nos levanta dvidas. no tendo
sido possvel confirmar atc' concluso do prcscntc trabalho.
Arquitectura moderna, mas j eom tentativa de contextualizaco.
Reliram-se em particular as paredes de pedra da regio e a
organizaeo em tomo de ptios. em L. Tem semelhancas. em termos
de desenho do espaco, com as casas do Guincho, projecladas no
mesmo ano.
Pequena casa de frias, articulada cm lorno de um ptio interior
ajardinado e em L, conformando um espaco de jardim mais
rcscrvado. Tal como nas casas do Guincho. c muito compacta. com
programa reduzido.
Tem sala comum, cozinha. trcs quartos e duas casas de banho. num
nico piso. A cobertura plana da casa prolonga-sc no exlerior e
asscnta num fino piloti. brmando um grande cobcrto, induzindo o
movimento do habitantc. desde o jardim at grande sala comum.
Esse elemento reforca assim a continuidade espacial entre interior e
cxtcrior. sendo ainda as paredes da sala parcialmente de vidro
envidraeadas. 0 arquiteeto liberla o ngulo da casa que d para esse
ptio exterior e para a frcnte da casa. com um grande vo
envidracado. tornando o volumc mais leve e delicado.
A sala, grande espaco comum que dispensa um hall de entrada,
organiza-se em dois espacos diferenciados pela altura de pc direito e
pelo rcvestimcnto do pavimento. A zona de jantar cota da entrada,
e da passagem para as outras zonas. com pavimento cm madeira,
continuado na parede/armrio de madeira (com portas com desenho
de Espiga Pinto). formando uma peca unitria; e uma zona de estar
rebaixada com lareira de cobrc.
A continuidade espacial e visual entre interior e cxtcrior
novamente reforcada pelo ptio ajardinado interior envidracado.
elemento que separa a sala de um dos quartos (soluco novamente
empregue na Casa do Dafundo, mcia dzia dc anos mais tardc). A
ala dos quartos e cozinha ica a uma cota ligeiramente mais alta.
adaptando-se topografia.
^^_
Paredes de pcdra da regio ou de rcboco pintado de branco.
Dimenso
Encomendador
I.ote com cerca de 3000 m2.




Em bom estado. embora tenha sido alvo de uma ampliaco. com um
corpo indcpcndente, justaposto s traseiras da casa original.
Francisco da Conceigo SiivaArquitecto, SNBA. Lisboa, 1987
(consta apcnas da listagem)














Casa Comandante Soares de Oliveira (1960-1963)
R. Diogo Gomes n4/a Pedro Alvares Cabral. n 3 1 4. Bairro do Rosrio.
Cascais (cra cnto apenas Lote 37. Bairro do Rosrio).
1 projecto entra na Cmara Municipal de Cascais a 14 Set. 1960. proc.
n 7855. Segundo projecto. muito difcrentc. cntra em Mareo de 1961
(construdo).
Lic. arq. 2126 de 1961 e lic. obra 159/62, concedida a 15 de Jan. 62.
Proj. estabilidade entra cm Out. 1961. Pedido de alteraces (durantc a
obra) Maio 1962. acrescentando-sc o quarlo principal com i.s.. no stio
onde era terraco.
1962 c 1963
Telas finais entram a 5 de Julho 1963. Pedido de utilizaco cntra a 4
Out. 1963 e concedido em Nov 1963, refere que obra terminou em Sct.
1963.
Novcmbro de 1 964. sob a responsabilidade de outro Arq.. Henrique
Taveira Soares. pcde-se para envidracar um terraco do 1 piso. ou seja
lechar parcialmente a "estufa" com quarto a que chama engomadaria.
Rcalizado em 1965.
Arquitectura moderna. mas j com tcntativa dc integraeao local.
nomcadamente com a construco em espcssa alvenaria de pedra local.
aparente no extcrior e parcialmente no interior. e uma frentc do scgundo
piso em madeira. aludindo a varandas tradicionais fechadas com
cstrutura de madeira. Composico cm L c adaptando-sc o volume ao
dcclive do terreno e conferindo privacidadc ao habitar. O arquitecto
adoptou uma implantaco tendo em conta a oricntaco solar. a vista das
salas sobre o mar e a relaco com o terreno. de acordo com a memria
dcscritiva.
A casa implantada no topo do terreno. mas defendendo-se da devassa
da rua. icando a uma cota infcrior c virando as costas A\ enida
principal. Entra-se por uma rua secundria (sendo a casa de gaveto) e
por uma frcnte lateral (em soluco parecida com a da casa do Restelo,
de 1952-1955).
A casa descnvolve-se em L, em dois volumes paralelcpipcdicos
parcialmente sobrepostos. em dois pisos, com cobertura ligeiramente
inclinada e lerraco. por cima da sala, em frentc ao quarto principal.
1 piso. cm L, cntre cheio e vazio. com um grande cobcrto. dcbaixo do
corpo do segundo piso. assentando a laje de beto num espesso muro de
pedra. No vrtice fica um hall central aberto para a grande sala comum.
separados apenas por um pano de parede com lareira. licando a sala a
uma cota inferior. O vestbulo distribui ainda para a zona de servicos, ou
para o piso superior. A sala abre-se ao jardim. do lado Sul. por grandes
vos envidracados. que se recolhem. reforcando a dilataco do espaco
intcrior para o cxterior. Esta relaeuo mediada por um tcrraco,
prolongando-se a laje de cobertura.




horizontal em estrutura dc madcira. amplo espaco de estar que scrvc os
quartos. De notar que os quartos tm uma pequena ante-emara que lhes
confere privacidade. Privilegia-sc a noco de conforto. sendo o quarto
principal muito amplo, com lareira e com a parcde de separaco do
exterior em estrutura de madeira aparente e antecedido de um vestbulo.
Por outro lado, os quatro quartos so servidos por trs instalages
sanitrias. A casa no tcm corredores. mas no apresenta uma planta
compacta. recorrendo a espacos de distribuico que se assumem
igualmente como espacos de estar.
O piso inferior recuado diminui a noco de altura do volumc e realca a




Projecto anterior datado de Sel 1 960. que se supoe poder tcr sido
indeferido. uma vez que tem uma rea maior com 3 pisos. E
substancialmente diferente. desenvolvendo-se em U. em tomo de um
ptio. com planta tripartida. coin os servicos e galeria ao centro. zona de
dormir numa ala e soeial na outra. Tinha cobertura tradicionais de telha
com vrias guas.
2 piso com uma sala aberta para duas \ arandas e um quarto de




Construco em alvenaria de pedra e lajes de cimento armado. Paredes
exteriores at ao 1 andar cm alvenaria de pedra da regio e paredes com
clevaeo em alvenaria de tijolo, ou em madeira.
Revestimentos: zona de estar, pavimentos em tijolcira, parcdcs
rebocadas e pedra \ isla no vcstbulo de entrada. Quartos com
pavimentos em tacos de sucupira ou pinho e rodap em sucupira.
paredcs e tectos estucados. Azulejo e mrmore nas instalaces
sanitrias. Quarto principal acrescentado em projecto de alteraccs com
lareira. a parede exterior e ainda porta de correr em sucupira. Cobertura
da sala cm terraco revcstido a tijolcira.
_____
terreno: 24 46 metros. com declive para Nordeste. Lote com 1094 m2.
260 m2 de rea coberta total.
Comandante Soares de Oliveira. Mas nota: no projecto dc 1962 o
requerimento vai cm nome de Cooperativa da armada e da brigada naval
com sede no Quartel dos Marinheiros. em Alcntara. 0 segundo dono
foi Prancisco Jos Meireles Posscr dc Andrade. que foi para o Brasil
depois do 25 de Abril. Vcndeu a casa a Eeniando Jos de Matos Palma.
dono da empresa de construco Construterra. cerca dc 75. () negocio foi
intermcdiado por um amigo conium. Confrontado com dificuldades nos
negcios. ao que acresce o facto da mulher ter um AVC. Fernando Jos





No tem a chancela do atelier. Primeiro projecto aparece Conceico
Silva em assinatura grande e Carmo Valente mais pequeno (nos
desenhos e memria dcscritiva). No segundo projecto. muito diferente.
de 1961. aparece apenas Conceico Silva arquitccto.
Bibliografia
cstado: razovel mas a precisar dc rcstauro. O coberto do 1 piso foi
transformado cm salcta.
Arquivo Conccicao Silva
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Plantas piso 1, piso 2,corte, planta localizaco, al?ados poente, Norte, nascente e Sul
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Ttulo Moradia no Restelo 1961-1964). No de CS1





1964 (Guia AAP).N de obra da CME 57237.
Trala-se de um crro do Guia da AAP. obra n 37975. r. Antonio
Saldanha. n 46 c 46A. 0 pedido de licenciamento e desenhos so
assinados pclo arq. Alfredo da Silva Gomes (Arq n225). e em
arquitectos. nas plantas vem ainda Fernando Ferrcira dos Santos.
Assim, a casa no foi projectada por Franciseo da Conceico
Silva.
i
Bibliografia Guia Urbansfico e Arquitectnico de Lisboa. Associacao dos
Arquitectos Portugueses. Lisboa, 1 987
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Casa da Minhoca - Penedo (Alberto N. Henriques) (1960/1961-
1961/1962)







Cmara Munieipal de Sintra. Proccsso 5500/60. O pedido cntra a 9 de
Maio de 1960. assinado apenas pclo dono de obra e por um cng c c
deferido a 6 de Julho de 1960. Trata-se de uma casa totalmente
tradicional. Casa portuguesa com desenhos do eng Scbastio Jos de
Carvalho e Melo (datados de abril de 60). Novo requerimento. assinado
pelo dono de obra, datado de Janciro dc 1961. com entrada na CMS a 1 0
de Janeiro de 1 961 com rcgisto n 627, pede para substituir o projccto
apresentado por novo projecto. Deferido a 22 de Marco dc 1961.
Memria descritiva (de 6 de Janeiro de 1 961 ) e desenhos. sem data.
assinados por Conccico Silva. Sem chancela. nem qualqucr dcsignaco
do atclicr. mas com selo bai.xo relevo Conceico Silva arquitecto. Todos
os desenhos tm entrada na CMS a 1 2 de Janeiro de 1961 .
Licenca de obras n 264 61 . O cstudo de estabilidade do eng Jaime
Pereira Gomes - entrada CMS em Abril de 1961 .
1961/1962. Pedido do eng responsvel pela construcuo para dar baixa
do termo de responsabilidadc cm 25 de Abril de 1962, referindo-se que
a obra terminouj h meses.
Em Dezembro de 1965. submctido CMSintra um pedido para a
construco de uma cave para adega c arrecadaco de frutas. com
projccto dc Conceico Silva (assinado). E deferido em Julho de 1966.
Fica visvel apenas no alcado poente.
Em 1 97 1 constroem-se cavalaricas.
Nos anos 90 houve alteraees: na cavc. o ptio, reentrncia. junlo ao
quarlo do piso inferior fechado e transformado em salela e a garagcm
transfonnada em cscritrio. E abriu-se uma janela no quarto do piso
infcrior, que deixa de dar para o ptio transformado em saleta. E feita
uma garagem com desenho tradicional estilo "casa porluguesa*' e ainda
uma casa de apoio piscina no mesmo esprito.
Casa de reviso da arquitcctura moderna, com recurso a sistema
construtivo tradicional, com paredes em alvenaria de pedra e estrutura
da coberlura em madeira, sendo csta com telha (romana) c vrias guas.
assim como parede de pedra local. Porm, esta casa no se inserc no
conjunto dc projectos de influncia mcditcrrnica. como as casas do
Guincho. construdas aproximadamente no mesmo perodo. Uma
aproximacao ao local, o Penedo. em plena Serra de Sintra. ter
certamente Icvado a uma outra escolha, com um sentido mais vertical da
soluco arquitectnica, com a cobertura de forte inclinaco. e os espaeos
conformando corpos independcntes.
Este projcclo faz a pontc entre o moderno e o vernacular, com uma
grande fluidez espacial prpria da arquiteetura moderna. em contraponto
a um sistema eonstrutivo tradicional. a valorizavo da noco de
intimidade. com planos recuados formando reentrncias. a
indi\ idualizaco dos diferentes espaeos que conformam corpos
I ipologia/
descrico
individuais. a abertura diferenciada dos vos e uma relaco com o
exterior mais mediada. Tal como a Casa dos Galos. projectada dois
anos depois. verifica-sc a influcncia da arquitectura neo-empirista
escandinava c a via organicista.
Memria descritiva justiica o partido adoptado pela orientaco ao
melhor quadrante. Sul e vista. aproveitando ainda a topografia.
Esta casa caracterizada por uma espaciliadade muito fluida e aberta.
centrada na ampla sala comum. apresentando a planta uma certa
abstraccao do descnho. Note-se que este espaco central ultrapassa o
sentido de sala comum compartimentada, sendo um cspat^o de estar e de
articulaco entre as dilcrentes pecas da casa. cstando nela diluda a zona
de entrada e as circulacoes. A organizaco da casa estruturada a partir
do movimento dos seus habitantes.
O cspaco da sala difercnciado pelos seguintes dispositivos: a mudanca
de p-direito e de cota, a matria e o equipamento fixo. A sala
desenvolve-se em dois nvcis a acompanhar o dcclive do terreno; a zona
de enlrada que se prolonga para a zona de refeiees. com pavimento em
soalho dc madeira e. a uma cota mais baixa. a zona de estar cm torno da
Iareira em parede de pedra. matria continuada no pavimento. A zona de
eslar dilata-se com uma altura de pc-dircito duplo. acompanhando a
cobertura. ficando o espa^o destinado s refeiees e a entrada debaixo
da galeria superior. Por outro lado, a marcaco do espaco c das
actividades a desenvolver reforcada pelo mobilirio fixo. uma
parede/armrio em alvenaria, solta do tccto. separa a zona de entrada da
sala e um mvel de madeira scpara a zona dc cstar da passagem entre a
entrada e a zona dc jantar. A sala ainda brtemente caracterizada pela
cstrutura de madeira da cobertura e do piso em galeria. vista. A
fiuidez veriiea-se ainda no prolongamento da sala comum para o piso
de cima, que se agencia cm mczanine. numa apreenso tridimensional
do espaco.
O acesso ao piso superior faz-se por uma escada solta (dc interessante
desenho) que desemboca numa sala mais ntima/galeria que liga ao
quarto principal e que se debruca sobre a sala de estar, com uma guarda
de madeira. Uma janela clarabia vertical ilumina zenitalmente este
espaco. O quarto principal tcm um ambiente muito ntimo de
recolhimcnto. com fcnestraco horizontal de topo e ampliado pelo p-
direito generoso com o tecto a acompanhar a inclinaco da cobertura.
Um pequeno detalhe. na paredc dc madeira que separa o quarto da sala.
inserc-sc uma janela de ripas mveis, que confere uma nota martima ao
ambiente.
A casa fechada a Nortc e muito abcrta a Sul na zona social. com
grandcs vo envidracados. Porm, essa abertura ao exterior mediada
pelo terraco parcialmente cobcrto pelo avanco do telhado de aeentuada
inclinaco. telhado este que marea fortemente a easa do ponto de vista
formal. Por outro lado, o dcscnho de caixilhos de madeira suaviza ainda
a rclaco com o exterior. assim eomo uma fioreira toda envidracada. que
faz recuar o plano da sala. criando um ambientc dc intimidade.
Construda em dois pisos. mais cave com servicos. em dois corpos
sensivelmente em L. mais corpo da cozinha. Aprovcita a inclinaco dos
tell.ados dc duas guas. assimctricos. e desencontrados. para ahrir
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janelas no piso superior. Para alm da ampla sala comum, o primciro
piso compreende a zona de cozinha e servicos c, noutro corpo, scparado
e aberto ao exterior por um ptio ajardinado. dois quartos e casa de
banho.
Na cave, havia habitaco para guarda Tl. lavandaria. arrecadaco e
garrafeira. abrindo a poente. para um ptio a cota mais baixa c murado




Memria descritiva explica quc a construco ser mixta de alvenaria de
pedra (maioria das paredes exteriores). tijolo (paredes interiores) e
cimento armado (fundaces). A cobertura em estrutura de madeira c
telha de canudo. Paredes rebocadas e caiadas, por vczcs cm pcdra ou
revestidas a madeira, pavimentos em pcdra na sala e rodap em
sucupira.
Estrutura de madeira interior da cobertura vista na sala. Tcctos com
rcguas de madeira na sala. Cho em madeira. tijoleira vermelha, c lajes
de pedra einzenta da regio e alcatifa no quarto superior. Paredes
laterais em pedra da regio. No projecto aparecem desenhos de
pormenor do mobilirio. contemporneo. conferindo uma nota de
modernidade ao ambiente rstico. Lareira formando uma grande parede
em pedra aparelhada, com pano dc chaminc cm cobre martelado. No
exterior, primeiro piso em pedra aparelhada. assim como a grande
lareira que rompe pelo telhado como a continuaco dc uma grande
parede, e reboco caiado. Caixilharia c portadas cm madeira vista
envernizada. Reboco com acabamcnto colher no interior.
Dimenso Cerca dc 370 m2 cobertos mais garagem 33m2. Lote com 6800 m2.
Encomenda-
dor
Alberto Nuncs Henriques Junior, empresrio (nos requerimentos da
CMS identilica-sc como comcrciante).
Colaborado-
res
Projecto inicial (CMS) assinado por Conceico Silva. sem chancela.
apenas baixo relevo/selo quc diz Conccico Silva arquitecto.
Colaboraco da Arq. Carmo Valcnte no mobilirio; baixo relcvo dc
Jorge Vieira. pintura de Jlio Pomar e ccrmica dc Querubim Lapa.
Situaco
actual
Bom estado. embora haja ligeiras alteraces: o mobilirio j no cxiste.
a cozinha e casas de banho bram remodcladas. os caixilhos mudados. a
garagem transformada cm cscritrio e o ptio junto aos quartos cm
saleta.
Bibliogralia Arquivo Conceico Silva
Erancisco da C 'onceigo Si/va Arquitecto. SNBA. I.isboa. 1 987
Ramos. Rui Jorge Garcia. .1 ( 'asa l'mfcimiliar Burguesa na Arquitectura
Portuguesa, FAUP, Porto, 2004, p. 6-407 e 408
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R. Sargento Jacinto Goncalves. n79. Janes. Malveira da Serra




Reviso do movimento moderno. pela via organicista c com
forte influncia da arquitectura cscandinava. pode-se considerar
que faz parte uma "srie". com as casas do Penedo e do Vinagre.
Faz a ponte entre o moderno e o vernaeular. entre uma
espaeialidade moderna e um sistema de construco e materiais
vemaculares.
A casa implantada no topo do terreno. tirando o mximo
partido da vista mar. E colocada sobre um roehedo (ao qual deve
o seu nome). que se integra no interior. trazendo a natureza (na
sua dureza). para o interior.
Casa com grande sala comum no piso trreo e dois quartos e \VC
separados por galeria. no piso superior. em mezzanine. Tal como
na casa da Minhoca. acima rcferida. desenvolve-se a partir dc
um grande espaco central. marcado pela estrutura de madeira
vista. suportada pelas paredes perimetrais de espessa alvenaria.
A estrutura de madeira da cobertura prolonga-se numa parede
cxterior lateral.
Sala de duplo p direito abcrta paisagem pelos grandes vos
envidracados. A lareira circular constitui-se como importante
elemento congregador do espaco, numa esquina. L tratada
esculturalmenle, como elemento independente , destacando-se
no exterior (embora com cxpresso mais rstica, fortes
semelhan^as com a soluco que se adapta nos "bungalows"* do
Ilotel da Balaia e novamente na casa Eng Rogrio Martins, no
Lstoril). O plano recuado da fachada em rclaco cobertura cria
um terraco coberto. em frente sala. a uma cota de cerca de um
metro aeima do solo.
Tal como nas casas do Penedo e Vinagre. os quartos
desenvolvcm-se em mezanine, servidos por uma galeria em
estrutura de madeira que se debruea sobre a sala.
Lsta casa tem uma expresso que lembra tambm as casas
japonesas. quer no desenho da cobertura e nos grandes vaos
livres. quer pelo faclo de se eneontrar cerca de um metro acima
do solo. criando uma relacao mais "cspiritual" com a paisagem.
Tipo de construco e Lxterior: casa em alvenaria rcbocada e caiada com a estrutura de
revestimento madeira continuada no revestimento em madeira numa parede
lateral.
Interior: Tecto em ripado de madeira. prolongando-se no
exterior. Cho em tijoleira tradicional e madeira nos quartos.
2
Data do catlogo f-'rancisco da C'onceicJo Silva Arquitccto, SNBA. Lisboa. 1987. no confirmada. Esta casa
bi visitada, tendo sido localizada no flnal deste trabalho.
Dimenso Cerca de 2000 m2 terreno.
Encomendador Lng. Carvalho e Silva. Trabalhava para a ERG, empresa que
constri o Hotel do Mar.
Colaboradores
Situaco actual Quando foi remodelada. a casa sofreu algumas alteraces,
nomeadamcntc construiu-se uma garagem encimada por uma
suite no prolongamento da casa. Fez-se uma piscina e aumentou-
se um terraco exterior em pedra.
Bibliografia Casa e Decorago, n 4, Setembro/Outubro 1 968
Catlogo: Francisco da Conceigo Si/va arquilecto. SNBA.
Lisboa. 1987. ps. 54 e 55.








l'ipo de construco c




Casa moderna. em contexto urbano. colada s construees
latcrais.
Trata-se de uma pequena easa de dois pisos, com sala comum e
cozinha no primeiro e dois quartos, i.s. no scgundo piso. E muito
discreta para a rua, assemelhando-se s habitaces modestas que
a ladeiam.
Dcsataca-se apenas na achada virada para a rua pclo rcccsso de
entrada, vazio na fachada, com porta de madcira pintada de
branco e cho em tijoleira colocada com o requinte de uma







Dr. Mrio Pascoal mandou-a construir quando se separou da
segunda mulher, por considerar a "Casa das Trs Marias'* muito
grande.
No seu estado original. a precisar de ser remodclada. I .ncontra-se
alugada a um mdico. No foi possvel visit-la.
Nenhuma.
Datas aproximadas fornecidas por Isabel Pascoal Rua (lllha do dr. Mrio Pascoal)
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Ttulo proj 173 Casa Gestaco -Alto do Rodzio, Banzo ( 1962- 1963/1964)




Proeesso Cmara Municipal de Sintra n 1 1597-1962. Ante-projecto
d entrada na CMS a 12 Setembro de 1962. Memria descritiva
assinada por Conceico Silva. datada de 3 de Setembro de 1962.
Descnhos sem data.
Projecto de arquitectura deferido a 22 de Novembro de 1962. Estudo
de estabilidade entra em janeiro de 1 963.
Licenca de obra n 3 1 5. de 2 de Maio de 1963. 1 963/1 964.
Junho dc 1963 a Novcmbro dc 1 964, dc acordo com a folha de obras.
Entrega de telas finais aps construco a 28 de Julho de 1964. Pedido
de visloria entra a 26 de Novembro de 1964.
Note-se pequena alteraeo nas telas lmais: a garagem passa a ficar a






Arquiteetura organicista. com inlluncia escandinava. A casa adapta-
sc pcndente do terreno. Marcaco da horizontal, gracas planta
alongada em L. acentuada ainda pela grandc aba de madeira a encimar
os vos da sala e dos quartos (onde se encaixam calhas para as
portadas de correr). Forte simetria com as trs portas dos quartos com
portadas de madeira. que qualificam o desenho c confcrcm dclicadcza.
Tal como na Casa da Minhoca e Casa dos Galos, faz a ponte entre o
vernculo c o moderno. com sistema construtivo tradicional - paredes
dc pcdra c madeira. cobertura de madcira. de duas guas, com telha
e desenho do espaco fludo. Dc acordo com o filho do eng Pereira
Gomes. o pai pediu ao arquitecto que se inspirasse na arquitectura
beir4.
Memoria descritiva: 0 terreno destinado construco da moradia
apresenta um ligeiro deelive para naseente permitindo uma
implantaco favorvel da construco no sentido da vista sobre o vale
do Banzo e Serra de Sintra. Partido adoptado em funco do terreno
e sua orien taco.
A casa virada para o jardim a nascente. ficando de costas para a rua.
preservando-se a intimidade. A frente do lado da rua tem uma
expresso muito singela, com pequenas frestas horizontais.
corrcspondendo s instalat^oes sanitrias e cozinha. Tcm no cntanto
um tanque que qualifica este espaco. A garagem inicialmente prevista
junto casa, acaba por ser eonstruda num edifcio autnomo, em
frente rua. I _ porm ligado casa por um cobcrto que marca o
percurso dos habitantes.
Refere a memria descriti\a que a moradia desenvol\c-sc num nico
piso embora em 3 planos que acompanham o desnvel existente no
terreno. constituda por 3 zonas bem caracteri/adas
-
/ona de estar.
de servico c ntima.
Acede-se por um hall de altura de duplo p-direito. a acompanhar a
cobertura. pareialmente aberto para a sala comum. a uma eota mais
de acordo com o filho do eng Pereira (iomcs. cstc ter mcsmo pedido ao arquitccto alguma inspiraco da sua beira
natal. () cng era de Gestac. aldeira beir. que d o nome casa
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baixa. A entrada iluminada por um plio que reforca a separayo da
zona social da zona de servicos e por um grande vo no topo da parede
exterior. Esta frente em estrutura dc madeira e vidro.
A casa desenvolve-se em dois corpos formando um L. com uma
organizaco tripartida scgundo as funces dormir, estar e servicos,
fcando esta ltima no vrtice do L.
As zonas de estar diferenciam-se das restantes por uma maior altura de
p-direito. com o tecto a acompanhar a inclinaco da cobertura. De
notar, uma zona aberta que articula a separaeo entre a zona dc
servicos e de dormir, espaco de estar que serve os quartos. Verifica-se
uma grande fluidez espacial, entre os espayos sociais
- hall, sala
comum e espaco dc estar da zona dos quartos, com uma perspectiva
continuada.
A lareira constituda por grande parede de pedra o ccntro visual da
sala. marcando o espaco de estar e a expresso cxterior. A sala abre-se
ao exterior com um grande vo horizontal.
Os quartos do para um alpendrado. protegido pelo prolongamento da
cobertura e rematado por um murete com banquetas tradicionais de
alvenaria integradas, reinterpretaeo da arquitectura tradicional.
Pensamos quc Conceico Silva ter neste ponto respondido ao pedido




Revestimentos cxteriores em reboco e pedra (uma parede a Norte.
muros e parcdc/chamin).
Memria descritiva do estudo dc estabilidade do prprio cng Pereira
Gomes refere que a estrutura resistente constituda pelas paredes
exteriores. a executar com alvenaria de pedra e divisrias interiorcs
em alvenaria de tijolo. Estrutura completada com cinta de beto
armado. Fundaces com sapatas de beto.
A sntese construtiva do arquiteclo adianta que, na zona de estar. a
cobertura suportada por uma cstrutura em madeira. E constituda por
laje de elementos cermicos e revestida superiormente com telha.
Sobre a sala de cstar e galeria exterior a cobertura em estrutura de
madeira e telha. Pavimentos das zonas pblicas em tijoleira e quartos
em taco de madeira, adequados aos fins a que se dcstinam. Nas
dependncias de servico e I.S. pavimentos em mosaico hidrulico e
paredes revcstidas a azulejos.
Salas e quartos com paredes rcbocadas e caiadas e tcctos estucados.
Dimcnso cerca de 210 m2 contrudos.
Encomendador Eng Jaime Pereira Gomes
- engenheiro civil -amigo e scio
nalgumas promo^es. Foi o eng de projectos de estruturas de muitas
obras de Conceico Silva, mas sempre em prestaco de servicos.
Colaboradores Projecto sem data. tem apenas Conceico Silva
- Arquitecto, c
assinados todos Conceico Silva. Telas finais iguais.
Stuaco actual Em bom estado, praticamente conforme ao original. A precisar de
manutenco.
Bibliografia Arquivo Francisco da Conccico Silva
Catlogo da cxposico: Francisco da Conceigo Si/va Arquitecto.



















Casa de So Joo. Rua de So Gregrio. alto do Vinagre. Colares.
1:| Memria descritiva datada dc 2 Julho de 1962. eom esbocos c
primeiros desenhos (arquivo Joo Sennfelt/Orlando de Carvalho).
N processo Cmara Municipal de Sintra 12161 de 1962. ante-projecto
entra a 25 de Setembro de 1962 na CMS. respectiva memria
deseritiva data de 31 de Agosto de 1962.
() projecto dc arquitcctura deferido a 22 de Novembro de 1962.
Liccnca de construco n 1 30 de 22/2/63
1 963/1 964. De aeordo com o boletim de obra na CMS. em abril de 63
estavam as fundaees abertas e em Setcmbro dc 1964 so apresentadas
as tclas fmais. com a obra j terminada. Ilouve alteraees muito
ligeiras. A vistoria para licenca de habilaco requerida em Dezembro
del965.
Arquitectura organicista. desde a implantaco em adaptaco ao
terreno, integracao do equipamento. criando um ambiente global.
Nota-se a influneia escandinava e sabemos que Conceico Silva
estcve na Escandinvia acompanhado de J. Zquete por esta altura. O
projecto faz a ponte entre a arquitectura moderna e a vemacular. com
sistema construtivo tradicional e tratamento do cspaco moderno.
Interiormente. a lareira o elemento chave, central. a partir do qual se
organiza o espaeo. Leitura exterior da lareira'parede em pedra que
curiosamente, rccortada acompanhando o jogo de declives das guas
da cobertura. aligeirando tambm o macieo.
A memria descritiva refere quc o tcrreno. com configuraco
sensivelmente triangular. era ento destinado ao cultivo de vinho e
que a implantaco se deveu ligeira inclinaeo Nordeste-Sudoeste,
expondo a casa a esta orientaco e vista. aspecto mais importanle
que determinou o partido adoptado. A casa implanta-se assim no
cabeeo do terreno. de costas para a entrada (Irente Norte quasc cega.
com aberturas apenas na co/.inha). libertando o terrcno a Sul e
relaeionando-se fortemente com a vista da Serra de Sintra.
pri\ ilegiando a intimidadc.
A easa. que se situa no eabeeo de um montc, elcva-se veilicalmente
mareada pelo volume da cobertura de forte inelinaco, dialogando
com a Serra do outro lado do vale.
A eoneepeo da casa baseia-se numa estrutura simples em que duas
guas de cobertura apoiando em elementos de alvenaria determinam o
espaco a utilizar (memria descritiva). Essa estrutura que envolve a
casa como uma pcle. libeila o espaco intemo. que se caracteriza por
uma grande luidez e continuidade espacial. Valoriza-se em partieular
tambm o espa^o exterior. com a morfologia complexa que cria
rccntrncias e os alpendres. o que traduzido no esboccto. com
pessoas deitadas em cadeiroes. sugerindo grande confoilo.
Por outro lado. recupera-se o valor da massa da edificaco. com as
espessas alvenarias c o peso da cobertura de forte inclinaco.
0 agenciamento do cspaco determinado por um grande espaco
central. flexvel. destinado ao desenrolar da actividade social da
famlia. Esta ampla sala comum recuperada da arquitectura
vemacular, em que a vida domstica sc organiza num espaco nico
com vrias funcoes.
Tal como na Casa da Minhoca (projectada dois anos antes, com
soluces idcntieas). este espaco aberto e lludo ultrapassa a lgica dc
uma sala comum de estar eompartimentada. sendo o terri trio onde se
cruza o movimenlo dos seus habitantes. interligado a todas as peeas da
casa e integrando o cspaco dc cntrada. Trata-se de um espaco aberto.
contnuo e distendido para o exterior por grandes vos envidracados.
que pode ser percorrido com liberdade do movimento e atravessado
pelo olhar. dominado pela lareira central. parede solta (lateralmente)
de pedra, que organiza o espa^o. dclimitando uma zona para reereio
das criancas, no cixo da cntrada. e a zona de estar e jantar. Esta parede
de pedra deforma-se lateralmente (at ao topo). acompanhando a
barriga da chamin, e possibililando assim uma maior separaco do
espaeo de entrada.
Lsta soluco de um cspaco central fludo e de articulaeo, o eontiuum
espacial e ambiental. remetem tambm para a obra de Frank Lloyd
Wright (ao que podemos aerescenlar a lareira. peca central que
domina o espaco), como sabemos. recuperada nos anos sessenta pelos
defensores de um novo organicismo.
A entrada da casa faz-se por um reeesso lateral. eoberto pela estrutura
da cobertura que se prolonga da garagem casa e protegido por uma
parede de madeira c vidro. mantendo-se o contacto visual com o
jardim, a nascente. No interior. a continuidade visual c conscguida
pela perspectiva que se prolonga no espaco de entrada para o exterior,
com o grande vo en\ idraeado da zona dc rccrcio das eriancas aberto
paisagem (note-se que no projccto. o recesso exterior eraj a zona de
entrada e previa-se uma parede a separar a zona de recreio. tendo sido
altcrado em obra).
As actividades a desenvolver na sala so marcadas no s pela lareira.
mas tambm pela mudanca de revestimento. eom laje de pedra (antiga.
quc Conccico Silva encontrou num depsito dc obras. tal como a
eseada em caracol) na zona de estar c tijoleira artesanal nos espaeos de
circula^o e jantar. O espaco interno dilata-se para o exterior por
grandes vaos envidraeados, mas mediado por um alpendre frente
sala (como rcfcrido na mcmria descritiva).
Verifica-se aqui tambm a apreenso tridimensional do cspaco. com a
altura de duplo p direito, o tccto acompanhando a inclinaco da
cobertura e abrindo-se um vo na parede de pedra da larcira. para se
ver a sala da galeria superior. mas preservando-sc a sua intimidade.
Conseguc-se assim o scntido de deslocaeo no s horizontal. mas
tambm vertical.
Acede-se ao piso superior por uma escada dc caracol. desde o espaco
de entrada. Uma galeria aberta para esse Iado. mas eom apenas um vo




cobcrtura. O corpo ccntral (com a sala. galena e quarto principal)
assim unificado pela leitura da cobertura. com a estrutura vista e o
revestimento em ripado de madeira eonlinuado. contribuindo para a
procura de um ambiente global.
A organizaeo espacial da casa - o espaeo central ladeado da cozinha,
quarto e garagem. em corpos de um so piso. independentes mas
intcrligados - traduzida na composico dos volumes. As reentrncias
criam momentos de intimidade no exterior.
Os quartos j no so espacos mnimos para a funco de dormir, mas
voltam a ser brtemente caraclerizados, ganhando idcntidade. sendo
tambm a sua relaeo com o exterior mediada, nomcadamentc por um
espaeo interior de transico que afasta os vos. criando. no cxterior.
reentrncias que eonferem um scntido mais orgnico na relaco do
volume com o jardim. L de rcalcar, num dos quartos. um vio que se
roda, formando uma salincia no exterior. soluco que permite melhor
captar a vista e a luz, mas que ao mesmo tempo preserva o espaco de
intimidade. aiastando-se do centro do quarto. Lsse espaco c
preenchido por um murete de alvcnaria. dispositivo que reforca o
afastamento em relaco ao cxterior. Nos quartos. o espaco ainda
qualificado pelo plano do tecto de ripado de madeira que se dobra
sobre a parede, confcrindo continuidade dos planos e maior conforto.
Por fnn, a luz e o acabamento rstico do reboco acabado colher
modelam o espaeo. Os vos so difereneiados consoante o modo
pretendido de ocupaco do cspaco, passando-se da penumbra para
espacos mais iluminados. entre frestas. janelas de topo. e grandes vos
envidracados.
De notar ainda o lava-loicas da cozinha e os tanques da lavar a roupa.
cavados na pedra de lioz.
Nota: A pasta comprecnde inmeros desenhos de pormenores.
Como explica a sntese conslrutiva da memria descritiva. a
concepco da casa baseada numa estrutura de suporte perimctral
simples. a qual liberta o espaco interno que se trabalha livremente. A
memoria descritiva refere assim. a moradia ser constituda por uma
estrutura muito simplcs em que duas guas de cobertura apoiando em
clcmentos de alvenaria detemiinam o espaeo a utilizar. Adianta que
os materiais sero a pedra. a madeira e materiais cermicos.
A mcmria descritiva que acompanha os cleulos refere que os
elculos de estabilidade relativos moradia quc c' cstudada no presente
projecto dizem rcspeito s a pormenores uma vez que as dimenses
das paredes permitem eonsider-las como resistentes. dispensando
eslrutura completa de bcto armado.
Como peca fundamcntal destaca-se ainda a lareira em pedra da regio,
elemento estruturante e autnomo, dcscnhada como uma parede que
di\ 'idc a casa ao meio. surgindo no exterior. no telhado. como uma
parede/chamin de pedra. Fogo reveslido interiormentc com tijolo
refractrio.
A memria da Cmara dc Sintra rcfcrc o sistcma de construco
adoptado ser uma estrutura de madeira ligada com anis plsticos
dcscarregando directamcnte no cho, no caso da sala. ou
descarregando em paredes de alvcnaria dc tijolo. nos restantes casos.
Dimenso
Lncomendador
Sala com pavimento em tijoleira e lajes de pedra na zona de cstar.
junto lareira. Quartos trrcos cm tijoleira c piso supcrior com
pavimento em soalho de madeira de pinho inglesa. Tecto da sala
com a estrutura da madeira vista. acompanhando o formato da
cobertura.
Fundaees em beto. paredes duplas de alvenaria. Mrmore serrado
polido de Mem Martins preto nas casas de banho. Lajedo irregular da
regio usado, retirado de demoliees na entrada principal, no espaco
fronteiro ao fogo da sala, no terraeo alpendrado em frente sala.
Caixilhos exteriores em madeira de bissilom, earpintarias exteriores de
pinho.
Paredcs interiores e exteriores (salvo ondc pedra) cm reboco
salspicado afagado irregularmente eolher. Paredes caiadas.
A parede de entrada principal eonstiluda por uma grade de madeira
de pinho forrada dos dois lados de tbua de solho de pinho. trincada.
tal como a parcde Norte do quarto do segundo piso.
Telha tipo Campos. estrutura da cobertura em madeira de pinho.
pintadas com gasleo.
Q equipamento inclui aquecimento central a gs (que ainda existe)
I erreno 6825 m2. 283 m2 construdos e 250 m2 rea habitvel
(segundo carta enviada a arq. francs. para publieaco num livroi
Tratava-se de uma casa de frias para o Dr. Orlando Ribeiro de
Carvalho. Mdico neurologista. amigo pessoal de Conceico Silva.
que veio a morrer pouco depois dc um acidente automvel. E de
refcrir que o Dr. Orlando de Carvalho era do Partido Comunista.
Colaboradores Anteprojecto que acompanha a memria descritiva de 2 de Julho de
1962 (arquivo Orlando de Carvalho/Joo Sennfclt): scm chancela.
apenas Conceico Silva
-
Arquitecto (nomcadamente esbocos e
desenho mo levantada. nuiito ao modo de Conceico Silva. embora
no tenham assinatura); sendo que a planta topogrfica, as planlas de
piso, cortes e alcado. alm de Conccico Silva Arquitccto. tm a
assinatura de Conceico Silva e de J Tello Zquete.
A memoria descritiva de 31 de Agosto de 1962 assinado por
Conceico Silva e J Tello Zquete. Mas todos os desenhos. incluindo
de pormenores, tm apenas Conceico Silva
-
Arquitecto. (Pasta
pertcncente ao Dr. Joo Sennfelt).
Na carta enviada a arq francs por arqa Carmo valente a 30 dez 1969.
para publicaco em livro. indica para arquitectura: Conceico Silva.
Jos Zquete e Carmo Valente (design de interiores).
I.evantamento CMS:
Projccto inicial dc 1962. pcdido dc entrada na CMS assinado por
Conceico Silva e datado de 5 de Setembro de 1962. Memria
descritiva assinada por 1 Conceico Silva (com n de arquitecto) e por
baixo J. Tello Zquete (sem n de arq). datada de 3 1 de Agosto de
1962. I'odas as pccas so identificadas da mcsma forma. mas tm
ainda Conceico Silva Arquitecto (letra mquina). Apenas a fossa
sptiea tem apenas Conceico Silva. Nenhum desenho tem data e so
mo levantada.
Lng. responsvel peea construco Kduardo Maria Rato Martins
Zquete. Lx. termo assinado a 12 de Jan 1963.
Situaco aetual
Bibliografia
Telas fnais cntram na CMS em Setembro de 1964. o pedido. datado
de 29 de Junho de 1964 assinado por Conceico Silva. Todos os
desenhos so assinados por Coneeico Silva apenas (c n arq 798). tm
ainda a designaco de Coneeico Silva
-
Arquitecto. mquina.
Lm muito bom cstado de conservaco e quasc ficl ao original. Houve
porcm algumas altcracoes, para alcm de se ter retirado os pratos dos
galos da parede, abriu-se um vo no lugar de uma parede onde se
encostava um aparador: as paredes da arrecadaco do lado da zona de
servicos foram suprimidas; mudaram-se re\ estimentos de easas de
banho e eozinha; elevou-se uma parede entre a entrada e a antiga zona
de recreio de criancas. actualmente escritrio. impedindo agora de ver
a serra desde a entrada.
Arquivo Francisco da Conccico Silva
Catlogo da exposico: Erancisco da Conceigao Silva Arquitecto.
SNBA. Lisboa. 1987
Mitisons auSo/eil. Office du l.ivre. Fribourg, 1971
*_?*.
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Casa Dr. Aurlio Kigueiredo Pcstana dos Santos (1963-1965)
Rua de So Rcmo. n7. Monte Estoril.
Marco 1963 (data dos descnhos) Pedido entra na CMC a 24 maio
de 1963 (Proccsso 4970/63)
Licenca de 19 de Agosto de 1964 (apos 3 reunies), com o n"
3304/64.
1964 1965. Pedido de pequenas alteraces em Nov de 1964. com
a casa cm conslruco, no significativas. Entrada das telas finais
em Setemhro de 1965. com licenca de Julho de 1966.
Descrico artstica
I'ipologia/descrico
Reviso da arquitectura moderna. fazendo a ponte com a
arquiteetura vernacular. A casa adapta-se ao terrcno, em vrios
nveis. Recorre a vrias parcdcs cegas, cobertura de uma gua.
com telha, a materiais de revestimento locais. eomo o mrmore
azulino de Cascais. a tijoleira. as paredes rebocadas colher e
caiadas no exterior, ctc... A expresso vernacular contrariada
pelos cantos da cobertura chanfrada (lal como uma
parede/chamin da sala de estar). geometria mais moderna.
Trata-se de uma casa dc fim-de-semana. com programa
reduzido. O lote eneaixado entre duas ruas paralelas. sendo a
rua a poentc a uma eota muito mais alta do que a nascente (onde
se fez o acesso ao lote).
A casa implanta-se no extremo oposto entrada, no topo do
terrcno em acentuado declivc. pousando em vrias plataformas. e
libertando o terreno a nascente.
Desenvolve-sc cm U. rodado para o jardim lateral. por onde se
acede ao interior. privilcgiando-se a privacidade.
E assim virada a Sul. para o jardim lateral. onde a entrada
principal da casa, pelo ptio que forma uma reentrncia no
vrtice do U.
Diz a memria descritiva que acompanhando o desnvel do
terreno. a construco. programada como uma moradia dc fim de
semana. dcsenvolve-se num escalonamento de planos abrindo
para um ptio central. virado a sul. A ala a poente. destinada
zona de dormir. fca assim a um nvel superior. Este volume
defende o ptio. resguardando-o face ao arruamento que lhe
corre sobraneciro. Aproveitam-se as fundacoes para uma
arrecadaco semi-enterrada. aberta ao exterior apenas por uma
pequena porta.
Entra-se na easa por um vestbulo cenlral. parcialmentc aberto
para a sala de jantar e de estar. fcando a zona de jantar mesma
cota e a zona de estar, num desnvel, conformando esses trs
espacos inter-releacionados em T (recusando-se aqui a ideia de
sala eomum). Nas zonas de estar e jantar. os grandcs vos sem
portas permitem a fuidez cspacial. dilalando-se ainda o cspaco -
reduzido - para o exterior. por grandes vos en\ idraeados. A
relaco com o cxtcrior no entanto mediada por um terraco.
protegido pclo pro Io ngamento da cobertura. A eontinuidade
tipo de construco e
revestimento
espacial reforcada pelo re\ estimcnto da cobcrtura em pranchas
de pitch pine. nas zonas sociais. da entrada. s salas e cscada e
terraco exterior. O cquipamento e mobilirio fixo determinam a
actividade a desenvolver em cada espaco. Nomeadamente a zona
de estar marcada pelo pano de paredc/chamin de separaco da
zona de jantar. com o lado chanfrado. e pclo banco fixo de
alvenaria que corre volta da sala. Aparece na zona de estar o
tcma de uma basc angulosa. cm meio hexgono. desenvolvida
depois com grande efccia no conjunto dc casas em banda do
Guincho, projectado um ano dcpois.
A cozinha e servicos desenvolvem-sc a Nortc. A poente do
vcstbulo dc entrada. um Iance de cscada conduz ao nivcl
superior. descmbocando numa galeria. continuado pelo corredor
dos trs pequcnos quartos. ()s roupeiros em sucupira tm um
desenho muito simples. valorizando-se a madeira. Os puxadores
do quarto principal. uma esfera cm madeira c csmalte. foram
desenhados no atelier.
No quarto principal. a casa de banho em suite separada pelo
roupeiro que oeupa todo o p direito. Lntra-sc ncla por uma das
portas do roupeiro. Os quartos do todos para uma varanda
corrida comum. protcgida pelo prolongamento da cobertura.
tambm com o canto chanfrado.
A frente Sul tambm praticamente cega. excepco de uma
porta que d directamente para a sala de estar. para um patamar
que acompanha o sof de alvenaria (com almofadas) que
circunda a sala. e do vo cn\ idracado do \ estbulo de entrada. Os
vos dos quartos tm portadas de ripas de madeira, en\ ernizadas.
em sucupira. tal como as caixilharias. Os tcctos da sala de estar e
do quarto principal acompanham a cobeitura.
Dimenso
Encomendador
Construco mista de beto, alvcnaria dc pcdra c tijolo, cobertura
em elementos cermicos revestida a telha. pavimcntos cm
tijoleira no exterior e piso trreo. taeos nos quartos e galeria.
Mosaico hidrulico na cozinha e scrvicos. Armrios e caixilharia
cm sucupira. teetos de madeira em piteh pine. Casa de banho
principal em mrmore cinzento, outras em azulejo
monocromtico. cinza azulado e cho em marmorite negro.
Loicas pretas e brancas na casa de banho da empregada e azul e
braneo nas outras. Armrios da cozinha em madeira. pintados de
azul eseuro e puxadores brancos. Lxtcrior com rcboco puxado
colher e caiado. O mesmo reboco no interior do piso trreo. no 2
piso era tinta de areia fna. Tambcm pcdra de cascais de aparelho
rstieo no exterior e a formar caminhos.
Lote 1000 m2 e construco de cerca dc 246m2, incluindo
garagem e anexos.
Dr. Aurlio Figueiredo Pestana dos Santos, mcdico. O
proprietrio tinha este e mais dois terrenos e quando vai
inauguraco do Hotel do Mar, eonvidado pelo dono, seu amigo.
Joo Alcobia - a sua mulher (que por coincidcncia vem a saber
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que Conceico Silva seu primo) fca muito entusiasmada e diz
que quer construir uma casa no referido terreno\
Colaboradores Nos primeiros desenhos. de 1963, assim como nas telas fnais, de
Julho de 1965. no h chancela. vem Conceico Silva -
Arquitecto e assinado por cle. Eng. foi Goncalo Faria de
Vasconcelos. Construtor foi Alfredo Osvaldo dos Reis Trindade.
Situaco actual Estado razovel, embora tenha sofrido algumas altera^es,
depois da proprietria ocupar a casa em permanncia, em 1988.
Nomeadamente, revestimento inferior da cobeitura. pintado de
branco, no extcrior c prolongou-se a sala de estar. com caixilho
cm PVC, destruindo-se bancos em alvenaria. Transformou-se
uma arrecadaco em quarto. abrindo vos para o jardim/ptio. A





Segundo testemunho de Maria da Gra^a Briz, actual proprietria, filha dos encomendadores, a 1 de Junho de
2006. na ocasio da visita casa
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Ttulo Crupo casas da Praia das Macas (1963 - no construdo)




Ano 1963. 29/05/1963 (entrada na CM) (talo 6982 de 29/05/1963)




10 casas/ptio em banda, entre o moderno e o vernacular.
Nomeadamente recurso a pcdra local no embasamento. procura de
intimidade nas casas ptio muradas c cobertura tradicional de telha.
I ipologia/
descrico
10 moradias em banda. em dois pisos, viradas a Sul/"Nascente, num
terreno global de 40/30 metros. A implantaco no terreno c os muros
conferem intimidade e um sentido de introverso s casas, centradas
no espaco privado dos ptios interiores, op^o tomada em funco dos
condicionamcntos do lerreno e do reduzido interesse do espaco
envolvente. conformc memria descritiva.
Tratam-se de casas de frias com programa mnimo. com um
agenciamento do espaco muito compacto.
Primciro piso com sala comum a dar para dois ptios, seja por vos
selectivamente rasgados, seja por portas duplas. ou simples, em vidro.
com caixilho de madeira. Cozinha e quarto de empregada. Marcaco
de um espaco de estar em frente larcira com diferenciaco do
rcvestimento do piso. em pedra.
2 piso com trcs quartos e varanda. As guardas das varandas com trs
tbuas de madeira marcam a horizontal. Na casa de gaveto. a varanda
dobra o canto continuando na fachada lateral na casa de gaveto.
Algumas zonas com vigamento em madeira vista. Acabamentos
simples e de fcil conservaco, justifica a memria descritiva: cho
em tijoleira na sala e soalho nos quartos, paredes caiadas. A pasta em




Construco mista, com cstrutura resistenle constituda por (memria
descritiva): cobertura de telha revestindo lajes de elementos pr-
fabricados de tipo Patial P5. que formaro as suas guas. Vigas, cintas
e pilares de beto armado. Paredes em alvenaria de tijolo a uma vez.
Pavimentos do 1 andar em solho assente sobre vigamento de madeira
apoiando nas paredes do R/C, laje dc elementos pr-fabricados tipo
Patial nas casas de banho, apoiadas em vigas de beto armado.
Paredes exteriores em alvcnaria de pedra e argamassa de cimento e
arcia. Cho lijoleira. madeira e mosaico hidrulico nas casas de banho
que tm azulcjo at 2m. No exterior, utilizaco de pedra da regio.
Dimenso Terreno total do conjunto de 40/30 m e cada lote 1 20 m2. Cada
moradia. ccrca dc 150 m2 em dois pisos. mais 30 m2 de ptios.
Encomendador Para o prprio Conceico Silva. com eng Jaime Pereira Gomes.
destinando-se a promoco imobiliria.
Colaboradores Mrio. Cunha. Emidio, Frans, Jos Manuel, Jorge. Penha e Costa,
Pedroso
Situaeo actual No construda dc acordo com observaco ao local.









Grupo de casas cm banda no Guincho (1964 - no eonstrudo)
Areia, Guincho, junto s 3 casas do Borreguinho.
Julhol964
No foi construdo
Reviso da arquiteetura modema. com rcinterpretaco da arquitectura
tradicional, com paredes de pedra e cobertura de duas guas de telha.
tipologia/
descrico
Este grupo de 5 (ou 7. no se percebe bem) casas em banda projecta-sc
num terreno estreito e alongado. ao lado da casa de Conceico Silva, no
Guincho.
Trata-se de um projecto do mesmo tipo que o grupo de casas da Praia
das Macas, projectado um ano antes. e do da Praia da Luz, um ano
depois.
As casas desenvolvem-sc cm lotes alongados, colocados
perpendicularmente em relaco ao arruamcnto. 0 volume. igualmente
alongado, faz uma infexo. para melhor captar a vista mar. A frente que
d para o jardim traseiro rodada a 45 para assegurar a privacidade de
cada casa, em soluco scmclhante adoptada na ampliaco do Hotel do
Mar e na Balaia, um ano depois.
Da garagcm acede-se, por uma passagem exterior
- de um lado fca o
coipo dos servicos c do outro lado, sobeja espaco para um ptio
ajardinado-. ao grande hall. que distribui para o segundo piso. para a
sala de estar/jantar. ou para a zona de scrvicos. entre esse corpo e a
garagem. O conjunto ainda implantado em adaptaco pcndente do
terreno. cada casa cm desnvel em relaco anterior. reforcando a
intimidade dos lotes.
A composico do espaco baseada numa rede de base hexagonai,
soluco rccuperada de Frank LLoyd Wright. nomeadamente das suas
"Usonian Houses" . Este suporte geomtrieo da concepco da planta
permite a continuidade visual e espacial, criando espacos inter-
relacionados. Os espacos so agora tratados com indi\ idualidade.
enriquecidos pela base hexagonal. pelos ngulos das paredes
chanfrados. voltando tambm a aparecer o hall, com uma cscada bem
delimitada. A sala de estar comum apresenta dois espacos de estar. um
fortemente relacionado com o exterior por um grandc vo envidracado e
uma zona ntima em torno da lareira. abrindo-se apenas uma fresta
vertical, num rebaixo com pavimento em troncos de madeira serrados
(soluco ensaiada pela primeira vez na Loja Rampa. dez anos antes c
depois retomada ein vrias casas. como por exemplo, na sua casa. no
Dafundo). Valorizada pela disposico num ngulo do hcxgono, a
lareira toma-se o centro visual e psicolgico da sala.
No 2 piso fca a zona de dormir. por cima do corpo da zona pblica
(apenas). Aqui repete-se o mesmo esquema de rede hexagonal, em
espacos que se interpenetram: trs quartos. um hall de distribuico e
duas casas de banho. Os vos so cuidadosamente abertos de acordo
com a naturcza dc cada espaco. desde frestas (por exemplo junto
escada), a grandes vos de sacada na sala .
Na frente do lado do logradouro cneontramos um tema repetido na casa
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do arqui tecto do Dafundo (que retoma tambm a rede de base
hexagonal). com a parede do quarto constituda por um painel de
madeira com um desenho de quadrados concntricos. o quc confcrc
leveza na estrutura que evita a alvenaria. No piso de cima. o tecto
acompanha a inclinaco da cobertura.
'.ncomenda Para o proprio Conccico Silva. para promoco imobiliria.
colaboradores S Conceico Silva c no tem a chanccla do atelicr.
bibliografa Arquivo Atelier Conceicao Silva









Grupo de casas em banda da Praia da Luz , conhecidas por
casas do Comboio (1965- ?)
Praia da I.uz. zona das Fontainhas, prximo da Ponta da Calheta.
Paralclas estrada e ao mar. eom ligaco directa praia.
Janeiro 1965
Sim
Reviso da arquiteetura modcrna e reinterpretaco da arquiteetura







Preocupaco tambcm com aspectos urbansticos. nomeadamente
criando um desafogo ao distanciar as moradias da rua; ao propor
um pequeno volume. adaptando-o ligeira pendente do terreno.
Grupo de 7 easas em banda: 3 T2 e 4 T4 em dois pisos. que se vo
afastando ligeiramcnte do mar (para Norte) de oeste para leste -
fcando dessc modo ligeiramente deseneontradas - de forma a
fcar paralclas rua.
Entrada por um ptio com pequeno murete do lado da rua.
Essa frente, do lado Norte pratieamente cega. com apenas tres
pequenas frestas todas diferentes. denunciando espaeos com
lun^es distintas. Esta frente c no entanto caracterizada pelo
porto em ripado de madeira. de recolher. em aluso arquitectura
tradicional algarvia. Garagem lateral ao ptio. Marcaeo da
horizontal com o pcrfl das lajes vista. (lembra. de eerto modo. o
grupo de casas da Praia das Macas, dc que ser uma evoluco).
Salas numa quota inferior. desnivelada. acompanhando o dcclive
do terreno. Grandes vaos nas salas de jantar na tipologia T4, a Sul
e nas salas a poente. No 2 piso trs quartos (ou dois) servidos por
um terraco comum com vista mar. com liga^o direeta ao jard im .
Paredes em ahenaria de tijolo e utilizaco de elementos pr-
fabricados a nvcl de pavimentos e cobertura. a qual revestida a
telha.
()s acabamcntos sao da regio. cm ladrilho e paredes caiadas sobre
reboco spcro. Caixilharias dc madeira pintada.
Eng Jorge Carvalho de Mesquita e Eng Canto Moniz. eng"
Quadrado (o primciro aparece no projecto, os dois ltimos foram-
me eonfnnados por Ricardo Zquete, neto do Eng Canto Moniz.
A famlia ainda possui uma das easas).
situaeo actual
Conceico Silva e J. Tello Zquete (no tem a chancela do atelicr
Conceico Silva)
Em bom estado de conservaco
bibliografa Arquivo Atelier ('onceico Silva
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Reviso da arquiteetura moderna, fazendo a ponte com a
arquiteetura tradicional.
Casa com uma organizaco em I.. semelhante das casas da
Lanterna Branea (1958- n.d.), na Praia das Macs. e Gestac (1962-
1 964), no Alto do Rodzio, Sintra.
A casa assente numa platabrma de alvenaria. aproveitando as
fundaces para uma cave com arrecadaeo e boite (eom bar.
banquetas. cho em tijoleira e pista dc dancx. demarcada com tacos
de madeira a formar um quadrado, tecto em madeira pintada de
amarelo).
A partir dessa plataforma. eonstroem-se vrios terracos a diferentcs
nveis. Nas trasciras. o solo em arcia, mantendo a memria do
local onde construda - as dunas da Praia de Mira - e o ambiente
que envolvia os antigos palheiros que deram a origem localidade,
originalmente assentes sobre estacas.
A frcnte que d para a rua (assim como a que d para o lote a
naseente) quase ccga, com uma janela, da qual se avista o mar. A
casa. em 1.. abre-sc para um terraco lateral. terraco rematado por
uma paredc solta (por uma fresta quc a descola da casa), scmi-
serrando o terraeo em U. Ksta parede no oeupa toda a largura da
frente do terraco. interrompida pela passagem de entrada e rematada
por um pequeno tanque para peixes. Assim. oricnta-se o terraco para
a vista mar lateral, protegendo no cntanto a exposico rua, qucr
pela implantaco a uma cota superior ao arruamento. quer pelo pano
de parede e tanque de peixes. A garagem semi-enterrada. com
entrada lateral. e aproveitando a sua cobertura para um terraco. Os
terraeos permitem ainda uma melhor fruico do espaco exterior.
bastante pequeno (perto de 400 m2).
O programa inlerior muito semelhante, inclusivamente na sua
organizaco, Casa da Lanterna Branca, no Banzo, Sintra.
separando a zona social, servicos e dormir.
Sala eomum de base rectangular, centrada na lareira, com tecto a
acompanhar a cobertura de uma gua, revestido a ripado de madeira.
Grandes vos envidracados de saeada. com portas de correr, abertos
para o terraco e uma pequena janela para ver o mar. na paredc
lateral.
A cozinha fica no vrtice do L (tinha armados em contraplacado
lacados a amarelo). com uma escada que liga cave. com zona de
lavagens e arrecadaco. Na outra ala do L encontram-se dois quartos
eom casa de banho c uma suite. Lsta, aberta para o terraco. tem o
teeto em ripado de madeira. acompanhando a cobertura de duas
1
Datas fornecidas por Isabel Pascoal Rua (filha do dr. Mrio pascoal). Diz recordar-se ter 18 anos quando a casa




guas. 0 arquitccto rcspondeu neste caso a um pedido do clientc, ter
vista de mar do quarto e da easa de banho".
Tal como na maioria das suas obras. a encomenda inclui o
equipamento e, neste caso. ainda as obras de artc. De realcar o
mobilirio, com desenho modemo. sendo algumas portas (aparador).
gavefas (mesas de cabeceira) ou ps dc candeeiro lacados a laranja.
Dc notar ainda um eandeeiro com p de mrmore branco (ver fotos).
uns portas easacos de couro. Algumas pecas vieram da Jalco e parte
do mobilirio era idntico ao da Balaia1.
Nos dos quartos havia um beliche desenhado em L (j no existc).





Casa de alvenaria de tijolo reboeada e eaiada, com portadas
exteriores de madcira de ripas. de correr, com uma aba metlica a
tapar a calha superior.
Interior: Cho em tijoleira tradicional. casas de banho em azulejo
1 0/10 de tom creme. Cobertura em telha romana (como na casa dos
Galos, Vinagre).
Dimenso Lote com ccrca de 400 m2 e casa com perto de 140 m2, mais cave
(50 m2).
Lncomcndador Dr. Mrio Pascoal, armador e empresrio. dono dos "Bacalhau
Pascoal". Estej tinha encomendado, uma deada antes, a sua casa
de Cantanhede. a 12 km. onde residia. Mrio Pascoal frequentava a
Praia de Mira dcsdc os Anos 30. na altura uma praia de peseadorcs
caracterizada pelos palheiros (que se desenvolvem em toda a costa
desde Aveiro), habitaces ou arrumos das redes de pesca c outros
utenslios da faina, em madeira. sobre estaeas. Loi uma das primeiras
casas em alvenaria. quc se come^am a construir lentamente a partir
dos Anos 40 do sculo XX. A Praia de Mira est actualmente
totalmente descaraeterizada. com a casa do Dr. Mrio Pascoal
"sufocada" pelos prdios envolventes.
Colaboradores Projecto no consta do arquivo ACS e no foi possvel eonsultar a
Cmara de Mira.
Siluaco actual Em bom estado de conscrvaco. conbrme original. encontrando-se
ainda grande parte do mobilirio.
Bibliografia Nenhuma
'
De acordo com Joo Rua. genro de Mrio Pascoal.
1
De acordo com Isabel Pascoal Rua. filha de Mrio Pascoal.
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Fotografias actuais, da autora
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Ttulo Casa Comandante Ferreira Neves - Sto Amaro Ociras (1965 -
1966/1967)
Localizaco Av. Salvador Allende. 26-A. Santo Amaro de Oeiras (na altura






Set. 1965. Proc.N0 975/65.
Projecto de arquitectura deferido em Fevereiro de 1966. Estabilidade
entraem Dez. 1965. Telas fnais dcferidas em Out. 67.
Junho 1966 a Julho de 1967(de acordo eom o termo de responsabilidade
do cng responsvel pela execuco da obra e o relatrio de fscalizaco
da obra, no arquivo da Cmara Municipal dc Oeiras).
Descrico
i Artstica
Arquitectura de reviso do movimento moderno, citando nomeadamente
a arquitectura mediterrnica. com o habitar intro\ ertido. centrado num
ptio interior ajardinado. Casa virada eonsideravelmente fechada ao
exterior pela selecco de aberturas. em virtude da envolvcntc pouco
atractiva; introduco da cor - azul - nas superfcics de beto aparente;
Caracteriza-se pela diferenciacao rica e fuidcz dos espaeos
- com
variaco de alturas de p-direito e de cotas.
Tipologia/
descrico
Memria descritiva'4: Lsta moradia, cujo programa apresenta aspcetos
particulares. destinada a um easal que conta trs flhos adolesccntes de
idades prximas dos 18-19 anos. exigindo portanto um tipo de soluco
eom possibilidade de dar a cada um zonas prprias. que permitam o
isolamento quando desejado. sem prejuzo do dcscnvolvimento daquclas
reas da casa destinadas s funces sociais c de convvio. Assim. o
primeiro traeo quc caracteriza esta casa c a separaeo ntida (acentuada
pela presenca de um ptio interior) entre a zona ntima e o grupo
formado pelas dependncias ''sala de jantar" e "sala de estar. () segundo
aspecto que interessa focar o da relaco da casa com os espacos
exteriores. incluindo a sua relacao com os peeuliares aspcctos do lote tal
como este foi dado. De facto, se o programa pela sua extenso e "Teico
individualista" sai j fora do comum. o lotc
- pelas suas caractersticas
de exposieo. de situa^o em rela^ao ao sistema virio cxistente e pela
baixa cota a que est em relaco a este
-
ps-nos perante as dificuldades
seguintes e levou-nos s soluces eorrespondcntes:
a) desvantagem econmiea de realizar irabalhos de aterro ou
enchimento - a que se deu resposta elevando apenas o nvel do
solo exterior mais em ligaco com a "zona de estar", a fm de
pcrmitir um fcil prolongamento desta tanto para o jardim como
para o ptio intcrior; tirou-se partido do desnvel j existente
para inserir um piso onde se localizaram diversos servicos. a
garagem e um amplo salo de jogos
b) ausncia de panormieas com interesse e medocrc orientaco
das vistas livres - que conduziram ao desenvolvimento duma
feico introvertida nas relaces com o "ar livre'"; estas rclaces
estabeleccm-se de prefercncia por intcrmdio do ptio central e
1
Recopiamos uma grande parte da memria descritiva por ser raro encontrar textos desenvolvidos nas pccas
escritas do Atelier Conceico Silva e por esta ser bastante desenvolvida e elucidativa. A memria descritiva data de
Selembrode 1965.
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da cxtcnso funcional deste: o tcrraco coberto que se sobrepe
cozinha bem eomo o terraco sobre a zona dc cntrada;
c) falta de intimidade ou falta de prolecco cm relaco ao
devassamento de vistas. por parle de quem circule nas ruas
adjacentes
-
a que se procurou dar rcmcdio pela repartieo do
espact. exterior em vrias zonas protegidas por muros. rotulados
ou cortinas de vegelaeo (em partej existentes estas):
pretendeu-se ainda que os muros eircundantes fzesscm parte da
composieo geral, contribuindo para uma impresso de conforto
no uso dos espacos exteriores.".
A casa desenvolvc-se em torno do ptio central ajardinado.
grandementc envidracado. Tem assim uma atitude intimista. virada
para o ptio e consideravelmente fechada ao exterior. com vos
scleccionados e quasc todos com rotulados fxos de madeira. de
ripas vertieais.
Exteriormente. caracteriza-se por um volume cbico (no puro). mas
ao qual se confere alguma leveza recuando ligeiramente o piso de
eima, ou ainda com um jogo de planos. recuando-os ou avaneando-
os, zonas de reentrncia rccortadas e outras salicntes. e por fm com
algumas janelas de ngulo. quebrando o peso macico do volume. Por
outro lado o volume cbico contrariado pela marcaco de linhas
horizontais nas lajes ou eintas dc bcto aparenle pintadas de azul,
assim conio abas de protecco das janelas com estores.
As pecas principais da casa fcam ao nvel da rua. no segundo piso.
sendo o primeiro piso com os servicos (arrecadaco. garagem.
quarto de empregada. lavandaria) e uma sala de jogos. a nvel trreo.
em piso semi-enterrado, abaixo do nvel da rua.
Acede-se assim casa por uma larga rampa com um coberto sobre
pilares e ladeada dc floreiras de eimento. seguida de grande hall de
entrada aberto por um grande vo para o ptio, distribuindo
esquerda para a zona social (a uma cota ligeiramente abaixo) e
direita para os 4 quartos seguidos (a uma cota ligeiramente acima).
A casa apresenta variedade de tipos de vos - frestas verticais.
janelas normais ou ainda os grandes vos envidraeados
- segundo a
natureza dos espaeos. A mudanca de altura de p-direito tambm
caracteriza fortemcntc os espaci.s, sendo dc maior altura,
acompanhando a inclinaco da cobertura. na sala comum, nos
quartos e casas de banho. e. ao contrrio, de reduzido p-direito na
sala de jogos. no piso inferior. criando um espaeo de grande conforto
e recato. mas que se dilata para o exterior com os grandes viios com
portas de correr envidracadas.
A mudanca de cotas tambm permitc individualizar as zonas que
albergam diferentes funces, com os quartos a um nvel mais
elevado, e a sala dividida em dois nveis, com a sala de cstar a uma
cota infcrior. mais ntima. rclacionando-se directamente com o ptio
pelos grandes vos envidracados de sacada. A relaco com o ptio
assim muilo rica, ora direeta. na sala. ora a uma eota mais alta. nos
eorredores, ora indirectamente na zona de jantar, gerando-se uma





encontra-se praticamentc na penumbra. sendo iluminada por uma
fresta vertical com "gelosia" de ripas verticais.
De notar, a separaco da zona de estar da z.ona de jantar. no s6 pelo
desnvel. mas tanibm por uma "parede" solta dos lados, com os
cantos chanfrados. permitindo o contacto contnuo entre os dois
espa^os. mas mantendo a individualidade e intimidade de cada um.
A lareira. que remata cssc plano. um prisma de base quadrada.
rodado. surgindo em ngulo. saliente. quer do lado da sala de estar
quer do lado da sala dc jantar. Mais uma vez. como cm muitos
oulros projectos, confgura-se eomo elemento ccntral a partir do qual
se organiza o espayo. Por outro lado, o revcstimento do tecto em
ripado de madeira confere a continuidade c unidade entre os dois
espacos da sala. potenciando a fluidez dos espacos. interligados. mas
com tratamento individualizado. com identidade prpria.
Outro aspecto de procura dc intimidade: cria-se uma reentrncia no
corredor para a entrada nos quartos. 0 quarto principal mais
relacionado com o exterior. com uma varanda saliente, mas com a
porla rccuada da linha de faehada, criando um cspaco exterior
coberto que se pode fechar no vero, gracas persiana alinhada com
a fachada. construindo uma hierarquia de espaeos at ao exterior
(lembrando soluces dc Kahn. mas tambm a arquitectura
vernaeular).
As casas de banho so iluminadas com umas janelas de topo que do
para o terraeo na eoberlura e so separadas dos quartos por uma
divisria de madeira com porta de correr com vidro fosco.
No ptio uma cscada hclicoidal. fechada num "torrco" de base
hexagonal, conduz ao terraco parcialmente cobcrto com uma laje
sobre pilares. Trata-se do nico terraco/cobertura pereorrvel nas
casas Ievantadas. E protegido por muretes, brmados pela restante
parte da cobertura eom gua de suave inclinaco. De notar ainda a
rampa de acesso entrada de servico pela cozinha, protegida por um
muro que acaba em curva.
L dc salientar o desenho euidado dos pormcnores de fomias
geomtrieas vineadas. nomcadamente dos espessos caixilhos das
portas envidracadas c das janelas. assim como das portas dos
quartos. Lembram a obra de Wright. cm pcsquisas semelhantes
contemporaneamente dcsenvolvida por Carlo Searpa (tambm muito
intluenciado por Wright.
O jardim, mais uma vez suavizando a geometria exacerbada da casa,
era muilo informal, com relva e arvoredo. um muro de pedra seea
colocada na horizontal. encimada por uma scbe. na separaco com o
lote vizinho; e muro de argamassa irregular deformado, informal
(quase como um roehedo). na parede de suporte da rua (sendo esta,
como vimos a uma eota superior ao terreno).
Pavimcnto em tijoleira. exeepto nos quartos. com alcatifa; tectos
estucados ou em ripado de madeira vista nas salas. nas zonas de
circulaco e na sala de jogos. Rcboco pintado a tinta de areia nos
restantes cspa^os (no certo que seja de origem. pois os tectos dos
quartos so lisos).
Da memria descritiva do projecto de arquitectura: Construco mista
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de alvenaria c beto armado. sem que este ltimo formc uma estrutura
sistemtica c contnua para todo o edifcio. Paredes exteriores e
interiores rcbocadas e pintadas de branco. Pavimentos e coberturas de
beto armado ou vigotas pr-fabrieadas. As coberturas que no sejam
em terraeo scro revestidas de telha embebida na argamassa de
regularizaco das lajes inclinadas. Os acabamcntos e caixilharia sero de
boa madeira cxtica envernizada e de cor natural. As superfcies de
beto aparente sero pintadas a tinta de cimento de cor azul de forma a
sublinhar ceilas acenluaces dos volumcs c com vista a uma intencao
decorativa.
Da memria descritiva do estudo de estabilidade: fundamentalmente. a
estrutura resistente ser constituda pelas paredes perimetrais. por
algumas divisrias interiores e por pilares de beto armado que recebem.
umas e outros, as vigas e as cintas de beto armado nas quais apoiam as
lajes dos pavimentos. das coberturas





colaboradores Sem a chancela do atelier. Em "Arquitectos" (em todos os desenhos)
Conceico Silva e Jorge Silva : sempre assinado por Conccico Silva.
Estabilidadc Eng. Jaime Pcrcira Gomes.
situaco
actual
Razovel. mas algumas alteraces scndo de lamentar em particular o
ptio central impermeabilizado com tijoleira e coberto com estrutura de
PVC; a alcatifa dos quartos foi substituda por tijoleira (infelizmente
diferente da de origem das salas) e as superfcies de beto aparente
foram pintadas de amarelo.
Bibliografa Francisco da Conceigo Silva Arquitecto. SNBA. Lisboa. 1987 (apenas
listagem).
Plantas localizayo, piso 2 e piso I e cortcs
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Alcados poente, Sul. nascente e Norte
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Casa l)r. Jos Lemos Salema (1965 - terminada por outro
arquitecto em 1 984).
R. Joo Fernandcs Labrador. Encosta da Ajuda. Restelo (era, na altura, o
lote 666).
Maio 1965, entrada na CML a 31.05/1965. com n proc. 25858
Houve vrios projectos de altcraees (ligeiras), com os ns. De senhas
26150 de 02/06/1965; 52124 de 09/1 1/1965: 9720 de 02/03/1966; 1 107
de 04/07/1967; 8438/68.
Em 1967. com ltimo projecto de alteraces que suprime zona coberta
entre a casa e lote do vizinho para satisfazer servicos CML, n licenca
221/67.
1 968/69 (novo projecto de estruturas d entrada cm 1968. apesar do
projeeto inicial dc 1965 vir acompanhado dc projeeto de estruturas) e
poueo depois a obra suspensa. por difculdades fmanceiras do
proprietrio (doc. CML) e o I .ng. Pereira Gomes d baixa do termo de
responsabilidade em Abril dc 1970. Tinha apenas fundaces e parte da
cave eonstrudas. O imvel vendido em 1 98 1 e a obra retomada em
1982 pelo novo proprietrio.
O projecto de alteraces signifcativas
- do Arq. Pedro Lus
Nogueira de Lancastre.
Casa espacialmente relativamente fluida, expresso moderna. conciliada
com arquitectura tradicional, remetendo para F. Lloyd Wright. com
composico em vrios volumcs c cobertura de telha de vrias guas. de
inclinaco suave. prolongando-se acentuadamente. E ainda a concepco
em torno de um central living ha/l de tradico analo-saxnica.
Casa em dois pisos. mais ea\ e, inserida num terreno com jardim e
declive acentuado, na zona alta do Restelo. A casa vira as costas ao lado
da rua, abrindo-sc a nascente e Sul, preservando a intimidade dos scus
ocupantes e de forma a captar a vista rio.
1 piso. Entra-se por uma antecmara que antecede o grande hall de
distribuico central de duplo p direito, marcado pela presen^a da
eseada. Trata-se de um espaco fexvel. com caracterslicas de estar. com
dimcnso generosa (cerca de 30 m2) e de eruzamento para as dilerentes
pegas da casa (sala, zona de servieos. eseada que leva ao 2 piso ou
pequeno hall que liga garagem). E iluminado por uma abertura criada
no rcssalto da eobertura.
A sala eomum desenvolve-se eni dois espacos difereneiados pela relaco
com o exterior - a zona de estar abre-se ao exterior por uma frente com
portas de correr envidracadas c a zona de jantar por vos verticais
espacados. A relaco com o exterior mediada por um terraco coberto.
com ligaco ao jardim. a uma cota mais baixa. A zona de servieos
virada a norte.
2 piso. A zona de dormir e servida por uma sala aberta para uma
varanda por trs portas envidracadas de eorrer. Suite com quarto de
vestir. trcs quartos, uma suite para visitas e curiosa zona dc banhos. de
base quadrada. mas dividida em zona de retrete e zona de banho (no 1
projecto). No projecto fnal passa a duas casas de banho e o quarto de
vestir da suite a uma antccmara com roupeiro. assim eomo um
\ estbulo com roupeiro que scrvia dois quartos com portas de correr no
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interior da parede. passa a um espaco banal que lanca para dois quartos
de portas convencionais. Cave com sala dc rccreio aberta ao jardim.
Dimenso Area do terreno de 1 140 m2.
Encomenda-
dor
Dr. Jos Manuel Cardoso Ribeiro Lapa Lemos Salema. gerente
comercial residente na Pc de Londres. n7, 1 esq.. Comprou 0 terrcno
municipal em hasta pblica em 1964.
Colaborado-
res
Sem chancela do atelier, excepco de um desenho de pormenor dos
muros de 24/7/68. Em '"arquiteetos", Conceico Silve e Josc Tclo
Zquete (todos os projectos). At ao ltimo projecto de alteraces de
1968. todas pecas so assinadas por Conceico Silva. Iistruturas. Lng.
Jaime Pereira Gomes.
Bibliografa Arquivo Francisco da Coneeiyo Silva
Catlogo: Francisco da Cot?eiguo Silva Arquitecto. SNBA, Lisboa.
1987
'
Ttulo Moradia Dr. Antnio Maria Baptista Fernandes (1965- ?)
Localiza<;o Casa na Quinta da Almargem. S. Quintino. Sobral dc Monte Agraeo
Anteprojecto Julho 1965. Desconhece-sc sc foi construdo.
Tipologia/
descrico
Trata-se da altcraco/recuperaco da quinta e um projecto designado
por "casa do Castekr. O arquivo tem 0 desenho de uma casa (sem
alcados). outra casa de casciros. e de um museu. sem grande
relevncia. 0 pedido de lieenciamento refere anexos.
Desenho de interiores. nomeadamcntc um fogo de sala. armrios e
armrios para um museu.
Nota: de acordo com algumas facturas. ter havido na mesma altura
obras de alteraces na casa deste mdico, na R. Jos Ferrao Castelo
Branco, n23 Paco de Arcos.
Encomendador Dr. Antnio Maria Baptista Fernandes
Colaboradores Carmo Valente (trata-se do nico projecto sem 0 nome do atelier nos
descnhos tcnicos. pelo que h dvidas enquanto autoria). Alm de
que todos os pagamentos a colaboradorcs so feitos pela Arq.a Carmo
Valente
Situacao actual Desconhece-se.
Bibliografia Arquivo Atelier Conceieo Silva
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Ttulo Casa Conceico Silva/Carmo Valente, Dafundo (1965 - 1967)
ACS. n 361
Localizaeo Rua Joseph Bleck. 59





Plantas de Dez. 1965. entrada na Cmara Municipal dc Oeiras a 29 Dez.
1 965. n proc. 1 379/65. Memria descritiva datada de 27 Dez. 1 965.
Projecto de arquitectura defcrido a 17/5/66 e estabilidade entra em Abril
de 1966.
Agosto 1966/Julho 1967. Out. 1966. com obra em curso, apresentam-se
alteraces - piseina mais arrecadaco - aprovadas em Maio 1967. Telas
fnais apresentadas em Julho de 1967 (ms em que a obra est
concluda), defcrido em Set. 1967.
Descrico
artstiea
Casa modcrna. assimilando vrias infuncias, entre a arquitectura
popular (nomeadaniente na frente do lado da rua pralicamente cega, na
cobertura de duas guas, com telha, no acabamento dos rebocos
afagados colhcr). neo-brutalista (na superfcies em beto vista
denunciando o sistema construtivo). e do organicismo defendido por
Lrank Lloyd Wright (na procura de um ambiente global e total. desde a
adaptaco s caractersticas do terreno ao desenho do mobilirio.
exteriores). Espaco interior muito fludo e com grande abertura ao
extcrior. de referir a senielhan^a eom o Hotel da Balaia. sobrctudo em
relaco ao corpo das reas soeiais.
Tipologia/
descrico
Esta casa insere-se em ambiente urbano eonsolidado. no fnal duma rua
sem sada, rematada por uma quinta que Conceico Silva vem a comprar
mais tarde. associado a Valadas Fernandcs (dono da construtora Engil).
Apesar do ambiente descaracterizado do bairro, com prdios a Norte da
rua que sc desenvolve paralclamente ao Tejo, o terreno, a Sul. no topo
da encosta, ofereee uma vista aberta sobre o rio. argumento que seduziu
o arquiteeto. o ltimo lote de moradias isoladas que remata a rua do
lado Sul. sendo ladeada. a nascente. de uma moradia tradicional.
0 terreno apresenta um forte declive. o que conduziu soluco em dois
pisos, scndo o primeiro semi-enterrado. 0 projecto desenvolve-se em
trs plataformas: uma onde de constri a casa, outra onde fca a piscina
e uma terceira para um jardim murado. com grande intimidade. A
construco ocupa praticamente toda a largura do lote e recuada de
cerca de trs metros da rua, criando um terraco aberto, espaco para um
carro e rcccsso exterior de accsso casa; soluco muito distinta das
casas contguas. muito vulgares. colocadas no meio da frente do lote.
com espaco lateral para o carro c frente virada rua anteeedida de
pequeno jardim.
A casa fechada rua. com a frentc praticamente ccga, interrompida
apenas pela porta de entrada. direita. e. do lado oposto. na base do
muro. um pequeno vo que ilumina um dos quarlos do 1 piso. mas
protegido por uma rtula fxa. Na realidade. l-se essa frente como um
muro, que no deixa de evocar a arquilcctura popular. No sc suspeita
minimamente da casa que se desenvolve por detrs dcssa frente singela,
apenas trada pelo descnho euidado da rtula e da porta de entrada. de
cantos biselados, assim como uma tloreira cm beto aparente. suspensa
no topo do muro, frente ao ptio que serve a cozinha.
Trata-se. na nossa opinio. da easa mais notvel de Conceico Silva. ao
que no ser alheio ser a sua casa. com um programa determinado pelo
modo de vida informal defendido pelo arquitecto. tirando o mclhor
partido das caractersticas do lugar.
A casa abre-se a Sul, \ ista rio. em extrema privacidade. no se sentido
a presenca da malha urbana quc sc deixou para trs. A procura de
intimidade ainda reforeada pclos terraeos profundos. em vazio no
paraleleppedo. A estrutura suportada pelas paredes perimetrais. em
sistema de pilar. viga. cinta e laje de beto, libertando-se ao mximo o
interior desenvolvido em planta livre. possibilitando igualmente a
fachada livrc (um invlucro. ao modo de Le Corbusier). Ao eerramento
da frente Norte ope-se a abertura da frente Sul. com "parede*" de
madeira e vidro. conferindo grande delicadeza ao \olume macico.
A casa caracteriza-se por uma notvel luidez espacial. centrada nos
espa^os sociais. que se prolongam do segundo piso para o primeiro piso
(assini como para um tercciro piso em mezzanine. destinado a
escrilrio). numa apreenso do espa^o no so horizontal. mas tambm
vertieal. O espaco agenciado a partir do movinicnto dos habitantes c
defende-se um novo modo de viver. informal. valorizando a
comunicaco e o contacto.
O espaeo de entrada localizado entre os dois pisos. cota da rua.
elevando-se o primeiro piso a 1,50 sobre o nvel da rua (conforme
memria descritiva). Abre-se assim aos dois pisos, em perspectiva
prolongada at ao exterior. pela sua colocaco intermdia e pela
"transparncia" dos grandes vos e da cscada (parcialmente) solta, eom
degraus sem cspelhos. com os cobcrtores apoiados directamente na
estrutura (num dos lances. sendo o oulro com espclhos para tapar a zona
de acesso arrecadaco). Esse espaco c ainda iluminado por uma
pequena janela do ptio interior. A casa pode assim scr atravessada do
olhar dcsdc o patamar de entrada. A parede da zona de entrada forrada
com um baixo relevo sobre superfcie espelhada rebrea a continuidade
perspeclica entre os pisos. l'm alcapo recortado no pavimento d
aeesso a uma arrecadaco no piso inferior. destinada lenha. Uma casa
de banho social remata a zona de entrada a poentc.
O primeiro piso centrado numa ampla sala comum em L, fortemente
caraeterizada pela grande ehamin branca que se destaca plasticamente
da parede de pedra deixada a nu e que realca igualmente a verticalidade
do espaco com altura de duplo p-direito. acompanhando a inclinaco da
cobertura de duas guas. Nesse muro dc pedra, abre-sc uma pequena
fresta para deixar passar a luz do naseer do sol.
Este amplo espaco nico e flexvel simultaneamente um espaco de
estar e de distribuico para o quarto ou para a cozinha. Como na maioria
das casas. os elementos fxos determinam espacos diferenciados com as
actividades a desenvolver. O espaco de estar. desenvolve-se em tomo da
lareira. num desnvel. com a marcaco tambm pela mudanca dc
revestimento do pavimenlo. em troncos de madeira cortados. em
contrastc com a regularidade do soalho de madeira. A sala abre-sc
vista rio pelos grandes vos de sacada - um fxo e outro de correr com
perto de 4 metros
- mas intermediada por um grande tcrrago protegido
pela laje da cobertura e rematado por uma florcira longitudinal.
reforcando a intimidade. Conccico Silva reservou o seu espaco de
trabalho numa mezzaninc aberta sobre a sala - escritrio/biblioteca.
iluminado por uma jancla vertical sobrc o ptio interior, e uma fresta
horizontal do lado do Tejo. altura dos olhos, quando senlado
sccretria. Uma pequena fresta, deixa ainda captar a luz do por do sol.
ganhando intensidade eom o vidro amarelo, mesmo nos dias cncobertos.
O quarto alongado dividido em trs espacos pelo bloco da casa de
banho tratado como uma caixa de madeira. E descnhado como uma peca
contnua que se prolonga nos roupeiros e na coiffeuse. O desenho muito
depurado e delicado. valorizando antes as qualidades da madcira. com
os veios mareados do pau-santo. remete para o design de mobilirio
escandinavo (muito idcntico ao do I lotel da Balaia. desenhado tambm
por Carmo Valente). O quarto de vestir abre-se ao ptio interior
ajardinado e o espaco de dormir. do lado oposto. vista rio. E protegido
do exterior por um pano de parede de madeira, do lado da cabeceira da
cama, podcndo no entanto ver-se o rio pelo vo que torneia o ngulo
(oblquo), dispositivo que enriquece o espaco interior. Esta zona
reservada intimidade ganha grande conforto pelo recurso exaustivo
madeira dc pau-santo e pela alcatifa no pa\ imento.
Sendo a casa fechada a Norte, recorre-se aos ptios interiores para a sua
iluminaeo, nomeadamente entre o quarto de vestir e a entrada e junto
eozinha.
A z.ona social prolonga-sc no piso inferior. desenvolvida neste caso em
dois espayos inter-relacionados. mas individualizados, separados por um
pano de parede solto (lateralmente). com um dos cantos repercutindo a
parede chanfrada. permitindo a continuidade espacial e visual. mas
possibilitando o desenrolar de actividades com caractersticas difcrentes.
Tal como no piso dc eima, o espaco central mais aberto um cspaco de
cstar e de ligaco s diversas partes. ondc se cruza o movimento dos
habitantes. Prolonga-se a poente na sala de jogos, a um nvel inferior.
permitindo um maior rccato. Em ambos os espa^os. constri-se um sola
de alvenaria em L, num desnvel. A inter-relaeo com o exlerior
rebrcada pelos vos em ngulo de 90 que penetram no terraco. ao
mesmo tempo que trazem o exterior para dentro. no espaco eentral e
num dos dois quartos (era do da Paula, filha niais nova do arquitecto).
Estes espacos estreitos e alongados so dilatados para o exterior pelos
grandes vos de sacada, mas. tal como em cima. a relaco
intermediada pelo terraco coberto pela laje superior. F.ste piso fca a
mais dc um metro do nvel da platabrma da piscina, conferindo
qualidades contemplativas ao terraco. lembrando lambm a arquitectura
japonesa. () terraco dividido por uma parede. com vo cireular.
recorte de contaeto entrc os dois espacos tratado tambm como um
banco.
O recurso cxaustivo madeira. no revestimento dos pavimentos (da
zona social e no terraco do 2 piso). nos tectos. com tbuas nicas
alcancando pcrto de 9 m (terracos includos). caixilhos. armrios.
guarni^cs dos vos, guardas do terraco inferior etc... unifcam o espaco.
O ambiente global fortemcnte caracterizado. dcsenho intenso e muito
cuidado dos detalhes e pormenores construtivos. realcando-se ainda a
marcaco das linhas horizontais e verticais. rcmetem para a obra de F.




Conceico Silva\ Os espacos ganham ainda identidade pelo seu
tratamento individualizado e pelos ponnenores como os degraus soltos,
cada um com o seu desenho e matria (madcira ou pedra). as obras de
arte directamente nas portas dos armrios. o chanfro de alguns volumes,
a abertura de vos diferenciados em funeo do ambientc pretendido.
E tambm de salientar o desenho notvel da piscina de base quadrada.
que ocupa a quasc toalidade da plataforma, com o fundo animado pelo
desenrolar dc degraus de basc quadrada em trs nveis de profundidade.
em degradc de azul (retomando tambm o tcma da parede extcrior do
quarto em painel de madeira com quadrados concntricos). E ligada
plataforma superior por uma eseada hclicoidal fechada entre muros,
volume plstico muito destacado, que lembra as construces medievais.
Todo o equipamento e mobiiirio foram desenhados por Conceico
Silva c Carmo Valente, integrando ainda a interveneuo artstica. como
vimos em pintura na frente dos armrios.
Destaquem-se o bar (sala superior). o cofre (quarto). o armrio de roupa
suja encastrado na "caixa" da casa de banho, o mvcl dos discos (solto).
() mobilirio varia entre o contemporneo e uma reinvenco dc
mobilirio antigo (nomeadamenle candeeiros. cadeiras. mcsa e sofs
com ps toreidos) e idntico ao do Hotel da Balaia.
L notvel o pormenor do projecto de execu^o. levado exauslo. com
cerca dc 100 folhas no total. coni desenhos pormcnorizados de todas as
pccas. vos. enca i x es. puxadores, mobilirio e arranjos exteriores.
Dimenso
Memria descritiva do projecto de estabilidade: estruturalmentc, a
moradia ter como elemciitos fundamentais de resistncia as paredes
exteriores e interiores de espessura supcrior a 0.25 m. ()s pavimentos
sobre-elevados. os tectos e as esteiras da cobertura sero constitudos
por lajes aligeiradas do tipo Patial. excepto onde foram no projccto
previstos pavimentos de vigamenlo de madeira. Na sua funco resislente
as paredes sero complementadas com vigas e cintas de beto armado e
travadas por pilares do mesmo material. Uma parede em pedra cortada
na horizontal (da lareira).
Madeiras envemizadas na caixilharia em pitch pine e no forro dos
tectos. Alguns bancos em alvenaria nas salas. com cobertor de madeira.
Casas de banho em mrmore e madeira de pau-santo. Cozinha em
madeira (armrios). mrmore e azulejo. Pavimento do piso superior em
soalho de madeira (terraco includo). piso 1 e entrada em tijoleira.
quarto principal alcalifado. Mveis predominantemente em madeira.
com alguns tampos em acrlico. mnnore cstremoz. napa (estirador) e
outros.
Pinturas de Menez (quarto). Espiga Pinto (frente do bar e do armrio do
escritrio). S Nogueira (retrato do cscritrio). Charrua (quarto). Carmo
Valente (quarto de crian^a). tapevaria de Jlio Pomar. eseultura de
Cutileiro. cermica de Querubim Lapa
275 m2 construdos em lote de 390 m2 (ocupa 171 m2 do terreno). eom
terreno de pendente muito acentuada.
Encomenda Casa prpria. Carmo Valente. vivia num prcdio desta rua. mais acima e
A admira^o pela obra de F. I.loyd Wright foi-nos conlirmada por Irancisco Concei^o Silva (filho), em
testemunho pessoal.
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detectou o terreno que estava venda. A requerente do processo na
CML alis Maria do Carmo Corvo Valente.
Colaborado-
res
Sem chancela do atelier. sendo a memria descritiva e todos os
projectos assinados por Conceico Silva. nico nome que consta em
"Arquitectos". f.quipamcnto de Conceico Silva e Carmo Valente.
Projccto de eslabilidade: Eng. Jaime Pereira Gomes.
Situaco
actual
Em muito bom estado de eonscrvaeo. mobilirio includo (apenas a
mesa/cadeiras de jantar foram lacadas a beije). Casa levou um refor^o
estrulural em 1 999. tendo sofrido um grave assentamento.
Bibliograia Arquivo Conceico Silva
( 'asa & Decoragao n 6. 1 969
Fernandes, Jos Manuel, Anos 60, Anos de Ruptura. Lisboa 94. Livros
Ilorizonte. Lisboa, 1994
Francisco da Conceiguo Si/va Arquitecto. SNBA. Lisboa. 1987
Maisons au Soleil, Offce du Livrc, Iribourg, 1971
Ramos. Rui Jorge Garcia. A Casa IJnifamiIiar furguesa naArquitectura









Plantas da cave, piso I e piso 2, corte, do livro Maisons au Snleil
'rHllliWjiif
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Altjado Norte. al?ado Sul. planta cobertura. arquivo ACS
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lotografias do livro Maisons au Soleil e da Casa Decoraco n" 6





Ttulo Casa Dr. Manuel .losc Archer Homem dc Mello (1966)




Tratou-sc da remodelaco e pequena ampliaco de uma casa pr-
existcnte. incluindo dccora^ao. J no cxiste, tendo o proprietrio
comprado posteriormente o terreno contguo e
ampliado/remodelado a casa com outro arquitecto. 0 dr. Manuel
Ilomem de Mcllo referiu que no correu muito bem devido ao
muito mau feitio do arquitecto e da sua colaboradora, a arqa
Carmo Valente. que no se entendeu com a sua mulher. razo
pela qual no voltou a recorrer aos scus servicos.
Lncomendador Dr. Manuel Jos Archer Homem de Mello.
Colaboradores Sem ehaneela. Conceico Silva, e Carmo Valente na decoraco.
Situaco actual Totalmente alterado
Bibliografa Catlogo Erancisco da Conceigo Silva Arquitccfo. SNBA.
Lisboa, 1987 (apenas listagem)
Ttulo
N lllacs
Casa Eng. Rogrio Martins
- So Pedro Estoril (1965 -
1968/1970)
Localizaco Casa das Papoulas, Av. Almirante Joo Azevedo Coutinho. n569.





1 proeesso nl 2779/65, com entrada na Cmara Municipal de Caseais
a 18 Dcz 1965. Nova entrada de altera9c.es (ligeiras) no decurso da
obra. a 21 de Marco dc 1970, nomeadamente. nos vos da sala no
alcado Sul. que em vcz de um grande vo com portas de correr.
passam a 2 grandes vos interrompidos por parede de alvenaria.
Projecto de pormenores e equipamento em 1968;
Projecto de clculos de estabilidade entra a 1 8 Jan. de 1967. Lieenca
de construco 4201/67. de 26 de Outubro de 1 967;
28/10/1967 d-se o incio dos trabalhos (de acordo com folha de
fscalizaco de obras na CMC). Decorreram 68/69/70. Telas fnais
entregues a 21 dc Marco 1970 (com alteraces no significativas).
Pedido de licenca de habitaco entra na CMC em Maio 1971 .
concedida em Janeiro de 1 972.
Descrico
artstica
Arquiteclura moderna, de fase contextualista. adaptando-se
topografa e ao stio. eoneiliando a expresso moderna e vernacular
(como so exemplos uma prgola. elemento tpico da arquitectura
tradicional, ou a cobertura em telhado). Espaeo interno fluido. com
tratamento total do ambiente dentro do princpio de obra global.
Tipologia/
descrico
0 lote fazia parte de uma antiga quinta que foi sendo vendida em
lotes. mantendo-se na altura a envolventc com caraclersticas rurais.
O terreno apresenta uma confguraco muito curiosa. com forte
pendente, com a entrada pelo arruamento a jusante. por uma estreita
alameda cntrc dois lotes (parte intcgrante do lote). no final da qual se
desenvolve o terreno de base rectangular. Recorda-se o Eng. Rogrio
Martins. ento Seeretrio de Estado da Indstria. que quando convidou
o arquiteeto a desenhar-Ihe a casa, cste no se mostrou muito
interessado. Porm. quando visitou o terreno fcou cncantado com a
vista mar e a envolvente bucliea.
A casa implanta-se no topo do terreno, libertando o jardim a Sul.
adaptando-se topografa dc acentuado declive. Mais uma vcz. \ ira as
costas rua (se bcm que esta afastada) e aos lotes acima (que
ladeiam a alameda). abrindo-sc a Sul. vista mar e valorizando a
privacidade. Artieula-sc em trs volumes que correspondem a distintas
func-es, garagem, zona soeial e zona dc servieos/quartos, sendo estes
dois ltimos em pisos separados. A garagem articula-se eom o volume
destinado ao habitar pelo intenndio de um terraco coberto aberto
vista mar, o qual ligado ao jardim por escada. O corpo da garagem
ligado casa pela cobertura continuada.
Rogrio Martins conta que ao lim de muito pouco tempo. o arquileeto
apresentou-lhe o projeeto. Para scu espanto era apenas o corpo das
salas. articuladas em dois pisos. rematado por umas linhas
descontnuas. Questionou Conceico Silva sobre o resto do programa.
nomeadamente os quartos. ao que este lhe respondeu que estavam ali
representados abstractamentc. Perante a insistcncia do cliente.
explicou-lhe que no intcressava agora pensar nos quartos. que a
concepco do projecto baseava-se na articulaco da rea social, e os
quartos seriam quantos ele quiscsse, desenvolvidos numa corrcnteza.
podendo prolongar-se essa ala medida de novas necessidades.
Concluiu dizendo que ia ento desenvolver os quartos. tendo-lhe
apresentado o projecto completo pouco depois. Este pequeno episdio
rcvelador da maneira de pensar do arquitecto e confrma a
concepco dos projectos domsticos centrada numa ampla rea social
que articula todas as pecas.
A construco adapta-se topografa pousando em duas platafonnas. o
piso inferior semi-enterrado. O acesso faz-se pelo piso de cima. por
uma pequcna anteemara que distribui scja para a rea de servicos.
seja para uma sala comum. Esie espaco aberto para a sala por um
vo sem porta, soluco que foi tema de outra discusso com o cliente.
O cargo pblico de Rogcrio Martins sujeitava-o a ter de receber algum
membro do Governo, o que no se compadeeia com a inexistncia de
um hall de entrada que defendcsse a privacidade da sala. Rogrio
Martins recorda-se de o arquitecto ter feito fnca-p para no
compartimentar o vestbulo, acabando por resolver o diferendo com
uni biombo expressamcnte desenhado no atelier.
Mais uma vez. a composico do espaeo determinada pela peca
central constituda pela zona social que se desmultiplica em dois pisos.
numa apreenso tridimensional do espaco. Estas salas so ligadas
verticalmente pela escada (parcialmente solta) e pelo desenvoU imento
do espaco superior em galeria. dcbrucado sobre o piso inferior. A sala
do piso 2. descnvolvida em L, forteniente marcada pela presenea da
ehaminc cm cone destacada da parede
-
no interior e no exterior -
ladeada de uma fresta vertical (soluco muito idntica empregue nos
bungalows do Hotel da Balaia. projectados um ano depois). O
equipamento fxo determina as actividades a desenvolvcr -- como a
lareira e um bar integrado na estrutura, no espaco de cstar. e uma
consola de pedra (igualmente encastrado) no espacx) de jantar. 0 tccto
acompanha a inclinaco da cobertura. com o forro de madcira
aparente. ampliando o espaco. A rea social continuada no piso
inferior, uma sala mais recatada, com zona de estar num rebaixo cm
torno da Iareira. sendo esta neste caso com expresso mais tradicional.
rematada por um tronco de madeira. O p-direito rebaixado, em
oposico ao espaco de dupla altura que recebe a cscada, confere
grande conforto e intimidade a este espaco. Esta sala ainda mareada
pela estrutura do piso dc cima aparente. sem forro, com os barrotes
vista e sendo a face do soalho pintada de negro. como uma
reinterpretaco dos tpicos caixotes portugueses (em sohiQo
semelhante da easa da Minhoea. no Penedo). E tambm de salientar
o pormenor dos dois pilares dc suporte da estrutura do piso de cima,
em duas pecas de madeira com secco rectangular. assentando numa
base de ferro pintada a negro (desenho que lembra a obra
contempornea de Scarpa). A rea social dilata-se para o exterior
pelos grandes vos envidracados de caixilhos dc madeira de desenho





terraco coberto por prgola. em reinterpretaco da arquitectura
tradicional, ao que sc acresce um banco numa peca iinica em pedra
inserido no muro de suporte do tcrraco superior. Rcfere a memria
descritiva que os ptios. varandas cobertas e outros espacos.
garantem uma projecco da \ ida interior da moradia para o exterior.
Tal como no piso de eima, a sala do piso inferior caracteriza-se pela
sua flexibilidade, assumindo-se eomo espaco de estar e de cruzamento
de percursos, com a ligaco ala dos quartos. Estes desenvolvem-se
numa correnteza. entre escritrio, dois quartos servidos por uma
antecmara e casa dc banho e suite principal. A continuidade espaeial
c rcforcada pelo tecto "em caixoto" quc se prolonga da sala para o
corredor de acesso aos quartos e para o escritrio, nesta dependncia
continuado no mvel estante. pec^a que integra tambm a secretria.
De referir ainda o tampo da secretria em pelc verde. eor que
igualmente cmpregue nas "almofadas'* dos roupeiros, unifeando mais
uma vez o espaco pela matria.
No forro da cobertura do corpo dos quartos, agenciam-se umas
arrccadaces. iluminadas por modemas trapeiras (semelhantes s
empregues mais tarde na casa da Boca do Inferno).
Pese embora a moderna fluidez espacial. esta casa reflecte nalgumas
soluces o estilo de vida de uma famlia tradicional, nomeadamente no
grande desenvolvimento da rea de servicos e na ligaco - atravs da
copa
-
ao piso dos quartos por uma cscada que desemboca no
corredor. Rogrio Martins referiu ainda a diseusso a propsito da
rea de servicos, reeordando que o arquitecto dcfendia um espaci.
mais compacto. argumentando que na vida contempornea as tarefas
eram facilitadas pelas mquinas, resistindo nomeadaniente a desenhar
uma rea de lavagens. Aeabou mais uma vez por arranjar uma soluco
intenndia, colocando a rea de lavagens no exterior. ligada pela
cobertura (ao que parece. neste caso, um pouco contrariado).
Nota: a pasta do atelier inclui imimeros descnhos de pomienor e ainda
um cademo de encargos para concurso de empreitada. com inmeras
clusulas. com grande detalhe. o qLie reflecte a enorme exigcMicia e
eliccia do arquitecto e a sua preocupaeo com o controle da execuco
da obra.
No extcrior, portadas de madeira de corrcndo numa peca em lioz e
rcmatadas por aba em madeira envernizada. Terracos cm tijoleira e
caminhos lajes de pedra da regio. Beirais: tbua de pinho a rematar o
telhado. pintada de branco.
Interior: revestimento do pavimento: piso de eima cm soalho de
madeira envernizada na sala. cozinha e piso de baixo em tijoleira.
Escadas da sala com espelhos em tijoleira e moldura dc madeira.
fazendo a ligaco matrica entre os dois pisos. Portas interiores.
roupeiros e armrios dc cozinha em "pinho de la qualidade para pintar
(de verde nos quartos. de beije na cozinhaf . Paredes brancas caiadas e
revestimento dos tectos da sala com forro da cobertura em pinho
envernizado em combinaco de tbuas sobrepostas (fcando vista
uma mais est re i ta/ outra mais larga ). Casas de banho do piso de baixo
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em pedra breeha verdc (tonalidade cinza esverdeado) cortadas em
grandes pecas. mcdida.
Construco mista de alvenaria de pedra ou tijolo e elementos de
cimento armado, assim como ...utilizaco eni grande escala de
madeira no s cm revestimentos mas tambm na estrutura do corpo
das salas e cobertos exteriores. Cobertura em telha sobre annaco de
madeira (memria descritiva).
Dimenso Cerca de 270 m2. mais garagem. Terreno com 61 33 m2
Lncomendador Eng. Rogrio da Conceico Serafm Martins. ento secrctrio de
Estado da Indstria. Foi apresentado ao arquitecto pclo Eng Antnio
Valadas Fcrnandes.
Colaboradores No tem chancela. consta em "Arquitectos** Conceicuo Silva, Jorge
Silva (1965) e ainda Germano Venade (s cm 1967): desenho de
pornienores e equipamento: J. Telo Xqucte. Santos Pimenta e Carmo
Valente (a maioria)
Situaco actual Muito bom. embora tenha sofrido algumas alteraees, nomeadamente
caixilharia e portadas trocadas. sao agora cm PVC.
Bibliografa Arquivo Francisco da Conceico Silva
catlogo: Francisco da Conceico Silva Arquitecto. SNBA, Lisboa,
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Cortes, alcado nascente, alcado poente, arquivo ACS
Fotografias actuais da autora
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Ttulo arq. n. 316 Moradia na Boavista
- Lagos (1966
- ?)
Localizaco Vivenda do lote 289 - Urbanizaco na Boavista
- Lagos (prximo
do 1 ,ago e da Pousada)
Anteprojccto
Construco
Fcv. 1966. entrada na C.Vl Lagos.
No h indicaco de que tenha sido construda
Descrico artstica Casa moderna, com ntidas influncias de Lrank Lloyd Wright.
nomeadamente centrada num espaco nico de estar e distribuico
(do tipo do eentral living hall) com cobertura de vrias guas de




Inserida numa urbanizaco turstica. Casa num piso. centrada
numa sala eomum. peca ccntral de estar e de distribuico para os
quartos (antecedidos de pequeno vestbulo). A sala conium
dilerencia no entanto os dois espa^os
- estar e jantar - que so
separados por um arco. cada um com a sua larcira. 0 espaco de
estar fortemenle relacionado com o exterior por grandes vos
com portas de eorrcr. sendo mcdiada por terracos cobertos com




No interior. pavimento em tijoleira encerada. paredes e tcctos
caiados e na sala tecto em reguado de madeira envernizada. No
cxterior pavimcntos dos terracos em tijolcira. paredes caiadas com
soco pintado. forro de madeira da cobertura em madeira
envernizada. em prolongamento do interior. Rotulados c pcrsianas
pintadas. Cobertura com telha portuguesa.
Dimenso 2 1 00 m2 dc terreno
Encomcndador
Colaboradores S6 Conccicao Silva (no tem a chancela do atelier)
Bibliografia Arquivo Alelicr Conceico Silva
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Ttulo ACS
n. 419 e 109
Casa Amlia Rodrigues
- Brejo (1967-1968)








Julho 1967 (entrada na CML) e Janeiro 68 (ligciras alteraces)
Pressupe-se em 1 967
Pressupe-se 1968 (entrega das telas finais)
Fasc contextualista, de revisao da arquitectura modcrna.
nomeadamente com a reinterpretaco da arquitectura vernacular. E
ntida a influncia do organieismo wrightiano. logrando-se um
ambiente global com o estudo de todos os aspectos da arquitectura. do
espaco interno ao exterior, com a integraeo do equipamento e o
extremo cuidado do desenho de pormenor.
Verifiea-se por um lado a intcgraco local. com a adaptaco
lopografa em vrias plataformas. o recurso a sistemas construtivos c
materiais de acabamento tradicionais. como a cobertura em telhado, o
reboco afagado colher. a pedra caleria da rcgio. a tijoleira e as
paredes caiadas ou ainda a reinterpreta^o da lareira alentcjana, cuja
grande chamin se destaca igualmente no exterior. E por outro lado.
uma espacialidade moderna de grande fluidez, agenciada numa rede
de base ortogonal. criando a interpenetraco entre os vrios espacos.
valorizando o movimento dos seus habitantes (resgatando. mais uma
ve/. a obra de Wright).
Cite-se da memria dcscritiva: **Na volumetria. tratamento de paredcs
e vos, e materiais empregados procurou-se uma integraco no espirito
das construcocs da regio, sendo a cada um destes elementos
conferida toda a sua nobreza e verdade. de modo a conseguir-sc no
todo a clegncia que atributo da sobriedade conscientemente
proeurada".
Terreno com dcclive, em orientaco nascente-poente em direcco ao
mar, tendo-se implantado a casa prxima da falsia, orientando-a
vista mar. Artieula-sc em vrios volumes. em plataformas a diferentes
cotas. acompanhando a topografia, repercutindo tambm o
agenciamcnto do programa no interior. A morfologia complexa.
resultando em vrias rcentrncias, permitc desenhar a rclaco com o
exterior e criar um maior clima dc intimidade. "'domesticando" o
ambiente agreste da costa alentejana. As frentes Norte e nascente (do
lado da entrada) so praticamente cegas. protegendo a casa do vento e
dos olharcs indiscretos. A expresso vernacular, mais acentuada
desses lados. ganha crudico na frente poente com o rccurso ao beto
deeofrado deixado a nu.
A planta dcsenvolve-se em cruz (irregular), permitindo a separaco
das diversas funeoes. Acede-se casa lateralmente, por um percurso
coberto com alpendre em eslrutura de madeira (entretando subsitudo
por ferro e vidro) que ladeia a garagem. O cspaco interno articula-se
em torno de um hall central aberto que distribui para as diversas pecas.
sendo a composico baseada numa rede de base ortogonal. em grande
fluidez espacial, cm funco do movimento dos habitantes. A zona
No nos tbi possvcl \ cnficar realizar a consulta Cmara de Odemira no mbito dcstc trabalho
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social desenvolve-se num eixo com vrios espacos a diferentes nveis
e com variaeo dc altura de pc-direito, consoante o ambientc que se
quer criar. As zonas de transico eom tecto rebaixado conferem um
grande contbrto enquanto o espaco de estar dilata-se na vertical. o
tecto acompanhando a inclinaco da cobertura. Num rccanto mais
privado, ageneia-se um cspaco de estar cm tomo de uma grande lareira
que reinterpreta as chamins alenlejanas e a sua funcao congregadora
na arquitcctura popular. O espayo de jantar desenvolve-se num espaco
a uma cota superior. em ambiente mais reservado, com apenas uma
fresta vertical aberta ao exterior. embora tambm iluminado pelos
grandes vos do espaco que artieula o hall e a zona de estar.
Noutro eixo, descnvolve-se o corpo dos quartos, antecedidos dc uma
antecmara abcrta ao hall de entrada, espaeo de grande conforto
conferido pcla reduco do pc-direito e pelo forro de tabuado de
madeira do teeto. 0 quarto principal. dcsenvolve-se em dois espacos.
o de dormir e uma zona de vestir, onde sobressai a coiffeuse integrada
na estrutura e um espelho circular recortado no vo aberto paisagem.
Na zona de dormir. uma janela de ngulo prescrva a intimidade ao
mesmo tcmpo que permitc ver o mar.
No Iado oposto deste eixo. desenvolve-se uma ampla zona de ser\ icos.
O ambiente caracteriza-se ainda pela gradaeo da luz e relayo com o
exterior, mais mediada nas z.onas ntimas e mais aberta no espaco de
estar. onde so abertos grandes vos, com portas de vidro dc correr. A
relaco com o exterior no entanto mediada por terracos cobcrtos.
sendo um recuado da linha de faehada e o outro protegido pelo
prolonganiento da cobertura. privilegiando-se o estar ao ar livre. Dc
notar ainda, na sala, uma janela de esguelha. num volume saliente. que
sc orienta vista mar, ou a porta dc entrada em segmentos verticais de
madeira e vidro, alguns destcs amarelos, confcrindo uma inusitada
luminosidadc ao hall central.
A continuidade espacial reforcada pclo tratamento contnuo dos
elementos do equipamento integrados na estrutura e dos pormenores
construtivos. 0 recurso exaustivo madeira unifica o espaco e confere
grande conforto ao ambientc, sendo de salientar as espessas
guarnicocs dos vos, o forro do tecto em tabuado de mutene (em toda
a casa. excepto na zona de servicos), os roupeiros e as estantes cm
madeira envernizada.
O desenho do espaco continuado no exterior. No cncavo formado
pela intersecco da ala dos espacos sociais c da ala dos quartos cria-se
um jardim mais protegido, onde se agencia uma piscina. Esta
directamcnte pintada sobre o beto descofrado. dc base quadrada, e
desenvolve-sc em quatro nveis de degraus. semelhanca da piscina
da casa do Dafundo, embora so sobre dois dos lados. Desenvolvem-se
terracos em beto descofrado a partir da plataforma da casa, a vrios
nveis (parcialmente construdo). So ainda integradas vrias floreiras
cm beto. fazendo a ligaco ao jardim. Da mesma forma quc a
madeira unifica o espaco interno. o beto descofrado unilica o espaco
exterior. sendo ainda continuado num pereurso at praia, numa
escada em lajes produzidas eni obra.
Note-se mais uma vez o enorme cuidado com o desenho dos




Acabamentos de alta qualidade. com materiais de la (termo do
mapa de trabalhos). Paredes intcriores e exteriores caiadas. mrmore
nas casas de banho; madeira de mutene envemizada no revestimento
dos tectos das zonas sociais e do quarto principal. na caixilharia. nas
portadas extcriores. no rcmate dos bcirados das coberturas, nos
annrios da cozinha; nas guarniyes dos vos, nas abas de protccciio
do encaixe dos cortinados; pavimcntos em tijolcira. Projecto com
dcsenhos de pormenor, ineluindo grande parte do mobilirio. assim
como toalheiros, tomeiras. fcrragens, etc... Cobertura com laje armada
c telha portugucsa tipo I.usa. Cantarias cm pedra calcria da regio.
Dimensao Cerca de 260 m2 construdos. mais garagem e terracos, num tcrreno
de mais de um hectare.
Encomendador Amlia Rodrigues
-
a famosssima cantora de fado. Conceico Silva
bi-lhe recomendado por Rui Valentim de Carvalho (da editora de
diseos Valentim de Carvalho - para quem o arquitccto tinha feito
vrios lojas - Cascais e Coimbra - e uma fbrica.
Colaboradores Projecto de 1967: sem chaneela do atclier. em "'Arquitectos*"
Conceico Silva c Germano Venade.
Estudo dos arranjos exteriores. Maio 1967: sem chancela, Conceico
Silva. Josc Tello Zquetc e Santos Pimenta.
Alteraces. Janeiro 1968: sem chancela. so Conccico Silva.
Tclas finais, pormenores e equipamento: Junho 1968. tem a chancela
do atelier. Colaboradores: .1. Telo Zquete c Santos Pimenta.
Equipamento: Carmo Valente
Situaco actual Bom estado de conservaco. a precisar de manuteneo. Pertence
Fundaco Amlia Rodrigues.
Bibliografia Arquivo Atelier Conceieo Silva
Erancisco da ( 'onceigo Silva Arqititecto. SNBA, Lisboa. 1 987
r,;.^..




Al^ados Norte, Nascente, Sul c Pocnte e arranjos extcriores. arquivo ACS
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Fotourafias actuais. da autora (incluindo todas as que se scgucm]
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Ttulo proc. n. 448 Casa Dr. Lus Gregrio
- Azeito (1967- ?)
Localizaco Moradia Dr. Justino Gregrio





Agosto 1967 (entrada na Cama Municipal de Setbal). Processo
n 5623/67
Dcsconhece-se se foi construda
Descrico artstica Casa moderna de fase contextualista. Retomam-sc temas
tradicionais como a cobertura em telhado, a relaco com cxterior
diferenciada em funco dos espacos intemos, e mediada por
espacos de transico como um terraco com prgola. A
espacialidade c fluida.
Tipologia/deserico Tratam-se de uma casa dc frias trrea, mais casa de caseiros.
isolada e separada da primeira por um muro no prolongamento
da parede. formando um terraco cntre as duas construces.
A casa principal desenvolve-se numa base rectangular irregular.
com vrias rcentrncias, dcsenhando a relaco eom o jardim.
Acede-se ao interior por uma entrada lateral. por um recesso
exterior recortado do volume.
A cntrada aberta para a sala comum. abrindo-se esta ltima ao
cxtcrior por grandes vos, mas mediada por um terraco com
prgola, que atecede a piscina. Os trs quartos so servidos por
um amplo vestbulo. espaco flex\cl de distribuico. de estar e
simultaneamente zona de vestir com roupeiros. Os quartos
abrem-se com frestas verticais para um espaco em reentrncia do
volume. pelo recuo da casa de banho. soluco que lhes confere
uma maior intimidade.
Tipo de conslrueo c
revestimento
Dimenso Casa principal com cerca de 150 m2 trreos e casa de caseiro
com perto dc 40 m2.
Encomendador Dr. I.us Justino Gregrio - economista
Colaboradores Sem chancela do atelier. constam em "arquiteclos" Conceieo
Silva e Carlos Calvet.
Bibliografia Arquivo Conccico SIvj
7
No ioi possvel localizar csta obra no mbilo deste trabalho.
Ttulo Pasta
ACSn110
Casa Eng. Valadas Fernandes (1968
- 1968/1971)





0 projecto entra na Cmara Municipal de Cascais com n proc.
3276/68, de 7 de Marco de 1968; a respectiva memria descritiva data
de 22 de Fcvereiro de 1 968.
Projecto de estabilidade entra a 27 Marco 1968.
Licenca de obras concedida a 19 de Abril de 1968.
Comeca cerca de Julho de 1968 (betonavani-se ento os caboucos) e
tcrmina em 1971. de acordo as tclas finais, datadas de 1971, embora
dem entrada na CMC a 19 dc Maio de 1976 (note-se que em 1 969 um
Arq francs manda tirar fotos. segundo carta em arquivo. para
publicaco no livro Maisons au soleil).
Licenca de babitaco pedida e conccdida em Outubro de 1976
(pedido refere que a obra defmitivamente terminada em 20/08/1976.
mas trataram-se de algumas obras de pouco significado. eomo
excmplo o muro de vedaco).
Desericao
i artistica
Casa modema de fase contextualista. com preocupaco de integraco
local, nonicadamente com recurso a materiais e sistemas construtivos
tradicionais como as paredes de pedra dc Cascais e a cobcrtura
tradicional de vrias guas, em combinaco com a cxprcssao moderna
do beto aparente. Volumes muito fragmentados. unificados pelo




Memria Descritiva: 0 terreno vasto. tem uma ligeira pendente
sensivelmente Norte-Sul e oferece muito boas condices de
implantaco quer no aspecto de insolacjio, quer no interesse natural c
paisagstico. (...) Desenvolve-se num nico piso. excepco do quarto
principal no 2 piso. Pretende-se. deste modo. que a moradia e o
terreno constituam elementos dc valorizaco mtua. salvaguardando a
vida ntima da casa de contactos exteriores.
Lsta casa. com um vasto programa. articula-se em vrios corpos inter-
relacionados, agenciados numa rede de base ortogonal. Com uma
morfologia muito dinmica, os volumes articulam-se atravs de ptios
interiores e extcriores. nuina ousada inter-penetraco cntre interior e
exterior. Vrios ncleos autnomos. como o da garagem e capela. ou o
dos apoios piscina, ligam-se habitaco gracus a cobertos na
continuaco das coberturas.
A casa praticamente echada ao exterior. com paredes quase cegas.
abrindo-se a um jardim protegido por duas alas da habitaco. onde se
agencia uma piscina.
Acede-se por um plio com grande coberto forrado com tabuado dc
madeira. fazendo a ligaco ao revestimento dos tectos no interior.
entrando-se por uma antecmara que reforea o sentido de privacidade.
0 espaco interior agenciado numa planta em cruz irregular.
desenvolvendo-se a partir de um jardim interior central envidracado.
em torno do qual se pode deambular. Verifica-se simultaneamente
uma grande fluidez do espaco inlerior e a decomposico da unidade da
casa pela fragmentaco de volumes. A composii^o baseada no
movimento dos habitantes. em pcrcursos longos por espacos
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continuados mas que vao proporcionando diversos ambientes. Os
"percursos psicolgicos*" permitem variar entre luz c penumbra,
abertura ao exterior ou cnelausuramcnto. intimidade ou espacos mais
aptos vida social
-
pcla exploraco de diversos dispositivos como as
possibilidades dc abertura de vos (portas de vidro de correr, frestas
vcrticais, lantcmins. trapeiras) ou a \ ariaco de altura de p-direito.
A solucao cm cruz permitc separar as diversas funces cm alas
distintas - servicos, dormir. estar e apoios (garagem c capela). O
quarto principal e escritrio ficam num piso supcrior servido por uma
galeria aberta sobre o R/C.
A zona social desenvolve-se numa sucesso de espaeos abertos
delimitados por planos soltos (dc um dos lados) e idcntificados pclo
equipamento integrado na estrutura como duas lareiras na parede dc
pedra estrutural que separa dois espacos de estar. ou a estante a forrar
o espaco de biblioteca. Vlais uma vez verifica-se a apreensao
tridimencional do espaco, dilatando-se na vertical. o tecto
aconipanhando a inclinaco da cobertura. sendo a zona soeial
continuada na galeria superior aberta para a zona de estar/biblioteca e
para a zona de jantar. A sala de jantar c no entanto um espaco
autnomo embora abcrto por grande vo para a zona de estar, assim
como para a galeria superior. De notar, o lambril dc azulejos antigos
na sala de jantar, assim como nas paredes da casa de banho social.
A rea social abre-se ao exterior por grandes vos en\ idracados. mas
numa relaco mediada por terracos eobertos. sendo lambm
continuada num terraco coberto semi-cxterior. Hstc espaco marcado
pela chamin de cobre destacada da parede de pedra. acentuando a
verticalidadc do espaco.
Cada pe^a ganha autonomia e identidade. recuperando-se tambm os
cspacos intermdios que ajudam a construir a idcia de privacidade.
como as amplas galerias de circulaco ou uma sala de estar aberta a
servir os quartos. A intimidade da z.ona de dormir ainda reforcada
pclo facto de se situar a uma cota ligciramente inferior da zona
soeial. O corpo dos quartos remalado por um alpendre envidracado,
espaco flexvel que rclaciona fortemente o interior com o exterior e
liga ainda ao lerraco superior, de onde se avista o mar.
De salientar ainda o desenho cxausti\ o dos pormenores
- das escadas.
dos caixilhos - com uma gcometria enfatizada, em exploraces
prximas da prtica italiana contempornea. nomcadamente dc ("arlo
Scarpa. A modernidade do seu desenho cria um intcressante contraste
eom a moblia antiga da famlia Valadas Fernandes. A nica exigncia
do encomendador foi justamente de a decoraco ficar a seu cargo.
Por flm. c dc rclevar a eapcla em corpo autnomo. com tratamento
igualmente moderno. como um \itral num corpo saliente. destacado
do volume.
Havia ainda uma escultura de Fernando Conduto no jardim. a qual est
actualmente na posse do Lng Valadas Fernandes (que vendeu a casa
entretanto).
Lstrutura reticulada de betuo armado formada por um conjunto de
pilares Hgados superiormcnte por vigas. ao nvel do 1 e cobertura e






Paredes de cnchimento em aparelho de pedra de Cascais (azulino?).
com dimcnses aleatrias. ficando a nu no exterior. Lintcis e guardas
das varandas em beto aparente. Caixilharia em madcira envemi/.ada.
Parcdes interiores cstucadas e pintadas de branco. tcctos em tabuado
de madeira envcrnizada (em toda a casa excepto na rea de servicos).
pavimento cm tijoleira de grandes dimenses. Portas em madeira
envemizada.
'erreno 7020 m2. rea eonstruda 1367 m2. rea habitvel 791 m2
Lng Antnio de Resende Valadas Femandcs
-
era ento dono da
Engil, uma das mais importantes construtoras do pas. Valadas
Femandcs era um dos prineipais clientes de Conceieo Silva. tendo-
Ihe encomendado dois prcdios de habitaco (Lapa e Areciro). um
prdio misto junto s Amoreiras e o edifcio Castil. Juntos
promoveram um conjunto habitacional no Alto do Dafundo. o qual
no se veio a construir.
Depois do 25 de Abril, Valadas Fernandes foi para o Brasil, vendendo
a casa.
O pedido de liccnca refere o projccto foi elaborado pelo Arquitecto
Coneeico Silva... Todas as pe^as esto assinadas pelo Arq.
Conceigo Silva.
Projecto inicial (Vlarco 1968). sem chancela do atelicr e em
"arquitectos" costam Coneeico Silva e .1. Telo Zquete.
Alteraces de Abril de 1971 (s do entrada na Cmara Municipal de
Cascais cm Abril 1976) tcm chancela do atclier e em "Arquitectura"
vcm Jorge Soares de Oliveira e Santos Pimenta.
Sabemos ainda que Carmo Valente colaborou no cquipamento. de
acordo com carta acima referida dirigida a um fotgrafo franecs. para
publicaco no livro "Maisons au Soiei/".
A casa foi conslruda pela l.ngil. empresa do encomendador.
Em muito bom cstado. com pequenas allera^es. nomeadamente o
terraco em frente sala foi fechado.
Arquivo Atelier Conceico Silva (so telas finais)
Catlogo: Erancisco dct Conceigcio Si/va Arquilecto. SNBA. I.isboa,
1987
Maisons ctu Soleil, Office du Livre, Fribourg, 1971
Revistas : Casa & Decorago nl 1, 1971 ;















Plantas do piso I. piso 2 e corte
H
#** :
Fotografias do livro Maisons au Soleil e da revista Casa & Deeora<;o
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tasi i?ir. gk
'otograflas das revistas Casa & Decoraco, 1 lome Beautiful e da autora
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Ttulo Proc. ACS Reabilitaco e ampliav'o do Monte da "Defesa de Cima" e do
n. 144 "Morgado da Torre"




1968 (data em que o anteprojecto arquivado)
Entre 1968 e 19708.
Tipologia/
descrico
Recuperaco/ampliaco de uma anliga quinta agrcola. com infra-
estruturas para caca, como pavilho e refeitrio, e a construco de
um conjunto de 6 casas para trabalhadores.
Essas casas muito singelas reinterpretam com modernidade as
tpicas casas populares do Alcntejo. Tratam-sc dc casas/plio




Revestimentos da regio. como paredes caiadas e cho em
tijoleira.
Dimenso
Enconiendador Sr. Jos Fcrrcira Queimado. Lmpresrio do ramo da cortica. foi
tambm prcsidente do Benfica eni inais de Setenta.
Colaboradores Tem a chanccla do atelier. Lm "arquitectura"* constam Toms
Taveira e Silva Pereira.
Situaco actual A precisar de manutcnco
Bibliourafia Arquivo Atelier Conceico Silva
Ttulo Casa em Tbua - Famlia Ribeiro da Cunha (a mesma casa





Novembro/Dezembro 1968. Nota: j tcria havido desenhos
anteriores, uma vez que estes indicam que substitucm outros
Desconhcce-se se foi realizado.
Tipologia/
descrico
Trata-se de uma pequena ampliaco da casa da famlia Ribeiro da
Cunha em Tbua, a qual foi remodelada e ampliada por Conceico
Silva nos Anos 50. Consistc no aproveitamento do sto e
redesenho da cobertura e de uma varanda.
F.ncomendador D. Maria Gabriela Ribciro da Cunha, mc de Joaquim e Josc
Ribeiro da Cunha.
Colaboradores 'fcm a chancela do atelier. E em "arquitectura"*, Toms Taveira
Situaco actual Km estado razovel.
Bibliografia Arquivo Atclicr Conceivao Silva, pasta n 145
8










Casa em Santa Comba Do (1966/1970-1971)
Largo Dr. Pais de Sousa
- Santa Comba Do
1966; Marvo'Abril 1969 a Janeiro 1970
1970- 19719
Trata-sc de um projecto dc alteravo/ ampliavo da casa de famlia
Pais dc Sousa (remodelada por Conceivo Silva nos Anos 50), em
linguagem moderna, lembrando a obra de Wright. nomcadamente
no "continuum ambiental" c no cuidado dcsenho de pormcnores.
de salientar que apesar da vontade moderna com quc se abre a
casa cidade, com grandes vos envidravados, existe a
preoeupavo de integravo na malha caracterizada pelo casario
antigo, conscguindo-sc uma intervenvo do seu tempo. mas
reintcrpretando elemcntos da tradivo como as varandas fechadas
por estrutura de madeira.
Depois desta intervenvo. a viva do Dr. Mrio Pais de Sousa (pai)
elcgeu esta casa para habitac-o permanentc. A casa passa assim a
casa principal, ej no complemento da outra, ao lado, como antes
acontecia. O Dr. Mrio Pais dc Sousa (filho) decidc separar as
duas casas interligadas ( ver ficha dos Anos 50) e adapta esta casa,
que tinhaj benefieiado de um projecto de rcmodelavo do
arquitecto nos anos 50. ao novo uso do seu agregado familiar.
A ampliaco passa por avanvar a ala construda nos anos 50. em
direevo a Sul. e ampliar igualmente o sto por cima deste.
destinando-o a zona de quartos. Aproveita-se tambm esta
intervenvo para remodelar todo o interior. O hall de entrada, no
vrtice da casa em L, passa a articular a circulavo e a zona nova
da zona antiga. As escadas antigas so substitudas por uma eseada
solta de descnho moderno em madeira envernizada. No 2 piso.
cria-se um hall que distribui para quatro quartos (na zona ondc era
o antigo sto) e um novo escritrio/ biblioteca. do lado oposto.
onde sc rasga um pequeno vo num stio eslratgico. a nascente,
com vista sobre os telhados da cidade. A biblioteca. eseonsa e toda
forrada a uma estantc de madeira, com cofre embutido num
armrio. c abcrta cidade, vista Sul/poente, com um grande vo
envidravado em madeira de mutene. L'ma das principais
intervenves passa justamente pela abertura da casa vista da
cidade. a Sul, na frente traseira c no novo corpo, mantendo-se a
fachada do lado da entrada (inclusivamente com as janelas dc
guilhotina em madcira, mas aparente). do lado do largo l)r. Mrio
Pais de Sousa. onde se acrescentam apenas umas venezianas em
madcira cnvernizada.
criado um grande ambiente de conforto nos quartos. pelo p-
dircito mais reduzido, o revcstimento do piso em aleatifa beije de
pelo alto, ou a superficie eontnua de madeira de mutcnc,
comprccndcndo roupciros. guarnivdes das portas. revestimcnto dos
tcctos e estante de apoio. envolvendo todo o espayo. Conccico
9
De acordo coin testemunho de Dra. Margarida Pais de Sousa (mulher de Mrio Pais de Sousa) autora, recolhid
em 3 I de Dezembro de 2006.
Silva recorre novamente a paredes exteriores de madeira (com
caixa de ar) nos quartos e na biblioteca. reinvenvo das varandas
fechadas tradicionais.
No piso 1 . o novo acrescento alberga duas salas que passam a
formar uma sucesso de trs salas com uso diferenciado: sala de
estar mais ntima. em oposivo sala de recepvo que sc mantm
da casa dos anos 50 (na outra ala), sala de jantar. e sala de estar
fechada com estrutura/parede de madeira exterior. Estes espavos
abrem-se paisagem. com grandcs vaos envidravados com
eaixilhos em mutene.
Na sala principal. no corpo da casa antiga. abre-se igualmente um
grande vo ao exterior. mas mediado pela varanda cobcrta que se
remodela. com guarda dc tbuas dc madeira e protegcndo-a eom
uma rtula de madeira envernizada. A antiga porta que ligava
casa contgua fechada c tapada por um pano de cobre que se
prolonga de uma nova chamin/campnula de cobre para a lareira.
cobrindo toda a paredc.
A porta de entrada e as portas interiores so substitudas por outras
em desenho idcntico aos novos interiores. criando a necessria
unidade entre a parte antiga e parte nova.
As novas salas ligam-se cozinha. tambm ela projectada dc raiz.
por dois pequenos halls. em cada lopo. criando uma certa luidez
na cireulavo. A cozinha desenhada com armrios em madeira
envernizada e frmica branca c ter sido inspirada numa eozinha
da marca italiana SM. estando o reeorte da publicidade na pasta do
arquivo do atelier.L rematada por uma pequena varanda com fogo
com campnula de cobre para churrasco. Por cima da cozinha.
constri-se uma zona para os empregados. costas com costas com
a nova biblioteca. mas com ligavao unicamente pela zona de
servivo.
A cave.'adega mantm-se praticamente inalterada, com apenas a
substituivo da porta que d para o jardim pcla porta que era de
entrada principal da casa.
L ainda criado um soto no esconso do telhado. revcstido a
madeira e com abertura de um grande culo na parede laleral.
recortando a vista nascente dc Santa Comba Do.
A capela ganha tambcm modernidade com a aberlura de um
grande vo em corpo salienle. e eom uma nova porta de dimenso
imponente. com sbrio desenho em segmentos verticais. em
madeira aparente.
O desenho de mobilirio resume-se a poueas pevas, j que a Dra.
Margarida Pais de Sousa rcservou para si a responsabilidadc da
dccorayo. com peyas antigas eompradas ao longo dos 4 anos em
n.i
Segundo testemunho rccolhido pela autora, em Santa Comba Do, a 3 1/12/2006
"
Trata-sc dc uma casa projectada por Conceico Silva nos Anos 40 para o Sr. Jos Pais, translbrmada nos Anos
80. pelo genro dcstc. carpinteiro. O Sr. Jos Pais era vizinho do Dr. Pais de Sousa, na Praca Dr. Mrio Pais de
Sousa. cm Santa Comba Do. tendo pedido a Conceico Silva para dcsenhar um pcqueno prdio de habitacao para
os seus tllhos e a sua casa, no terrcno da sua fbriea dc meias (na ret'erida Praca). Pouco mais tarde ser tambem
scio de Pais de Sousa, no prdio da Rua da Imprensa Nacional. em Lisboa. dcscnhado por Coneeico Silva. Os
dois imveis projectados para o Sr. Pais em Santa Comba Do tcm pouco intercssc. sendo que o primeiro est
altcrado e o prdio dos filhos uma singela construco moderna.
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que deeorrem o projecto e obra. Recorda que quando estava a obra
acabada. no conseguia dispor os mveis, at que Conccivo Silva
propoe dar uma ajuda e os eoloea impecavelmente, na disposiyo
em que ainda se encontram hoje .
Inclui ainda assim unia mesa dc cozinha de tampo quadrado em
pedra e pernas de madeira inspirada nas antigas mesas de cozinha.
mas com desenho actualizado, e umas cadeiras de madeira dc
delicado desenho moderno, mas como um suave toque rstico;
outra mesa redonda e cadeiras (de jogo?) de madeira. Os
puxadores so todos desenhados no atelicr (talvez para outras
obras,j que so muito idnlicos a puxadores existentes cm outras
casas).
Um par de anos depois, esta casa servir de inspiravo para a
remodelavo de uma casa projcctada por Conceivo Silva na




Pedra de granito preto e azulejo simples dc cor nas casas de banho
(a condizer com as loicas). rodaps e roda tectos em madeira de
sucupira, revestimento do pavimcnto em madeira de mutene. Outra
curiosidade. os tectos sao todos revestidos a madeira de pitch pinc.
a qual provcio das eofragens das fundavdes da construvo da Ponte
sobre o Tejo. tendo passado meses dentro de gua. A dra.
Margarida Pais de Sousa recorda-se ainda de terem estado a secar
no prdio durante todo o perodo da obra.
E de salientar todo o trabalho a madeira - janelas, portas,
roupeiros. escadas. guardas das varandas, paredes/varandas
- o
qual implicou a eriavo de uma earpintaria in loco, com a
deslocavo dos marceneiros durante um par de meses na obra.
De nolar ainda os modernos toalheiros numa pcya nica de ayo,
plana, dobrando nas pontas, onde se aparafusa parede.
A obra realizada pelo empreiteiro Domingos Silva. com quem
Conceiyo Silva tinha a AC.
Eneomendador Dr. Mrio Emanuel Pratas Pais de Sousa. amigo e advogado de
Conceiyo Silva.
Colaboradorcs ls descnhos de Maryo 1966. nao tm chancela e em "arquitectos"
indicam Conceiyo Silva. Desenhos de 1969 e 1970 tcm a
ehancela do Atelier e em "arquitectura" Toms Taveira e Santos
Gomes.
Situavo actual Em muito bom estado
Bibliografia Arquivo Atelier Conceiyo Silva, pasta n 143
ANOS 70
I CasaX Salette Tavarcs (1970"? ')
Localizaco Rua da Costa do castelo, n44. Lisboa
Anteprojecto Presume-se 1970
Tipologia/ Trata-se da remodelayo de um prdio pombalino. num lote cncostado
descriyo muralha do Castelo de So Jorge. transformado eni trs
apartamentos. O projecto subverte a organizaco de tipo pombalina
introduzindo conceitos modernos como a habitayo em duplex e a
continuidade espacial e o desenho do cquipamento c pormenores
contemporneos. mantendo as fachadas originais. De notar tambm a
opyo por um forte cromatismo que identifica e qualifca o espayo, nos
azulejos que rcvcstem o pavimento das zonas de circulayo
- verde
garrafa
- ou nas portas das salas
- lacadas a vcrmelho.
O prdio de trs pisos divide-se agora num duplcx que ocupa todo o
1 esq e todo o piso 2 (onde morava La Salette Tavares) e ligado ao
jardim; um duplex no R/C dto e 1 Dto (que se destinava a uma das
filhas da poetisa) e um apartamento no R'C, o qual no foi
remodelado.




um pequcno hall distribui para dois quartos (dos filhos) e para um
pcqueno vestbulo parcialmente fechado por um roupeiro em L de
madeira extica envernizada, seguido de uma casa de banho. Do hall
de entrada lanya-se tambm a escada em mrmore com desenho
moderno arrojado (semelhante s que se vcm na casa Valadas
Lernandes, lembrando a obra de Carlo Scarpa) e guarda em tubo
mctlico cromado no piso superior. Lsse hall de entrada v1igado" ao
vestbulo/cireulayo do piso superior sendo ambos os pisos revestidos
a azulejo rectangular verde garrafa.
O piso de cima agenciado em torno de um saguo central
longitudinal (que antes iluminava a caixa de escadas). com janelas de
sacada nos topos, iluminando as zonas de circulayo. Este dispositivo.
cm tomo do qual se pode deambular. pcrmite uma clara separayo
entre a zona de serviyos e instalaydes sanitrias. a nascente. e a salas e
quarto prineipal, a poente.
A nascente. viradas vista da cidade. sucedem-se assim trs salas em
continuidade espacial
-
quarto principal. sala de cstar e sala de jantar
-
interligadas por grandes vos com porta de corrcr cmbutida na parede
(cmbora o quarto tenha tambm uma porta para o corredor). A
continuidade espacial relbryada pelo teeto (estucado) a acompanhar
a inclinayo da cobertura, ampliando o espayo na vertical. e tambm
pelo forte cromatismo das portas de correr lacadas a vcrmelho. De
notar ainda os puxadores em madeira com peya cermica decorativa
nestas portas e na que separa a sala do corredor. Mantm-se a abertura
dc vos regrada tipicamente pombalina. com janelas de tipo trapeira.
mas eom caixilho de alumnio e seni pineulos. conferindo
modernidade ao seu desenho.
Na eozinha. rasgado um vo horizontal na parcde a nascente. que d
para um ptio.
Nas traseiras da casa. encostado muralha do Catelo de So Jorge.
No nos foi possvel confirmar as datas
desenvolve-se um jardim em dois terrayos, acima da cota da crcea do
prdio. com uma vista deslumbranle sobre a cidade e o Tejo. No
jardim intermcdio constri-se um pequeno cstdio encostado ao muro
de suportc do terrayo superior. com cobcrtura plana. Trata-se de um
espayo intimista e de grande conforto com reduzida altura de p-
direito direito, o forro do tccto cm cortiya. que se abre paisagem por
um grande vo envidrayado com eaixilho de madeira. Essa janela de
sacada d para um terrayo. na eobertura de um telhciro no ptio
inferior. Adapta-sc uma pequena "caverna" abobadada de uma antiga
passagem para o castelo. adaptando-a a uma instalayo sanitria, com
grandc e pesada porta de madeira maciya. mantendo a memria da
ligayo ao castelo. 0 arco quc sc desenvolve a partir do cho forrado
a pastilha eastanha com relevo circular.
0 outro duplex tem accsso pclo ldto, por um pequcno hall de
distribuiyo que Iiga ao piso inferior com uma escada helicoidal. 0
piso superior tem uma ampla sala comum aberta vista e uma
cozinha, marcada pelos armrios lacados a azul marino que foram a
totalidade das paredes. A ligayo do hall de entrada sala reforyada
pelo revestimento do pavimento em azulejo verde garrafa. No piso







Embora mantendo as paredcs perimetrais. foi introduzida betonilha
nos pisos. Lntrada e corredor de cima em azulcjo verde garrafa.
quartos em aleatifa beije. Janelas de alumnio de desenho moderno na
sala e de madeira nas restantcs cspayos. Cozinha com mveis em
madeira rcvcstidos a folha de formica, mas gavetas em madeira.
Eneomendador Maria de La Salette Arraiano Tavares, poetisa e crtica de Artc. foi
tambm professora de csttiea da escola AR.CO c prcsidente da AICA
(Associayo Intcrnacional dos Crticos de Arte) cntrc 1974 e 1976. De
acordo com a actual proprielria. o projecto foi amplamente debatido
com Conceiyo Silva, num processo prolongado, devido tambcm
foile personalidade da encomendadora.
Colaboradores Desconhece-se
Situayo actual Em bom estado de conservayo. praticamente conforme ao original










Casa Comandante Antonio Carlos Sousa da Fonseca - Lombos -
Careavelos(1972- 1973/1975)
Lote 7B, Rua Miostis, Lombos Sul, Carcavelos (era ento a
urbanizayo dos Lombos).
Junho 1972. dando entrada na Cmara Municipal de Cascais a 6 Julho
1972, com n processo 7409/72
Arquitectura 1972 e licenya de obra n. 771/73. de Maryo dc 1973
1973 a 1975. Em Maryo 1973. enlra um pedido de alteraydcs da casa
em construyo (para uma arrecadayo cm cavc). autorizado em Junho
(os desenhos de Janeiro de 1972). Lm Janeiro de 1974. um projecto de
alteraydes prev uma garagem, piseina. ampliayo da eave e anexo
para guarda. a uma cota infcrior da casa, e com cobertura terrayo
(com duas pequena claraboias). A garagem ligada casa por uma
grandc e larga galeria em cave. Lm Abril 1 974 entra um pcdido de
alteraydes, ainda assinado por Conceiyo Silva. para a construyo de
um anexo e piscina.
Alteraydes posteriores. do atelier Conceiyao Silvaj sociedade
andnima. mas j na fase ps Conceiyo Silva":
Em Maio de 1975 entra um pedido de alteraydes (nonieadamente
fechar alguns \fios. aumentar outros. e colocar grades, banalizando a
casa; assinado. descnhos inciudos. pelo tcnico responsvel e
construtor Eng Antnio Gouveia Pedro de .lesus. aprovado em
Agosto.
Em Dez de 1975 deferida a liccnya de utilizayo.
Em Agosto 1975 entra pedido para construir um apartamento
independcnte no 3 piso. o qual indeferido.
Em 1986. projecto de alteraydes com outro arquitecto. com o n de
processo 2544/86. com piseina e anexos.
Reviso da arquitectura moderna. com ntida influcncia de L. LLoyd
Wright. O volume ganha dinamismo com vrias recntrncias.
repercutindo-se nas coberturas de telha de guas suavemente
inciinadas e salientes. Relayo muito aberta ao exterior grayas a
grandes vos envidrayados'portas de correr; marcayo da horizontal
com a fenestrayao corrida horizontal (no quarto principal) e o betao
aparente nas vigas e lintis. Espayo interior lluido. organizado a partir




A casa implanta-se a partir da entrada latcral. libcrtando o terreno nas
traseiras. num lote relativameiitc reduzido. E pratieamente fechada do
lado da cntrada, protegendo-se das densas construydcs neste bairro
ento em construyo, e abre-se ao jardim, a poente.
A easa, em trs pisos. c construda cm torno de um ptio interior
envidrayado ( excepyo de uma parede). 0 interior desenvolve-se a
partir de um hall de distribuiyo ccntral iluminado pelo ptio interior.
e onde se lanya a cscada de ligayao ao 2 piso. Lsta iluminada por
uma parede de vidro vertical. ocupando os dois pisos. pennitindo a sua
leitura no exterior.
2
Francisco da Conceicao Silva abandona o pas em Janeiro de 1975. O Atelier Conceipo Silva.
transformado em sociedade annima uma ano antes. continua em funcionamento, mas j sem a
coordenaco do arquitecto. ticando entregue aos outros socios.
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0 interior caracteriza-se pela fluidcz cspacial na zona social. abrindo-
se o hall para um escritrio. cspayo aberto de distribuiyo para a sala
comum, em L, ou para o quarto principal (com casa de banho).
A sala dilata-se para o exterior pelos grandes vos envidrayados com
portas de corrcr ocupando toda a largura da parede (do lado do
jardim). sendo prolongado no espayo de jantar por um teiTayo
protegido pelo avanyo da coberlura. 0 espayo de estar marcado pela
presenya de uma grande lareira.
Sem corredores. o interior rccupera os espayos intenndios e recupera
o sentido de privacidadc, com espayos recuados da linha de fachada
(por exemplo nas casas de banho), repercutindo-se na morfologia do
volume muito recortado, construindo assim a relayo com o jardim.
0 3 piso tem uma suite com quarto dc vestir, dois quartos, uma casa
de banho e prolonga-se no extcrior num grande terrayo.




Construyo em estrulura de beto armado com lajes pr-esbryadas e
elementos cermicos. Cobertura em telha apoiada sobre laje. Nos
aeabamentos exteriorcs domina o beto aparente nos elementos
estruturais c pintura sobre paredes rebocadas.
Dimenso Terreno com 1 625 m2 e casa com cerca de 260 m2.
Eneomendador Comandante Antnio Carlos Sousa da Fonseca, ofcial da armada e
antes oficial da marinha de guerra.
Colaboradores Tem a chancela do Atelier Coneeiyo Silva (desenhos de Junho 1972 e
alterayocs de Maryo de 1973); todos os desenhos c memria descritiva
so assinados por Conceiyo Silva e em "sector arquitectura
"
consta
Jos Quintino. Note-sc que o pedido de liceneiamento do proprietrio
do terrcno tambm assinado por Conceiyo Silva e refere
expressamente que o projecto foi elaborado por Francisco da
Conceiyo Silva.
Alteraydes com descnhos de Janeiro de 1974 e pedido dc Maryo com
chancela e Armando de Sousa, em '"sector arquitectura"". desenhos
assinados por CS.
As restantes alteraydes de 1975 so da responsabilidade do Atelicr
Conceiyo Silva. masj no dirigido por pelo arquitecto. Os desenhos
tm o novo logotipo com S encaixado no C. sao assinados pelo tcnico
responsvel o eng Antnio Gouveia Pedro dc Jesus. eng inscrito na
Cmara de Cascais; cm sector arquitectura consta Carlos Henrique.
Situayo actual Exterior em relativo bom estado, cmbora tenha sofrido vrias
alteraydes, conformc acima descrito (casa nao visitada).
Bibliografa Arquivo Atelier Conceiyao Silva, pasta n 287
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Ttulo Casa Jorgc Ryder Costa - Lombos, Carcavelos (1972 - ?)
Localizayo Lombos Carcavelos, situando-sc no terreno a Norte da casa do
Comandante Antnio da Fonscca
Anteprojecto
Construyo
Desenhos de Junho de 1 972. entrando na Cmara de Cascais em Julho
de 1973.
Supomos no ter sido eonstruda pcla obscrvaco ao local e uma vez
que no foi encontrada pasta na Cmara de Cascais.
Descriyo
artstica
Casa moderna, da fase dc reviso, muito semelhante anterior. com




Devc tcr sido projectada em simultnco com a casa do lote a Sul. j
que os dcscnhos. tambm de Junho de 1972, tcm cada um o desenho
da outra casa riscado.
Casa em trs pisos: cave com arrccadayo. 1 piso com sala comum
com grande lareira. cozinha e suite de empregada: 2 piso eom trs
quartos e duas casas dc banho.
Casa muito identica anterior. em planta quadrada irregular, coni o
volume reeortado por reentrncias. grande abertura das zonas sociais
ao exterior. mas com cspayo dc transiyo criado por um tcrrayo
coberto (a Sul). Cobcrtura de vrias guas. de suave declive e




Construyo em estrutura de bcto armado com lajes pr-esforyadas e
elementos ccrmicos. Cobertura em telha apoiada sobre laje. Nos
acabamentos exteriores domina o beto aparentc nos elementos
estruturais e pintura sobre paredes rebocadas.
Dimenso Lote com 650 m2
Encomendador Jorge Henriquc Alvarez Ryder Costa.
Colaboradores Tcm chancela Atelier Conceiyo Silva e em "sector arquitectura'
aparece Jos Quintino.
Bibliourafia Arquivo Atelicr Conceiyao Silva, pasta n 390
'ltulo Casa na Rua Almeida Brando (1974 - no realizado)
Loealizayo R. Almeida Brando. ns 15-17. Lisboa
Anteprojecto Desenhos de Outubro de 1974. Processo n 5520/OB (ou 08?)/74.
Postal de emara cm Janeiro 1975 a pedir alteraydes
I ipologia/ Propde allerar a eoberlura e remodclar os interiores, reestruturando as
deseriyo easas de banho e propondo uma nova diviso '"de forma a permitir
melhores condiydes de habitabilidade"0.
Trata-se de um prdio com trs pisos. com uma organizayo
tradicional com uma sucesso de salas ligadas por portas.
O projecto propde a organizayao em torno de um hall central de
distribuiyo para a sala. para a zona dos trs quartos e duas casas de
banho atravs de uma antecmara. ou para a cozinha e uma
organizayo mais funcional. fechando as porlas de ligayo entre as
assoalhadas. abrindo porlas. Prev uma grande sala comum a nvel do
primeiro piso suprimindo grande parte da parede de separayo de um
'
Memria descritiva. Arquivo Atelier Conceicao Silva.
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quarto independentc que d para a caixa de escadas, e a coloeayo de
uma lareira. Projectam-se duas casas de banho num novo corpo, numa
passagem extcrior lateral ao prdio.
No 3 piso agenciam-se dois apartamentos independentes com dois
quartos e sala com kitehenette. ocupando parte do esconso da
cobcrtura. Propde-se ainda a construyo de unia varanda cobcrta na
zona da cozinha, virada para as traseiras.
Encomendador Dr. Mrio Paes de Sousa. amigo e advogado de Conceiyo Silva. Era
na realidadc para habitayuo da sua sogra, quc nunca vem a ocup-la.
Colaboradores Chancela do Atelier Conceiyo Silva apenas.











1960. la memria descritiva do ante-projecto entregue Direcyo dos Serviyos
dc Turismo, do SNl'. de 1 7 de Dezembro de 1960. pese embora deva ter
entrado em 1961, sendo todos os carimbos so desse ano. Existe na DGT uma
segunda memoria descritiva, datada de 12 de Maio de 1961. idntica que se
encontra na Cmara Municipal de Sesimbra,j com 59 quartos e 3
apartamentos e com a sntesc construtiva.
0 primeiro ante-projecto cncontrado na Cmara de 'Sezimbra'" entra a 30 de
Maryo de 1 962. pcla Jalco. representada por Joo Alcobia. A respectiva
memria dcscritiva. de 12 de Maio de 1961 e desenhos no datados.
Um parecer do arquitecto-director da Cmara Municipal de Sesimbra. de 4 de
Abril de 1962, diz o seguinte:Felicito a cmara por mais um projecto que
revcia intercsse e nvel arquitectnico. Funcionalmente bem conccbido e
arquitcctonicamente bcm integrado no ambiente. merece cstc projccto todo o
apoio. No temos pois nenhum reparo a fazer. contudo aconselhamos que seja
colhida a infonnayo do S.N.I.".
Deferido pcia Cmara a 1 1/4 1 962. condicionado aprovayo do SNI. 0
SNI aprova a 8 Julho de 1 961 , conforme parecer dos Serviyos tcnicos de
Turismo.
1 fase, 1962-1963. 0 termo de responsabilidade da obra. assinado pelo eng
Lampreia (ERG). data de 10 de Maio dc 1962. A licenya de obra data de Julho
de 1962. processo n46/62.
O hotel inaugura em 1963. Iin Junho de 1963 d cntrada. pela Jalco, o







Processos: 13/64, ampliayo com uma nova sala de rcstaurante. D entrada na
cmara a 21 de Janciro dc 1964. O desenho mais antigo data de 1 3 dc Janeiro
de 1964 e a memria descritiva de 20 dc Janciro de 1964.
Aprovado provisoriamente pela Cmara de Sesimbra a 22 de Janeiro de 1964.
tendo de scr submetido ao SNL o qual aprova. sob condiyo (tem a ver com as




A 7 dc Novcmbro de 1963. Conceiyo Silva junta uma meniria descritiva a
pormcnorizar alguns elemcntos do projecto da piscina referente memdria
deseritiva de 8 de Maio do correnle ano. isto 1963. Em Julho de 1964 entra
na CM o proc. n135/64
- pedido para construyo de uma piscina e pequeno
tanque para crianyas. junto ao hotel. Desenhos vo de Agosto de 1963 a
Dezembro de 1964. De seguida. em Novembro de 64 entra o pedido para o
projecto de regenerayo da gua da piscina a construir. Dezembro 64 cntra
1
Arquivo da Direcco Geral do Turismo, do Turismo de Portugal
"
Processo de obra. Cmara Municipal de Sesimbra
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segundo projecto da piscina, alterado, seguindo o parecer da CM.
Projecto da piseina aprovado a 29 Novcmbro de 1963 pclo SNI. Processo
1 35/64 para a piscina aprovado em Dez 64 pela Cmara de Sesimbra.
Respectivo projccto de estabilidade data de Janeiro de 1965.
Proc. ACSn" 1 pedido de ampliayo, 1964 (indeferido, no construdo)
345 Proc. 226/64. entra na cmara em Novcmbro de 1 964, pedido de ampliayo
para um corpo dc 24 quartos, a Nortc do Ilotel do Mar. do outro lado da rua
-
desenhos c mcmdria descritiva so de Outubro de 1964.
D entrada no SNI a 9 de Novembro de 1964. Indcferido pelo Comissariado do
Furismo (do SNI) a 21 dc Maio de 1965 (embora o parecer dos scrviyos
tccnicos. desfavorvel, date de 30 Nov de 1964). assinado pelo comissrio do
turismo. Alvaro Roquette. Consideram que uma unidade que dentro do scu
tipo. resultou bem integrada e funcionalmente perfeita, venha a par e passo
sendo prejudicada com a incluso de obras que a esto des\ irtuando. Referia-
se ccrtamente transformayo do terrayo em restaurante. Consideram ainda o
hotel no poder suportar a sobrecarga proveniente deste aumenlo. Note-se. em
eontrapartida. que o pareccr da Cmara Municipal de Sesimbra cra favorvel
(datado de 4 de Novembro de 1964).
Fratava-se de uma soluyo muito prxima da anterior. edifcio encaixado na
eneosta (encastrada na terra refere a Cmara Municipal de Sesimbra). com
planta ligeiramente em arco, acesso por galeria exterior a Norte e a disposiyo
dos quartos em espinha. ligeiramente em diagonal em relayo linha da
fachada. o que permitia uma pequena rea de entrada envicsada, na frente do
quarto anterior. e um pequeno recesso antes do terrayo. conferindo maior
privacidadc (soluyo idntica adoptada na ampliayo de 1965. assim como no
Hotel da Balaia). Previa ainda uma loja e garagem (parece ser apenas 1 lugar).
A passagem far-se-ia por um tnel subterrneo. a construir debaixo da estrada.
ITeetivamente, a localizayo muito exposta rua, cmbora benefieiando de
excelente vista.
()s acabamentos pre\ iam-se iguais aos utilizados no Hotel do Mar por brma
a garantir-se uma perfeita unidade (mcmria descritiva). Ficaria abaixo da
Coldnia de Fcrias Rio Frio. prcvendo-se a cobertura do hotel servir de
prolongamento do reereio da eoldnia de lerias.
Proc. ACSn V ampliaco (1965/1966)
411 O pedido dirigido ao Comissariado de turismo. (de 1 9 de Agosio de 1965), j
submetido pcia Jalgon - sociedade de investimentos hoteleiros. rcpresentada
pclo administrador Joo Alcobia e igualmente assinado por Conceiyo Silva.
cntra a 23 de Agosto de 1965 (proecsso 161/65). L aprovado pelo
Comissariado dc Turismo. Repartiyo de Fomento, Secyo de Equipamento.
sob condiyo. a 1 2 de Novembro de 1 965. Lxige o reforyo da ligayo entre os
dois edifcios e instalaydes sanitrias para o pessoal. no restaurante cervejaria.
O pedido de vistoria data de 5 de Agosto de 1966 e a respectiva inspecyo
realizada a 1 1 de Agosto de 1966.
A memria deseritiva refere o crcscente movimcnto turstico cm Sesimbra,
que sc preve maior. dado ainda estar atrasado. considerando
o I lotel do Mar
vir a contribuir para o grande centro de turismo em que se dever
transformar a rcgio. a escassos 30 km de Lisboa. Propdem-se mais 40 quartos.
Procurou-se que a nova construyo se intcgrasse no edifcio existente
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formando um sd conjunto e que essa integrayo fossc igualmente extensiva
configurayao do terreno mantendo-se as caractersticas locais. Comunica com
o outro por galcria. Projectam-se ainda serviyos independentes. de modo a no
congestionar os existentes: rcstaurante junto marginal, em dois pisos. com
cervejaria de apoio praia. no R ('. Num piso intermdio. a meia encosta.
entrc o patamar das piscinas e o do novo edifeio, fica um snack bar de apoio
s piscinas e uma hote. Salienta o mesmo tipo de acabamentos e vegctayo da
unidade existcnte, de modo a atingir-se a maior unidade possvcb).
l'ma carta de Sebastiao Formosinho Sanchcz dirigida ao Chefc de Repartiyo
de Fomento do Comissariado de Turismo - deseonhecemos a que ttulo -. de
14 de Outubro de 1965, defendc com convicyo o projecto. Refere a
qualidade arquitcctnica doj construdo, pelo equilbrio da soluyo global e
unidade arquitectdnica atingida at ao mais pcqueno pormenor. () arq.
Conceiyo Silva. atravcs do seu gabinetc de trabalho. produziu uma obra de
perfeita integrayo na paisagem local e no sabr arquitectdnico da tpica vila
de Sesimbra. 0 Hotel do Mar no so se enquadra com acertado e sensato
esprito de aplicayo das modcrnas teorias de arquitectura como. c por tal
razo, se pode considerar como uma das principais realizaydes exccutadas
ultimamente em Portugal. Sesimbra pode orgulhar-se do seu Ilotel do Mar,j
que outras iniciativas que a se tm ultimamente realizado no chegam.
infelizmentc. a atingir o nvel de mediocridade.
Conclui que o projecto de ampliayo de aprovar. dado que se eneontra
resolvido dentro da tcnica e expresso arquitectdnicas mais aconselhveis
para a salvaguarda das caracterstieas particulares de Sesimbra. O arquiteclo
salienta ainda a necessidade de delinir uma poltica turstica orientadora e de
apoio a futuros dcscnvolvimentos em Sesimbra. e faz ainda uma nota: a
rciayo imediata da zona exterior que se adoya marginal dever integrar-se
numa soluyo de conjunto deste arruamento, o qual, segundo pensamos. carecc
dc uma reviso delinitiva que se ajuste c intcgre
-
com motivos dispersos de
interesse turstico e das actividades locais - na \ ida activa de Sesimbra.
Percebe-se assim que a Vila de Scsimbraj estava a sofrer as eonsequncias do
desenvolvimcnto turstico desordenado e que urgia ordenar o espayo urbano e
orientar os investimentos.
A vistoria do Comissariado de Turismo. de Agosto dc 1966. informa no novo
corpo, de 52 quartos, em quatro pisos. o mobilirio e equipamento dc todos os
quartos so em tudo idnticos aos do corpo antigo. A hote fica no 3 andar
do novo corpo prccisamente por baixo da piseina para adultos...totalmente
aleatifada, decorada por forma indita e dispde dc 5 pistas para danya.
0 parecer muito favorvel embora faya notar o lado pouco prtico da
existncia de duas cozinhas e a inexistncia de guardas nos novos quartos que
pode causar aeidentes e qucdas. O hotel tcm ento 1 20 quartos. Aprova-sc a
nova classilicayo de la A.
Apresenta-sc ainda uma estimativa de custos do mobilirio e equipamento,
assinada por Conceiyo Silva. oryada em 1933 eontos.
Um questionrio dirigido pelo Comissariado de l'urismo Jalgon. em Maio de
1966. informa que o investimento global do hotel lbi de 25 mil contos.
suportado por eapital nacional. O custo do terreno foi 4 mil contos. com rea
de 7000 m2. A construyo custou 14 mil conlos. c todo o equipamento sete mil
contos.




infiuncia da arquitectura mediterrnica. 0 arquitecto faz aqui a ponte entre o
moderno e o vernculo. entre a fluidcz do espayo interno e o retorno a tcnicas
de construyo tradicionais. Lembra fortemente a fase de "mediterranizayo'" do
modemo dc Le Corbusier. patcnte em projectos como o projecto para o Hotel
Roq et Rob ( 1 949- 1 95 1 ). em Cap Martin. ou ainda o complexo da Torre
Valentina. para Sant Antoni de Calonge (1959, no construdo) dos catales
Coderch e Valls.
Na primeira fasc de construyo do Hotel do Mar, o tcrreno no vai at ao mar.
confrontando a Sul eom a propriedade de Loureiro e filhos. 0 acesso faz-se
ento pela parte superior. e dele se poder disfrutar um magnfico panorama
abrangendo toda a vila de Sesimbra para Nascente e o Occano a Sul. A
conligurayo do terreno, a vista e a orientayo determinaram de forma decisiva
o partido adoptado na coneepyo do anteprojecto quc sc junta. No partido
adoptado. para alm da vista, defende-se a integrayo da eonstruyo no
terreno e no ambicnte caracterstico da rcgio e uma soluyo racional que se
adaptasse perfeitamente ao terreno, no lhe destruindo a sua actual fonna.
O hotel desenvolve-se em dois corpos articulados. separando as difcrentes
funydes. as zonas pblicas (sala de estar. jantar e bar) e de serviyos. e a ala dos
quartos. desenvolvida ao longo do terreno no sentido longitudinaI. Prevm-
se inicialmente 70 quartos (processo DGT 1960) e dcpois 59 quartos c trs
apartamcntos (processo CMS 1961 ). sendo na realidade construdos. na
primeira fase 65 quartos e 3 suites (confonnc vistoria da Direcyo dos Serviyos
de Turismo. do SNL Junho de 1963).
Refere a memdria descritiva que todos os quartos tcro um terrayo privativo
projectado de maneira a proporcionar a maior intimidade aos hdspedcs e de
onde se disfrutar uma graciosa vista sobre o mar e ainda casa de banho. O
acesso aos quartos faz-se por galerias. scparando a circulayo de ligayo s
zonas de scrviyo.
A vistoria fmal da DST rcfere tratar-se de uma unidade localizada frente
praia de Sesimbra. possuidora de aspecto cxterior muito agradvel e
perfeitamente ambientado com a paisagem e com o tipismo das construydes
Iocais. E ainda. que o mobilirio de muito bom nvel, em termos de
qualidade de materiais e excelncia de acabamenlo. Tem pavimentos
irradiantes. a decorayo inclui elcmentos de indiscutvel valor,
nomeadamente uma tapeyaria do sculo XVII. alguns valiosos candelbres.
vrias cermicas e painis de Querubim Lapa. Em funyo do excepcional
nvel c' atribuda a ciassificayo de la classe, grupo B.
O proccsso da DGT inclui:
Memdria descriti\ a da sala: o recanto dc convvio constitudo por um
conjunlo de sof e maples arrumados em volta dum fogo. O tratamento dado
paredc impde uma rusticidadc que ser caractcrstica de todo o cdifcio. O
fogo constitudo por uma verga dc madeira trabalhada enchd e por uma
chamin em cobre martelado. tendo como fundo urna parede caiada. Uma
figura antiga em talha ser a peya decorativa do conjunto.
A sala dc rcfeiydes. lolalmentc cnvidrayada sobrc o mar aberta para uma
ampla varanda que Ihe servir de expanso. Aqui, mais uma vez, os materiais
sero aplicados de forma a tirar todo o partido esttico da sua beleza natural. A
tijoleira. madeiras e caiaydes scro os principais materiais usados. L.sta sala
ser construida em estrutura de madeira que licar aparente constiluindo o
principal elemento decorativo. dentro do princpio estabelecido ncste
| projccto, de que a Arquitectura e Decorayo formam um so conjunto.
Memdria do quarto: ter uma pcqucna zona de estar inspirada na arquitectura
tradicional portuguesa. Com cfeito. projeetam-se bancos laterais integrados na
construyo. bem como uma pcquena mesa rebativcl que proporcionar as mais
diversas utilizacdcs. O sistema de portadas com persianas de madeira
regulveis permitir criar o ambiente dcsejado no interior.
Destaca o amplo terrayo pri\ ativo dos quartos uma das pcyas fundamentais
deste hotel e o seu grande motivo de interesse. A proposta d primazia ao
vegetal. sendo os materiais naturais postos ao serviyo da arquitectura.
Previa alis uma latada e uma larga floreira para garantir o ensombramento
evitando os toldos, sempre de conservayo difcil. Porm, sabcmos que em
vez da latada a soluyo passou por toldos coloridos, em contraste e animando o
branco imaculado do edifcio.
Memdria do \ estbulo: composto por sala de estar e recepyo. DesenvoIve-se
ao longo do pateo ajardinado da entrada do hotel para onde abre atravs de
amplas superfcies envidrayadas. No cixo longitudinal. um avirio
proporcionar um fundo decorativo. uma agradvel perspcctiva eni
continuayo do ambiente exterior.
Refere ainda os matcriais de revestimento nobres- tijoleira. paredes caiadas.
tecto revestido a rguas de madeira cor natural -, cujo envelhecimento no
prejudicar o seu aspecto, antes pelo contrrio, realyar a sua beleza natural.
Sofs e maples forrados com tecidos rsticos.
Na primeira fase inaugurada em 1963. o hotel desenvolvc-se num longo eorpo
longitudinal. virado a nascenle. delicadamente inserido na eneosta corn uma
ligeira inficxo para melhor se adaptar ao terreno e captar a vista mar. O
edifcio reinterpreta as clulas cLibicas tipicamente mediterrnicas.
introduzindo ainda o princpio moderno de repetiyo c scriayo. Perlila-se
escalonadamente pcla cncosta abaixo, em escada. pousando em platalbrmas a
vrios nveis. A entrada faz-se pelo topo do terreno. encaminhando o visitante
por um percurso em pedra.
O volume dos quartos rcmatado. a poente. por um torreo onde lica a zona
social. que se desmultiplica em vrias salas abertas. continuadas no exterior
por um terrayo. Caracteriza-se por uma grande luidez espacial e a abertura ao
exterior por grandes vos envidrayados. A estrutura de madeira da cobertura
vista qualifica o cspayo. de notar, que Conceiyo Silva volta a um sistema
construtivo tradicional, com paredes de pedra e estrutura de madeira, opyo
tambcm "ideoldgica". na rccusa do emprego do beto. apregoado pelo
movimento moderno.
Assim. a paisagem assume-se como arquiteetura. projectando-se no interior do
ediicio pelos largos vos, ou continuada nas fiorciras que despontam da
mancha branca das paredes caiadas. na ponta dos terrayos que prolongam os
pequenos quartos para o extcrior. Os terrayos so a cobcrtura do quarto de
baixo. As tloreiras permitem libertar o desenho das normais guardas de
protecyo. A cobertura do eorpo dos quartos um amplo tcrrayo aberto sobre a
vista mar e sobre a \ ila.
A frente para a rua
- virada a Norte - praticamente cega. assemelhando-se a
uma antiga fortaleza (vejam-se as fotograias das maquetas). estabelecendo um
dilogo com a muralha do castelo. no topo da colina.
Lm 1 964 amplia-se o hotel. transformando o tcrrayo clo corpo dos quartos num
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novo restauranle para 120 pessoas e cozinha. A memdria descritiva justifica
esta necessidade com a afiuncia de pblico (do hotel e do exterior) ao
restaurante existcnte muito supcrior ao previsto. atrados pela panormica. o
quc causava graves problemas na explorayo do hotel.
O plano recuado da fachada. a soluyo construtiva cm madeira do novo
pavilho e a transparncia das portas de correr envidrayadas que permilem
uma
panormica total, intcgram habilmente este corpo no topo do cdifeio e fazem
simultaneamente a ligayo (em tcrmos construtivos e estticos) ao
pavilho/torreo. tambm elc zona pblica. com estrutura de madeira vista.
O
novo corpo. com cobertura terrayo (no percorrvel) em arddsia. rematado no
topo nascente/sul por uma rgua horizontal de madeira. prolonga-se num
terrayo que acaba numa fioreira longitudinal, semelhanya dos andares dos
quartos. O alyado Norte praticamente ccgo, fechado pclo reguado dc madeira
colocado horizontalmente (de enchimento e no apenas revestimento). apenas
reeortado no topo por umas frestas horizontais. A soluyo de portas de correr a
Sul permite abrir amplamenie o restaurante no vero.
Provavelmentc cm 1963 (data do primeiro projeeto para a construyo de uma
piscina). comprado o terreno a Sul do Hotel do Mar.j com o objectivo de
uma segunda fase de ampliayo com novos equipamentos como piscina e
restaurante. Primeiro aprovada a construyo da piscina c balnerios. que no
se previu de incio por ser exguo o terrcno de que se dispunha\ Mais uma
vez se justifica a necessidade deste cquipamento pclo sucesso alcanyado.
traduzido pela procura que o hotel teve e pela inexistncia na vila de uma
piscina. assim eomo de hotis em niimero suficiente face procura de
vcraneantes. Adianta ainda a memdria dcscritiva prever-sej uma segunda fase
com a construyo de um restaurante e outros serviyos, de apoio no sd
piscina, mas lambm a todo o hotel. ao longo da encosta que se projecta at ao
mar. Indiea que a forma circular, com um dimetro de 15 metros, com
um
tanque mais pequeno para crianyas. A piscina deve ser reveslida a azulejo de
cor e bordadura em pedra da regio. No projecto de Dezembro de 1 964
aparccem, junto piscina, 10 barracas desmontveis para vestirio (dado que a
proximidadc aos quartos pcrmite que sirvam de apoio piscina) e um duche
em forma hexagonal (saliente-se que o hexgono c justamente uma fonna a
que os arquiteetos recorrem amplamente nos anos sessenta, em oposiyo
rigidez das geomctrias puras do movimento moderno)
- reinterpretayo das
tradicionais barracas de praia. Trata-sej de um segundo projecto. alterado
para dar resposta a um parecer anterior da CM que punha em causa a
localizayo desadequada dos balnerios, em construyo cnterrada na falsia,
inieialmentc prevista.
A mcmdria descritiva do projecto de estabilidade. do Eng. Pereira Gomes.
indica que de\ ido ao forte declive em dirccyo ao mar. impde-se uma
aprecivel altura de aterros para obter a plataforma necessria implantayo
das piscinas. suportados por muro de beto cicldpico, rematado por guarda
de beto armado . O cilindro das piscinas cm parede de beto simples.
Previa-se inicialmente gua do mar. mas passa a docc, a pedido dos serviyos dc
salubridade.
1
memria descritiva de Agosto de 1963.
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O segundo edifcio - de quatro andares com 52 quartos - adopta uma
linguagem e decorayo scmclhantes primeira construyo (parecendo sempre
ter feito partc do conjunto). embora introduza algumas actualizaydcs. como a
cor c a morfologia mais complexa, lembrando tanto a arquitectura hoteleira
catalo. como as propostas do casal Smithson. O edilieio abre-se em leque.
virado ao mar, numa orientayo diferente do corpo superior. criando uma certa
tenso entre as duas cstruturas. Os andaresj no so cscalonados, mas antes
dispde-se os quartos a 45 graus, permitindo a intimidade desejada, numa
soluyo idntica do I Iotel da Balaia quc cnto se projeeta.
Constrdi-se a discoteca por baixo da piscina. igualmente em forma circular.
L-se o formato da cuba da piscina. que assenta numa larga coluna que se
deforma, criando um ambiente alusivo s grutas do mar. Esse volume central
que deline o espayo recobcrto de fragmentos de espelho e vidro, como um
caleidoscdpio refiector de luz e eores, baixo relevo de Graya Costa Cabral.
Formalmente. aproxima-se da cultura pop. com o forte cromatismo. os
veludos, as formas eireulares.
No remate do terrcno, frente avenida Marginal, um rcstaurante de base
hexagonal liga a vida privada do hotel vida pblica da estncia.
O projecto inicial assim como todas as ampliaydes incluem o equipamento,
desenhado no Atelicr Conceiyao Silva ou escolhido pclo arquitecto,
provavclmente com a contribuiyo de Joo Alcobia. um dos donos da Jalco.
Sabemos tambm que grande partc da moblia da 2aa fase foi fornccida pela
Jalco (referido no artigo da Casa & Decorayo), sendo de supor que algumas
peyas seriani importadas. outras desenhadas por Concciyo Siiva, j que a Loja
linha tambm oticina. De salientar. o mobilirio da sala de jantar e aparadores.
de desenho muito delicado em madeiras exdticas de grande qualidadc. com os
cncaixes desenhados ao pormenor. O delicado trabalho da madeira c a
elegneia das formas lembram o desenho de mobilirio cscandinavo c italiano
da poca. Destaque-se ainda a eadeira de repouso na entrada.
0 projecto inclui as obras de arte. escolhidas por Conceiyo Silva.




A mcmria descritiva de Maio de 1 961 csclarece que o sistema constrLttivo
determinado pelas earactersticas arquitectdnicas do local e a preocupayo
dominante da integrayo do ediicio no ambiente. Assim. os materiais
dominantes devero ser a pedra em muros e paredes de suporte. o tijolo nas
paredes divisdrias e madeira. em larga escala. no corpo dcstinado a restaurante.
As lajes de cobertura devero ser em elemenlos cermieos. tipo "somapre'*.
Adianta que os revestimentos so igualmente simplificados. Pa\ imentos das
zonas pblicas. quartos e terrayos em tijoleira, paredes caiadas sobre reboeo
spero. I'ectos cstucados ou em madeira vista. Dependneia de serviyo c
casas de banho revestidas a mosaico hidrulico e. nestas ltimas. paredes a
azulejo at 2 metros dc altura. Paredes caiadas no exterior.
0 hotel construdo pela ERG. cujo sdcio principal o Eng. I.ampreia.
Dimenso Terrcno total das duas fases com 7000 m2
Encomendador Jalco, 50% do deeorador Joo Alcobia e 50% da Sociedade Comercial de
Santa Justa (que explorava at 2007 o Centro Comercial das Amoreiras), da
famlia Gonyalves. sendo mais tarde criada a empresa Jalgon (Jalco com
Gonyalves) para a explorayo do I Iotel.
Note-se que a Jalco cra, nos anos cinquenta-^sessenta. uma das principais lojas
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Colaboradores
de niobilirio da capital. ocupando um edifcio de cinco andares na Rua Ivens,
ao Chiado. Tinha peyas de vrios estilos, desde o clssico ao contcmporneo.
possua oficina prpria e tambm importava mobilirio da Escandin\ ia e dc
Itlia.
Aps o 25 de Abril. o Hotel oeupado pelo IARN. que durantc dois anos
eonsegue um acordo para fiear com o edifcio de baixo.
Em fnais de 70. a Jalgon vende 75% do capital a uns investidores rabes
(liderados pelo sr. Albaker, compram na altura mais quatro unidades
hoteleiras em Portugal) e ccrea de cinco anos depois a totalidade. A firma
compra nessa altura o terreno mais acima. onde constri um campo de tnis e
faz a anipliayo do hotel. Pedem o projecto a Conceiyo Silva, que se
encontrava ento no Rio de Janciro, mas este rcmete para Maurcio de
Vasconcellos, seu scio de 1965 a 1967.
Todos os projectos, dc 1960 ampliayo de 1965, no tm chancela do atelier
e so assinados por Conceiyao Silva. No consta mais nenhum nome.
Colaboraram vrios artistas nas obras de arte expressamente encomendadas
para o hotel. nomeadamente Toms de Melo (Tom). com litografas e
serigrallas nos corredores e quartos; quadros nas suites. alusivos ao universo
martimo:
Tapcyaria de S Nogucira e outra de Charrua.
Baixos-relevos eermicos de Querubim Lapa;
Esculturabaixo- relevo da hoite de Graya Costa Cabral.
Gravuras de S Nogueira c Maria Velez.
(Nota: a informayao das obras de arte vieram de vrias origens e nao nos foi




Eni relativo bom estado, embora tenha sofrido uma ampliayo (projecto de
1989) pouco harmoniosa que alterou a eseala, realizada pelo ex-scio de
Conceiyo Silva, Maurcio de Vasconcellos. dcpois da venda ao sr. Albaker
(de origem iraquiana) em fnais de setenta. Encontram-se ainda a maioria das
obras de arte. vrias peyas de mobilirio. como as cadeiras da sala de jantar e
alguns aparadores. Alguns quartos mantni o mobilirio original.
A.A. V.V.. Dictionnaire de / 'Archifecture du XXe Sic/c. Midant, Jean-Paul
(direeyo). Hazan, Institut Lranyais d'Architecture. Paris. 1996.
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Planta 4 piso e cortes, 1" fase, arquivo DGT
Alcado sul-nascente l' fase, arquivo DGT












Pormenor janelas dos quartos. corte e planta; vista interior vAo dos quartos e planta quartos Binrio 66, Y1an,o
1964
Foto maqueta Sul e maqueta Norte 1" fase, arquivo DGT
Dcscnho quarto c desenho sala, arquivo DGT
Foto maqueta quarto e maqucta terraco, arquivo DGT








, planta piscina e perspectiva barracas de apoio, arquivo C'MS
.iT-iUWU.-"
I* ampliaco indeferida, plantas de localizaco e piso 1, arquivo DGT





Planta conjunto 2" fase, arquivo DGT
Planta piso 4 fase 2, /)/?Z n'7. Julho 1 9'.
Terraco, arquivo AC'S: vista geral, Arquiteetura 80. Dezembro 1%3; entrada, Binno 66. Mareo
Sala, -rquiteeturaSO. lkvembro l%3; bar Binrio 66. Mareo l%4
Escada, Arquiiectura 80. Dezembro l%3; globos e terraco, Binrio 66. Marco 1%4
Piscina, Arquivo DGT; conjunto, 2* fase, arquivo AC'S
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Sala a edifcio da 2" fase, boitc, Casa <v Decoraco n" 6. 1969
Sala, edifcio I" fase, galeria/circulaco, Casa <$ Decoraco n 6, 1969
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Vista geral, quarto, sala e restaurante de apoio praia, arquivo famlia Alcobia
Tuilo
Localizaco
Plano de Expanso turstica da Praia Maria Luiza (1964/1967 -
1966/1974)




1 cstudn Dezcmbro de 1964 d entrada o primeiro estudo dcnominado
"'anteplano dc valorizaco da zona vizinha Praia Maria Luiza" (arquivo
DG f). Este ante-plano dc Novembro de 1964 e ainda no inclui a zona a
nascente que vai at praia Olhos de Agua (conjunto de terrenos depois
designado por C).
2" estudo. 1966. Em Marco de 1966 apresenta-se novo estudo. "Plano de
Kxpanso Turstica da Praia Maria Luiza" o qual acrcscenta a zona C, at
Olhos de Agua, a nasccntc da Balaia. ej tem maior pormenor.
3estudol967
O 1 estudo aprovado a 15 de Dezembro 1964 pela Cmara Municipal de
Albufeira (CMA); a 30 Janeiro 1965 pela Dirccco Geral dos Servic-os dc
Urbanizaco (DGSU) e a 1 de Fevcrciro pelo Ministro das Obras Pblicas (de
acordo com documento no arquivo DGT). scndo assim, em princpio,
aprovadas as iniciativas hotcleiras integradas no conjunto....
2 estudo: Ofcio da Rcpartico de Fomento CMA informando que concorda
com o plano urbanstico para a Praia Maria Luiza, de 15 Marco 1966. I- oilcio
do comissrio de turismo no mcsmo sentido para o dircctor da DGSLJ,
arquivado em Agosto de 1966. Oficio da DCiSU. dc 19 Julho de 1966, informa
o Comissariado de Turismo que aprovou o estudo urbanstico.
Parcccr favorvel da CMA. Marco 66. pedindo novos cstudos, nomeadamcnte
por causa do tracado dc uma estrada.
A 1 7 de Dczcmbro de 1966 entra na CMA "Praia Maria Luisa. Modificaco
cxpanso Turstica'\ em conformidade com as decises da CMA e
observaces da DGSU. O novo cstudo aprovado pela CMA a 28 de
Dezembro c remetido DGSU.
3 estudo: Acta de reunio da Comisso de lurismo, de 3 de Novembro dc
1967. em que se pronuncia sobre novo pIano do conjunto turstico da Balaia-
Olhos dc Agua. Coloca algumas reservas que manda corrigir.
1966 a 1974. apenas parcial. A obra comeca pela construco do Hotel da
Balaia. tendo entrado na CMA um pedido para proceder a trabalhos dc
terraplanagem c construco do eslaleiro cm Maio de 1 966. K deferido a 30 de
Maio. L'm 1974 estavam construdos. alm do hotcl, um bloco de apartamcntos





Plano de urbanizaco com ainda alguma inllucncia da Carta de Atenas,
nomeadamentc com os edilcios dispcrsos pelo terreno. primazia dos espacos
verdes c pblicos e repetico dos cdificios, penetraccs em cul de sac. Mas
tambm. reviso dos princpios racionalistas. com variedade das tipologias e
da morfologia dos edificios. assim como valorizaco da privacidade. Os
arruamentos so de tracado informal, acompanhando a topogralla, excepco
da zona dc moradias onde se retoma o tema das ruas paralelas, j na terceira
rcviso ao plano.
Um primeiro estudo de 1964 s inclui a zona da Balaia. Em 1966. um plano de
ponncnor alarga-se aos terrcnos a nascente, do Dr. Alambre dos Santos. I:sse
plano foi revisto pclo menos mais duas vezcs, em Dezembro de 1966 e em
1 967, em l'unco das oricntaces das divcrsas cntidades implicadas (Direcco
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Geral dos Servicos de Urbanizaco. Comissariado do Turismo. Cmara
Municipal de Albufeira).
1 estudo: A memria descritiva do projccto de 1964 inclui 3 terrenos
scparados por uma ribeira seca: zona A-B. a poente da ribeira. constituda
pelos terrenos A c B, pertencentes rcspcctivamente Socicdade Hotelcira da
Balaia e Daniel Vieira da Costa e zona C. a nascente da Ribeira. pcrtcnce a
B.J. O'Connor. As trs zonas apresentam-se em conjunto para quc funcionem
como um todo harmonioso e coerente. Nesta grande malha que se cstende
por mais de mil metros de costa. pretende-se instalar um complexo turstico de
la classe. constitudo fundamentalmentc por 2 hotis de 120 quartos (um na
zona A-B e outro na C). um pequeno hotel residencial (a poente. junto
costa), um motel (a Norte do terrcno poente) e ainda pequenos ncleos de
moradias (a Noile do motel e a poente do hotel 1 . e a Norte do hotel 2) e
conjuntos de apartamentos (Nordesle do Hotel do terreno poente). As
cdificaces esto dispcrsas pelo terreno, cm faixas verdes. H um
esboco/desenho de implantaeo assinado por Conceico Silva. a cores. na
CMA.
2 estudo (Marco 66): j tem as zonas todas. refere que inclui quatro
iniciativas hotclciras: Ilotel da Balaia. llotel de Vale Rosa. Hotel O'Connore
Ilotel Cooper Smith. respectivamcnte. de Oeste para Leste. Salienta que
estava em curso o planeamento da zona marginal do concelho de Albufcira. O
conjunto est estruturado em funco de dois ih'icIcos com vida propria: Maria
Luiza e Olhos de AgLia. organizados a partir e a Sul de uma via de distribuico
principal, paralcla ao mar, a cerca de 500 a 600 metros da costa. a qual tem por
base o caminho existente. As penetraces locais garantem o acesso piiblico s
praias: mantm-sc o isolamento dos estabclecimentos hotelciros c protege-se o
cnquadramento paisagstico natural das praias. As instalaces desportivas e
instalacoes balneares so em estreito relacionamento com as iniciativas de
carctcr turstico e dispersas pelo conjunto.
Um parecer da C.MA aconselha a quc haja um estudo paisagstico. Pede-se
ainda o rccuo do hotel residencial no extremo da Semina, na zona da Balaia.
Adtnite a expanso para Olhos de Agua. devendo os edifeios obedecer
escala das construces da povoaco existente na zona mais densa: um mximo
de 70 camas por hcctare e dois pisos (parecer de Marco de 66 da DGSU).
Pediam-se novos desenhos sobre infra-estruturas pblicas. como as redcs de
saneamento. Conclui: o estudo denominado "Llrbanizaeo da Praia Maria
Luiza" tem o maior interesse na sua concretizaco. desde que seja revisto no
sentido dc atender pormenorizadamente aos aspectos referidos no corpo deste
parecer.
Este estudo previa 340 quartos hoteleiros para 968 habitantes. de acordo com
memria descritivade 18 fcvcreiro de 1966:
Hotel Sociedade Hoteleira da Balaia: 120 quartos
Hotel residencial: 60 quartos
llotel O'Connor: 140 quartos
Estalagcm: 20 quartos
Hstes nmeros nao contemplam os edificios para-hoteleiros (apartamentos).





A proposta consiste num aldcamento turstico organizado em vrios ncleos
centrados num hotel cada c apoiados em cquipamentos desportivos e
comerciais. Conforme ailrmado na memoria descritiva, no se pretende uma
nova estncia balnear com sentido urbano. mas anles prescrvar o ambiente
paisagstico c a intimidade. O ante-plano apresenta j a morfologia dos
edificios a construir, nomeadamente o Hotel da Balaia. Prev vrios tipos
diferenciados entre apartamentos e moradias. A Norte do Hotel da Balaia
previa-se um conjunto de cinco blocos de apartamentos idnticos. em forma de
lagarta, em torno de um centro comercial (apenas um se veio a construir). As
moradias esto dispersas. organizadas em vrios conjuntos: um deles ocupa
uma faixa de terreno de base quadrada, sendo as casas em U. com os ptios
virados para diferentes quadrantes, de forma a preservar a intimidade; otitras
organizam-se em ruas de tracado informal. com casas em banda, em
organizaco rccuada e avancada, procurando a privacidade.
A reviso a este plano. dc Dezembro de 1966. altera o tracado dos arruamentos
e rcfere que o estudo da defesa e valorizaco paisagstica ir sendo elaborado
parcelarmente confonne se forem desenvolvendo as diversas pccas que
formam o conjunto e adentro das directrizes que possa propor o estudo do
Hng. Antnio S. Barreto para a regio do Algarve. Dcfcnde serem o
cstacionamento e o equipamento dcsportivo em ru'imero suficiente (o parecer
pedia mais equipamentos e estacionamentos) e intencionalmente dispersos, dc
forma a no eriar grandcs manchas de carros com fortc incidneia na
paisagem e a evitar a eentralizaco que viria conferir ao eonjunto turstico
projectado um sentido urbano que absolutamente indesejveb. Por fim.
recua-se o Hotel Residencial da Balaia at aos limites da propriedade da SHB.
E tambcm reduzida a rea destinada ao Hotel Maria Lusa (em Olhos de
gua).
Cerca de 30 hcctares. (acima de 1000 metros de costa por cerca 400 metros de
largura. mas com algumas reas no pertcnccntes ao conjunto).
Colaboradores
1964: Sociedade Hoteleira da Balaia. Bemard J.O'Connor e Danicl Vieira da
Costa (este ltimo representava. na realidade, o Dr. Alambre dos Santos).
1966: Sociedade Hotclcira da Balaia. Daniel Vieira da Costa, B.J. O'Connor,
Maria da Graca Falco Godinho dos Santos (mulherdo Dr. Alambre dos
Santos). Alvaro Clementc da Luz, Francisco dc Oliveira Santos e Nuno Lobo
da Costa Azevedo. Na realidade. sabemos tratar-se da Sociedade Hoteleira da
Balaia e do Dr. Francisco Alambre dos Santos, dono dos terrenos na zona de
Olhos dc Agua e a Norte da Balaia.
O ante-plano de urbanizaco dc Novembro dc 64 no tem chancela do atelier
e, em "arquitectos", vem Conceico Silva e Carlos Calvet.
Todos os desenhos do ante-plano de Mareo de 1 966 c revisao de Dczembro de
1966 so assinados por Conceico Silva e Maurcio de Vasconcellos e tm a
designaco formal "Conceico Silva e Maurcio de Vasconcellos Arquitcctos,\
No consta mais ncnhum nome. As memrias descritivas de 1966 so em
papel timbrado "Conceico Silva e Maurcio de Vasconeellos. arquiteetos" e
assinadas por ambos.
Note-se que o ofcio en\ iado pela CMA ao Comissariado de Turismo. de 1 5 de
Marco de 1966. refere-sc "Urbanizaco da Praia da Maria Lusa-Expanso
Turstica". da autoria dos Senhores Arquitectos Conceico Silva e Maurcio de
Vasconcellos. assim como todos os oficios que se referem aos autores do
projecto.
Situaco actual Foi executado eerca de um quarto do plano. apenas na zona da Balaia. Isto , o
conjunto do Hotel da Balaia. um bloco de apartamentos e uma dzia de casas
em banda. LJm par de anos depois do 25 de Abril, o Dr. Alambre dos Santos
promoveu a construco das restantes moradias na zona da Balaia com outro
arquitccto. o qual respeitou a arquitectura das casas existentes na zona a Norte
do Hotel da Balaia. porm com um resultado medocre na zona a poente.
Promoveu igualmente a construco dos restantes blocos de apartamentos desse
conjunto (com o mesmo arquileeto). mas os edificios formam um bloco
fechado. dc cscala sobredimensionada. desenho um pouco grosseiro. embora
tenle uma cxpresso semclhantc existente. nomeadamente com o beto
aparente ou os grandes terracos subtrados ao volume. Tm a virtude de formar
um grande muro de protccco estrada principal e ao eaos urbanstico da
zona. Todos os outros investimentos no se realizaram (Olhos de Agua), tendo
os lotes sido vendidos para a construco de moradias avulsas, e mais tardc foi
construdo um aparthotel em Olhos de gua. sem interesse. Infelizmente.
perdeu-se a coerncia e unidade da proposta inicial.
Biblionrafia Inexistcnte
Plano de ExpansAo Turstica da Praia Maria Luiza, arquivo I'ranciseo Alambre dos Santos
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- const. 1966/1 967)
2afase(1971- 1972/1973)
'raia Maria Lusa, Balaia, Albufcira.
Licenciamcnto
Construco
T'projecto recusado pela administraco da SHB, 1964.
2 projecto 1965-1966.
Concepco. desenvolvimento da U maquete Set a Nov 1964 . Dados da
Cmara Municipal de Albufcira": o requcrimento. assinado por Conceico
Silva. pedido pela Sociedade I loteleira da Balaia. representada por Bernard J.
OT'onnor c Danicl Vieira da Costa. datado de 9 de Dezembro de 1964. entra
a 12 de Dezcmbro de 1964. com o n1299 e aprovado a 14 de Dezembro de
1964. Diz "'aprovado. em prinepio" (supomos que faltava o crivo do SNI).
Trata-se do primeiro projecto que recusado pela administraco da SHB.
Dados da revista Arquitectura' \ 2 ante-projeeto. Maio de 1965 a Agosto de
1965. Projecto do corpo dos quartos a partir dc Out. de 1965: projecto do
corpo das salas. Julho dc 1966 a Setembro 1966.
Arquivo DGT. 2 projccto: memria e desenhos de 26 de Julho de 66. com
carimbo. aprovado. pelo Comissariado de Turismo a de 30 Novembro 1966.
Carta da SHB ao comissrio Nacional de Turismo submete-lhe o projecto
definitivo a 16 de Agosto de 66 (assinado a 5 de Agoslo).
2 prqjecto alteraces (DGT): desenhos de 12 de Maio 67, com carimbo do
Comissariado de lurismo. aprovado a 1 9 de Julho de 67.
2 projecto: Em Marco 1966. a CMA envia oficio com parecer favorvcl ao
ante-projecto ao Comissariado de Turismo, salientando o elevado nvel do
projeeto.
Ll um primeiro projecto de execuco aprovado pelo Comissariado de
Turismo, repartico de fomento. Seeco de equipamento, de 2 de Mar^o de
1966 (DGT). Dcscnhos sem data. com fotografias. sem memria descritiva.
Inclui projecto de equipamento.
2 Projecto alteraces: H outro projeclo, que refere aprovado sob condico
no carimbo. "Comissariado de Turismo. Repartico dc Fomento. secco de
equipamento", data de 30 Novembro 66. Trata-se do projecto dellnitivo. com
ligeiras alteraces ao anterior.
E oficialmente aprovado. sob condicoes, pelo Comissariado do Turismo, a 12
de Dezembro de 1966 (arquivo DGT). Pedem-se ajustes mnimos, como
concentrar as comunicaves vertieais e eriar uma copa.
Outra carta da SHB dirigida ao Comissariado de Turismo. de Out de 67. refere
que o Hotel tcve projecto aprovado a 2 de Mareo de 67 e 1 9 dc Julho dc 67.
1966/1967. Em Maio de 1966 entra um pcdido na CMA para proceder aos
trabalhos de terraplanagens. o qual deferido a 30 desse ms.
A obra termina em Dezembro de 19674. Inauguraco em Fevereiro de 1968.
'
De acordo com carta manuscrita de Jos Lus d' Orey. de Novembro de 1995, a descrever todo o processo do Hotel da
Balaia. Arquivo Jos Lus d"Orey. O l.ng. Jos D"Orey era presidente do Conselho de administraco da Orey &
Antunes. sociedade detentora de 40% do capital da Sociedade Hoteleira da Balaia e foi o responsvel pelo
acompanhamento do projecto e obra.
2
Consulta Cmara Municipal de Albufeira em Abril de 2007. No foi encontrado o 2 ante-projecto. de 1965.
'






Ampliaco em torre (1971-1972/1973):
Projecto de 1971 . Memria descritiva e desenhos da pasta do arquivo ACS.
assim como do arquivo da DGT datam de Agosto de 1971 .
Entra a 3 de Setembro de 1971 na Secretaria de Estado da Informaco e
Turismo e na Diree^o-Geral do Turismo (DGT). O respectivo requerimento.
datado de 24 de Agosto de 1971 , tambm assinado por Conceico Silva.
E aprovado pela DG I e pela Dirccco Geral dos Servicos dc Urbanismo em
Novembro de 71, embora csta ltima refira que no resultam benefcios desta
ampliaco do ponto de vista esttico. A CMA tambm aprova o projecto em
Novembro de 1971.
A licenca dc construco conccdida em Outubro de 1 972, com o n 407 - de
acordo com informaco no pedido de vistoria (CMA).
O pedido de vistoria para licenca de utilizaco data de Julho de 73 e refere que
as obras terminaram em Julho de 73.
Em Agosto dc 73 cntram as tclas finais. com pequenas altcracoes.
A 6 dc Maio dc 1974 a SLIB obrigada a submeter outro projecto com
pequenas alteraces sugeridas pela DGT (relacionadas com os elevadores e
acessos). pois tinha sido aprovado sob condices. em Janeiro de 1974 pela
DGT.
Este processo s apreciado em julho de 75 e h corrcspondncia cm relaco
ao mesmo em 76 inclusiv. Alguns pontos so dispensados pela DGT em





Reviso do movimento moderno. com referncias mediterrnicas e influncia
neo-brutalista.
Memria descritiva do projccto com carimbo de aprovaco do Comissariado
do turismo de 30 Novembro 1966: Organizaco que se enquadra numa
perspectiva de "loisir", no que ele tem de mais profundo, "a possibilidade de
cada um inventar os seus prprios movimentos enquadrado e apoiado por uma
peca ou pecas arquitectnicas tomadas no seu sentido mais largo. isto .
permitindo toda uma "libcrdade" de movimentos. fundamental. numa zona
com as caractersticas do terreno da "Balaia".
Outra memria descritiva. datada de 26/7/66. com carimbo do Comissariado
do Turismo de 30 Novembro de 1966. refere que o projecto resulta do
desenvolvimento do anteprojecto aprovado para o terreno da SHB no Alto da
Semina, junto Praia da Maria Lusa (rcfcre-sc ao plano). A unidade de 140
quartos fica integrada num conjunto com mais 3 hotis apoiados por
restaurantes, campos de jogos, instala^es de praia c ainda por outros ncleos
habitacionais relacionados com o turismo. Desejava-sc que o local fosse um
centro apoiado pela realidade duma vida turstica e por outro por uma
povoaco quc mantcm inaltervcis as suas razes tradicionais. Prev-se
manter a vegetavo local de pinhais e destaca o ptio coberto ajardinado (nos
mesmos termos que a memc^ria consultada na CMA). isto c o lobby central:
vestbulo largamentc ajardinado. constituindo por assim dizer uma estufa. o
qual \ iver articulado com a /ona das salas por meio de sueessivos planos
(tambm esses ajardinados) contribuindo para o nascimento de caminhos
psicolgicos.... Nas salas. o pensamenlo dominante caracterizado pela
tcntativa de criar espacos semi-exteriores ou simplesmente exteriores onde
possa ser facilmcntc cncontrada sombra e temperatura amena. para
o que se
prev o seu desenvolvimento em ptio. Parece-nos fundamental o tratamento
dos espacos exteriores. no s em relaco entrada. como tambm
ao
prolongamento das salas que podcro fundir-se em simples elementos
ajardinados....
Tem tambm uma adenda que informa os pontos em que deu satisfaco ao
parecer do Comissariado dc Turismo. com respcctivas alteraces. mas salienta
outros em que no foi possvel, como uma sohico em eomprimento.
detenninada pelo condicionamento da altura dos edificios na orla martima.
Explica que se procurou resolver csse problema com uma soluco radial.
estando os servicos loealizados numa zona central. evitando-se assim longos
percursos.
A primeira fasc. inaugurada em Feverciro de 1968. compreende um hotel com
1 34 quartos e quatro suites. salas de estar. sala hall. grill. restaurante. sala de
leitura e jogos. bar. ho'tie e lido bar. campo de tnis. mini-golfe e piscina com
gua aquecida. Mais outro conjunto com 13 moradias constitudas por sala.
cozinha. trs quartos e instalaces sanitrias' .
O hotel desenvolve-se em dois corpos ligados por galeria
- um para as zonas
sociais e outro predominantemente para os quartos. O corpo dos quartos
agenciado a partir dc um lobby central com p-direito de altura de cinco pisos.
A partir dcste espaco de encontro desenvolvem-se dois bracos com inflexoes,
onde se localizam os quartos.
0 corpo das reas sociais dcscnvolve-se numa rcde de base ortogonal, cm
volumes aulnomos mas inler-relacionados. pousados em plataformas a
diferentes cotas, adaptando-se topografia. Caracteriza-se por uma grande
fl uidez cspacial e eontinuidadc pcrspctica e pela relaco entre interior e
exterior. aberta. mas mediada por terraeos semi-cobertos.
O projecto inclui todo o equipamento e decoraco, at ao mais nfimo
pormenor, contemplando elementos como as chaves dos quartos ou as cartas
do menu dos restaurantes. E ainda projecto paisagstico, da autoria dc Goncalo
Ribeiro Tellcs. o qual no foi lotalmente realizado. devido falta de verbas.
Chega a ser construdo, para aprovaco da administraco. um quarto modclo
escala 1 por 1. com prottipos das pecas. num armazm em Alcntara. A
construco tambm entregue ao atelier
-
que subcontrata o construtor
Domingos Silva - sendo o primeiro hotel portugucs entregue chave-na-mo. O
Hotel inaugura ao pblico. a 28 de Fevcrciro de 1968, so que com uma
derrapagem de mais de 50% do custo orcamentado. causa de uma zanga com o
dono de obra.
A inauguraco do Hotel precedida de uma exposico das obras de arte
encomendadas, na Sociedade Nacional de Belas Artes. por iniciativa de
Francisco da Conceico Silva, ento presidcnte da instituico. A mostra com
cerca de 60 obras de entre os melhores artistas portugueses dos anos sesscnta.
realiza-se entre 7 e 21 de Dezembro de 1967, in extremis. depois de uma
5
Embora faca parte do Hotel da talaia, desenvolvemos essas casas em tlcha individual. por
uma questo de leitura.
6
De acordo com relato manuscrito de Jos l.us d'Orev l.isboa. de Novembro 1995. Arquivo Jos Lus D'Orey
7






tentativa de censura por parte da Direcco Geral de Turismo, justificando o
Secretrio de Estado do Turismo que no aceitava quc o financiamento
concedido Sociedade Hoteleira da Balaia pudesse servir para apoiar artistas
comunistas6.
O logtipo , inspirado no emblema dos barcos algarvios (que vem do tempo
dos assentamentos romanos) desenhado por Espiga Pinto.
Ampliaco de 1971 : memria dcscritiva, de 20 de Agosto de 1971, justifica a
ampliaco com a neeessidade de aumcntar a rentabilidade do hotel.
Reconhece a delicadeza de colocar outro edificio e explica que o partido
adoptado no resulta apenas duma ideia de morfologia. mas tambm da mclhor
localizaco em relaco aos servicos de apoio e em certa medida da
impossibilidade de aproximar demasiado da arriba do lado nascente (o que
acontcccria se os quartos seguissem a ideia antcrior - extenso).... Note-se
que foi inicialmente ponderada a possibilidade de aumentar o edificio existentc
com mas um piso. soluco afastada devido localizaco de infra-cstruturas
tcnicas na cobertura'.
() 1 e 2 piso destinam-se a reas comuns e de servicos. A partir do 3 piso
exclusivamente quartos. num total de 49. L'ma adenda informa que a
construco deve come^ar um mcs aps a aprovaco do projecto e durar 8
meses. rea total de construco 3877m2. O projeeto apresenta fotografias e
desenhos dos quartos, idcnticas s do projecto do hotel de 1 967.
A ampliaco dc 1971 consiste numa torre de 10 pisos. no prolongamento do
hotel pr-existente (para nascente). estando a ele ligada pela coluna de aeesso.
E rematada pela coluna de escada exterior. 0 edificio escalonado na
cobertura, com os ltimos pisos recuados, suavizando a grande massa da torre
(solueo retomada do bloco de apartamentos da Balaia e das I'orres de
Alfragide). Os pisos 1 a 4 tm seis quartos, os pisos 6 e 7 passam a ter 5
quartos, os piso 8 e 9 tm quatro (mas com uma sala aberta central) e o 10
tem apenas dois quartos. Note-se o recortc no quarto, reentrneia para o accsso
varanda, espaco de transi^o quc no expe directamente a habitaco ao
exterior. tal como na primcira fase l\o hotel.
Encomendador
Estrutura em beto.
Exterior eombina reboco caiado com beto aparente e madeira nas divisrias
das varandas, venezianas e gelosias. Nos interiores domina a madeira
envernizada do equipamcnto e pormenores como guarnices dos vos.
corrimes das escadas. portas. Reboco pintado de braneo. lanternins em bcto
aparente e pavimcnto em tijoleira.
Conjunto da propriedade com 15 hcctares
Socicdade Hoteleira da Balaia. da Kningkljc Rotterdenasche Lloyd. de
Roterdao (scia maioritria) e da Orev & Antunes. empresa de representaces
de navegaeo (nomcadamente da empresa holandesa).
Em finais de setenta. a Orey & Antunes cede a sua quota aos scios
holandeses. Em incio dc oitenta, o hotel vendido ao dr. Francisco Alambre
dos Santos. dono dos terrenos envolventes. e em 1986 a Balaia comprada
pelo Club Mediterranne. actual proprietrio.
Colaboradorcs DGT: projecto (j de exeeuco) eom carimbo de aprovaco de 2 de Marco de
1966 e projecto com aprovaco de 30 de Novembro de 1966. ambos pelo
Comissariado do Turismo: todos os dcsenhos assinados por Conccico Silva e
Maurcio dc Vasconcellos. constando ainda Conceico Silva Maurcio de
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Vasconcellos Arquitcctos. No tcm mais nenhum nome. Inclui projecto de
equipamento (com carimbo de 2 de Marco) assinado pelos dois arquitectos.
scm indiear mais nenhum nomc.
O projecto com carimbo dc 30 de Nov de 66 (realizado at Julho de 1966. data
da memria descritiva) tem tambm projecto de mobilirio. Tem planta tipo de
um quarto. com mobilirio e fotografias de maquetas.
Projecto com desenhos de 1 2 de Maio de 67 e carimbo do Comissariado dc
Turismo dc 19/7/67: mcmria (idntiea ao projeeto de 1966) e todos os
desenhos assinados por Conceivo Silva e Maurcio dc Vasconcellos, e com a
identificaco Conceico Silva Maurcio Vasconcellos Arquitectos.
No final de 1967 os dois arquitectos separam-sc voltando designaco Atelicr
Conceieo Silva.
o
Colaboradores (projecto final) :
Arquitectura: I'oms Taveira e Jorge Soares de Oliveira (este far tambm o
acompanhamcnto de obra). Equipamento Carmo Valente e Carlos Calvet.
Estruluras: Jaime Pereira Gomes, com Jos de Mendonca, Rocha Cabral c
J.J.T'om.
Artes grficas: Espiga Pinto
Paisagismo: Goncalo Ribciro Telles
Construco: O contrato c celebrado com os arquitectos Conceico Silva e
Maurcio Vasconcellos, os quais sub-contratam o construtor Domingos
Ribeiro da Silva. com quem Conceicao Silva constitui a AC\ possivelmente no
decurso dcsta obra.
Artes plsticas. Tapecarias: Charrua. Mcnez. Pomar, Rogrio Ribeiro, S
Nogtieira. Lusa Bastos e Maria Josc R. Pereira; pinturas: Charrua, Dintel,
Espiga, Maria Velez. Menez, Rogcrio Ribeiro e S Nogueira; esculturas:
Conduto. Cutileiro. GracaCabral; monolipias: Lusa Bastos; serigrafias:
Espiga: tecidos: Minna Toivola.
Ampliaco de 1971: tem a chancela do atelier Coneeico Silva "cdigo de
barras". I:m "arquitectos" vem Toms Taveira. Os desenhos so todos
assinados por Conceico Silva. A mcmria descritiva. de 20 de Agosto de 71,
assinada por Conceiyo Silva e escrita no papel pessoal do arquitecto, com.
em cima "Conceico Silva arquitecto" e no canlo, chancela 'Tipo cdigo de
barras". 0 reqLterimento DGT tambm assinado por Conceico Silva.
Os desenhos das telas finais (1973) sao assinadas por Conccivo Silva, no
tendo ningum em "Arquitectos" . I'm a chancela ACS *tipo cdigo de
barras".
O projecto com alteraves (1974) tem todos os desenhos assinados por
Conceiyao Silva sem indicar ningum em "Arquitectos".
Fornecedores Renel. Soprepe: Forte. S.Paulo, Renor. Edimel. Dargil; Rocha Amado &
Latino; Pedroso Botas e MV Malheiros de Sousa; Nunes da Rocha; Cerval e
Gepoc: Intento; A Unio.
*
Nomes referidos na ficha tcnica apresentada no artigo da revista Arquitectura n 108. Marco-Abril de 1969. p. 53.
Outro atiigo publicado no Jornal do Comrcio de 29.01/1968. aquando de uma apresentavo do hotel imprensa cita o
arquitecto Concei<;o Silva. autor do projecto. o qual enumera os mesmos colaboradores.
9
lista constante do acerto de contas flnal, 30 04 1968: Arquivo Atelier Conceico Silva
I
Instalaces tccnicas: Joo Jacinto Tomc; Auxial; Termoar: Comportel;
Tradema; Setal; Filtros Filfro; Instaladora Sesimbrense.
Situaco actual Em bom estado, emboraj no tenha grande parte do cquipamento (mobilirio
solto, obras de arte, essencialmente) e tenha sofrido algumas alteraces.
nomeadamente cobriu-se o ptio do corpo das salas. pintou-se grande parte do
beto aparente nos interiores.
Posteriormente o Ilotel da Balaia tevc ampliaces com projectos de oulras
equipas:
Em 1980. o gabinete "Jorge Soares de Oliveira & Lusa d'Orey lda
- Gabinete
de arquitectura" submete um projecto (arquivo DGT). Trata-se dc uma
pequena ampliaco para Norte/nascente da torre. um volumc de dois pisos.
ligado ao r/c da torre. Essencialmente, destina-se a sala de conferncias. So
tambm remodelados os quartos do piso trreo da torre.
Em 1986. o Club Mditerrane encomenda a um arquitecto (n171 ) um
projecto para um edificio. do outro lado cstrada de acesso praia (a Norte).
ligado torre por passerelle coberta. Respeita a expresso do edifcio existente
e na realidade bem destacado do edifcio original.
Bibliografia Arquitecfura n'T08. Marco-Abril de 1969. p. 52 a 69 e 96
DBZ. Julho 1970. n7 (editadapela Bcrtclsmann). P.1307 a 1310.
A.A. V.V., Dictionnaire de l'Architecture duXXe Siecle. Midant. Jean-Paul
(direcco). Hazan. Institut Francais d'Architecture, Paris. 1996
A.A. V.V., Arquitecura Modema e Turismo: 1925-1965, actas do IV
Congresso, Fundaco DOCOMOMO Ibrico (Documentacao e conservaco da
arquitectura e do urbanismo do movimento moderno). Valcncia. 2003.
Anos 60-Anos de Ruptura. (comiss. Jos Manuel Fcrnandes) Lisboa, I.ivros
Ilorizonte. 1994.
Barata, Paulo Martins. in Protolypo n 4. Novembro 2000. Ano II. p-ps. 38 a
69.
Fernandes, Jos Manuel e Janeiro, Ana, Arquitectura no A/garvc, dos
Primrdios Actualidade, uma Leitura de Sntese, CCDR Algarvc, 2005.
Fernandes, Jos Manuel. Arquitectos do Sculo XX, da Tradigo
Modernidade. Caleidoscpio. Lisboa. 2006.
Franca, Jos-Augusto, . Arte em Portuga/ no Scttlo XX. Bertrand Editora.
Lisboa. 1991 (3a edieo lade 1974).
Pastas arquivo ACS: n 4 (projecto inicial) e 270 ampliaco
I
O terreno da Balaia e o primeirn projecto reeusado pela SHB, :r. ivo Josc' l.uis d'Ore\
HOTEL DA BALAIA
i
COMCEICO ". V.-.U.. Ci:- f.f VA5CONCELL0S
4C.nECTOS
PLANTADOl-PISO SC H2M
Identificacfto da planta lpiso do anteprojecto, arquivo Alambrc dos Sanios
Kquipa do llotel da Balaia. Conceico Silva o quarto, em baixo. Arquivo AC.'S
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Planta geral da urbanizaco da Balaia, arquivo Alambrc dos Sanlos
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planta do 4" piso, arquivo Alambrc dos Sanlos
Cortc, rcvista DBZ n7, Julho 197<
Al^ado Sul
Maqueta e fotografia de quarto, arquivo DCjT
Desciihos do lobby, quarto e fotografa dc quarto. arquivc I ><
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Desenhos das salas; fotografa de uma casa de banho. arquivo DG'I'
Conjunto, escadas, frente Norte, coberto de entrada, circulaco, lanternim, Inhbv. Ii'tografias revista DBZ n 7. Junho 1970 c
autora
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Obras de artc, Conduto, n.i., n.i., Pomar, n.i., n.i., Charrua, Jorge Martins, n.i., Cutileiro, fologralui^ roteiro e da autora
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Ttulo projs.
22 e 22a ACS
Casas em banda do Hotcl da Balaia (1966/1967-1969/1971), designadas
por "bungalows"





Em 1966 c enviado um primeiro estudo gcral Direcco Geral dos Servicos de
Urbanizaco (DGSU).
0 primeiro projccto, com desenhos dc Janciro de 1967, d cntrada na Cmara
Municipal de Albufeira em Setcmbro de 1967 e na Direcco-Geral do Turismo
a6deJunhode 1968.
A 25 de outubro de 1968 a repartico de turismo envia ofcio Cmara
Municipal Albufeira para que se pronuncic sobre o projeclo das 13 moradias.
Km Maio dc 1 969 entra um novo projccto na CMA. com mcmria e desenhos
dc Abrilde 1969.
DGSU aprova o estudo para as 13 moradias. informando o Comissrio dc
Turismo com ofcio dc 1 6 de Julho de 1 966.
DGT envia ofcio com aprovaco do antcprojecto da Sociedade Hotclcira da
Balaia. em Sctembro de 69.
A licenca de construco c atribuda cm Janeiro de 1970. dc acordo com
informaco (\o pedido de vistoria (j se encontrava em construco).
Comeca em 1968 ou 196910 e termina em 1971. 0 pedido de vistoria para








Este ncleo de moradias em banda a adaptaco de um conjunto que se
destinava inicialmente aos administradorcs da empresa c passou dcpois a
ocupaco turstica integrada no hotcl". Tratam-se de 13 casas em banda, com
trs quartos. sala dupla. cspaco para cozinha e instalaces sanitrias. conjunto
implantado em L. com uma clareira central.
As casas so introvertidas, desenvolvidas a partir de um ptio central, principal
fonte dc luz. Reinterprelaeo da arquitcctura mcditcrrnica. os volumes
cbicos apresentam parcdcs cxteriores praticamente ccgas. excepco de
frestas verticais cuidadosamcnte seleccionadas. contribuindo para o ambicnte
intimista c de um grande vao envidracado no espaco de jantar. Os quartos
abrem-se ainda para o ptio interior. com grandes vos. Agcncia-se o espaco a
partir deste ptio central, scparando a zona privada da zona social. sendo csta
desnivelada cm relaco a primeira. Sem corredores. na "galcria" de ligaco
cntre as duas zonas llca a cozinha. aberta. As casas so tambm
desencontradas, c a difcrentes cotas. acompanhando a topografia dc suave
declive, para uma maior intimidade. As Chamins destacam-se como
clcmento plstico que sc cvidencia da construcao, um prisma cilndrico.
ladeado dc duas frestas verticais. soluco que lembra a casa Rogrio Maiiins.
no Estoril. projectada pouco antes (projecto de Dczcmbro dc 1965).
Tipo de Parcdcs contraventadas com pilarcs c cintas em beto armado e estrutura
construco constituda por paredes de alvcnaria e lajes prefabricadas tipo palial.
timbora a aprova^o do projccto date de 1969.a obra ter comeyado em 1968. uma ve/ que so publicadas fotografias
das casas na Arquitectura n 108. Abril de 1969. O respectivo arigo refere que se construram ao mesmo tempo que o
hotel. mas eerto que a construco comecou depois da do hotel.
11
de acordo com o artigo da Arquitectura 108, Abril de 1969. p.67.
Dimenso 1 507 m2 construdos.
Encomendador Sociedade Hoteleira da Balaia.
Colaboradores Projecto de Janeiro de 1967, consta "Conccicao Silva Maurcio dc
Vasconcellos Arquitectos" e. por baixo. na mesma letra de imprensa. Toms
Taveira. Desenhos no assinados pelos arquitectos.
Segundo projecto de Abril de 1969, respectiva memria descritiva tem o
logotipo do atelier Conceico Silva lipo "codigo de barras" e assinada pelo
arquitecto. Nos desenhos ainda fgura a informaco idntica ao projecto de
1967, mais a assinatura de Conceico Silva.
Situaco actual Em relativo bom estado, tendo no entanto sofrido algumas altcraccs, desdc a
compra do Club Med.







Bloco de apartamentos da Balaia (1966-1968/1969)
Balaia. Praia Maria Lusa. Albufeira.
rAnte-projecto encontrado na Cmara Municipal de Albufcira com memria
descritiva de 1 7 de Novembro de 1966. mas ter de haver outro anterior.
Aprovaco do projecto de arquitectura pcla CMA a 18 de Julho de 1966. O
pedido de licenca de construco para um edifcio dc apartamentos "Tipo B"
entra na CMA a 23 de Novembro de 1966. concedida em Junho de 1967.
Projecto de execuco de Janeiro a Novembro de 1968 (pasta arquivo ACS).
1968 -1969 ( data da publicaco do artigo na Arquitectura, encontra-se em
construco, em fase de acabamentos12). 0 pedido de vistoria para licenca de





Reviso da arquilectura moderna. com infuncias da arquitcctura mediterrnica.
assim como neo-brutalista (lembrando obras do casal Smithson).
Este era um primeiro bloco de um conjunto de quatro, em torno de um centro
pblico, composto por ccntro comercial com restaurante e tnis. S este edifcio
foi construdo (com projecto do Atelier Conccico Silva).
Na mcmria do projecto de 1966 salienta-se a importncia relativa s
necessidades de ocupaco dos tempos livrcs e o fomento do convvio social.
Adianta quc a implantaco dos edifcios pretende abrir o conjunto zona social.
mas por outro lado c garantida a individuaIizaco e recolhimento inerentes a
um conjunto habitacional. A implantaco c desenho deste conjunto so
delineados em funco do ncleo pblico central. da topografa e do ambiente
paisagstico que se pretcndem preservar. assim como da procura de intimidade.
Trata-se de um bloco de 23 apartamentos em trs pisos, em trs corpos (A,B e
C). em brma dc "lagarta". procurando-se uma morfologia com vida,
nitidamente em oposico aos modelos rgidos e volumcs puros do movimento
moderno. O volume ganha igualmente um grande dinamismo com o desencontro
das varandas/ptio.
A memria descritiva (1966) expoc as intences do projecto:
Criar um espaco urbano vivo e pailicipantc. Este levou-os a uma soluco
urbanistica da qual resullou um espaco contido e polarizado por um cenlro
comercial dc vida urbana intensa, mas de certo modo fludo.
Concorreram ainda para o arranjo urbanstico a configuraco topogrfca do
local c a ambientaco criada pcla arborizaco existente. assumindo as zonas
verdes a protecco dos blocos existentcs.
A estrutura volumctrica das construces envolventes cria perspectivas animadas
e humanizadas pelo seu dinamismo e escala.
A segunda intenco, o recolhimento e individualizaco da habitaco. determinou
a soluco arquitcctonica: concepco geral do bloco, organizaco dos
apartamentos c processos construtivos.
Salienta-se a estrutura em desnvcis sucessivos proporcionando a criaco de
ptios.
Os tipos de apartamentos comungam no entanto do mesmo esprito na sua
criaco espacial em que se inscre toda uma circunstncia geogrfca informadora
duma cultura mediterrnica. Assim, em cada apartamento toma especial relcvo o
"ptio" no totalmcnte fechado. cm que se resolvcm amplamente problcmas
de
intimizaco c insolaco, articulando-se a uma zona de cstar. prolongando-a e
Arquitectura n 108. Marco-Abril 1969, p. 67.
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solicitando uma vida exlerior. Lm oposico criaco destes nclcos
individualizados mas completando-os, encontramos espacos de convvio dentro
do prprio bloco: as amplas zonas de entrada. as galerias e os terracos
superiores.
0 bloco apresenta diversas tipologias, com um. dois ou trs quartos, sendo os
apartamentos do corpo ccntral. em duplcx. Nestes. entra-sc pelo piso superior,
dircctamente pela sala. Privilegia-se o cstar exterior, com terracos generosos
facc relaliva dimenso das salas comuns. Procura-se a variedade. patcntc na
organizaco interna diferenciada c com repercussoes nos volumes
desencontrados, tambm avancados e recuados. favorecendo a intimidade. 0
acesso aos apartamentos faz.-se por uma galeria a Norte, servida por duas
colunas de escadas em cada topo (na execuco inclui dois elevadores). afastadas
do edifcio. A galeria solta do edifcio nas cxtremidades. criando ptios que
permitem a entrada de luz nos andares.
Notem-se as semelhancas com as Torrcs de Alfragide (prqjectadas quando este
edifcio terminava a construco). nomeadamente com alguns apartamcntos
distribudos em duplex com entrada pelo piso de cima. no desencontro dos
volumcs da fachada e nos corpos a terminarem a diferentes alturas.
0 edilicio construdo tem ligeiras altcraces em relaco ao projecto inicial.





Estrutura de pilar viga suportando lajes aligeiradas de beto pr-esforcado. As
zonas das caixas dc escadas so formadas por paredes de beto e lajes macicas
de beto armado. Paredes de alvcnaria de tijolo com funco no resistente.
Fundacocs com sapatas isoladas ou corridas de beto simplcs.
As paredes de alvenaria so caiadas c o revestimento de pavimentos em
tijoleira. a cobertura de telha. A obtenco de uma textura rica e de uma cor
completam uma ambientaco pretendida.
Encomendador () mdico psiquiatra. Irancisco Alambre dos Santos. Note-se que o terrcno
cstava inicialmcnte em nome dc Maria da Graca Falco Godinho A Santos
(mulher do Dr. Alambre dos Santos) e passou para a firma Sotave
- Sociedade
Turstica das Areias Vcrmelhas. com scde em Lisboa. em Junho de 1967 (do dr.
Alambre).
Colaboradores Ante projecto (1966), memria descritiva assinada por Conceico Silva e
Maurcio de Vasconcellos. Os descnhos tm todos ^Conceico Silva Maurcio
de Vasconcellos Arquitectos. so assinados por ambos e no tcm mais nenhum
nome.
Projeeto de execuco (1968): Chancela Atelier Conceicao Silva (tipo codigo de
barras) c em "arquitectos". Toms Taveira.
Mapa de vos. em "arquitectos": Toms Taveira e Silva Pereira.
Fonte: arquivo CMA e Alambre dos Santos.
Situaco actual Em bom estado.
Os trs blocos construdos nos Anos 80 so projectados por outro arquitecto.
para o Dr. Alambre dos Santos.






Apartamentos da Balaia, perspectiva, planta dos 2 e 3 piso, arquivn Alamhre dos Sanlos
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Cortes AA e CC, arquivo Alai : Ins Santos
Perspectivas das salas, arquivo IX 1
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Arquivo CMA c Alamhrc dos Santos
Frente nascenle e frcnte Norle. totogralia.s da autora c arquivo ACS
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Frente Norte, entrada exterior, secretria/t'o///c?/.vt'. galerias de distribuico e terraco. tbtogralias da autora
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Ttulo C onjunto de moradias da Balaia (1968/1969-197071971 IJ)




0 projecto para um conjunto de 1 1 casas. 5 dc tipo A e 6 de tipo B data de
Janeirode 196814.
As casas 1 B e 3B tm dcsenhos de Janeiro e Fcvcrciro de 1 968
As casas 2B, 5B, 6B tm desenhos de Marco de 1968.
As casas 1 A. 2 A. 4A e 5A tm descnhos de Marco de 1 968.
A casa 3A tem desenhos de Maio de 1969.
Outra planta de implantaco data de 3 de Junho de 1969.
Note-se que os projectos das moradias foram sendo executados medida que
os lotes so comprados \
0 conjunto de 1 1 casas aprovado a 14 dc Outubro de 1968.
Os primeiros projectos de casas obtcm a licenga de obra em Sctcmbro de
1970 (lote 3B, lote 1B, 2B , 5B, 6B; 1 A ,4A ) e Dezembro de 1970 (lote
n3A; lote 2 A; lote 5 A). Note-se que so obrigados a pedir a renovaco da
aprovago da arquitectura.
1970/1971 l6. Mas note-se que os primeiros pedidos de vistoria para licenca
de utilizaco so de 1975.
Descrico
arlslica




Trata-se de um conjunto de 35 casas. das quais cinco isoladas. do lado
nascente. prximas do barranco. e as restantes cm banda.
Numa primeira fase. previam trs tipos dc moradias: 15 unidades de Tipo A;
5Bl;e4B2.
Comc^a-se por aprovar um plano para 1 1 moradias, que se vo construindo
mcdida da venda dos lotes. Tanto quanto foi possvel apurar. so apenas
construdas 10 casas com projecto do Atelier Conceico Silva.
As casas so organizadas em torno de um ptio. sendo as isoladas de dois
pisos. A cobertura em terraco.
Encomendador Sotav (sociedade de Francisco Alambre dos Santos)
Colaboradores Os desenhos do primciro conjunto de 1 1 casas (de Janeiro de 1968) so
assinados por Conceico Silva. tm o logotipo do alelier tipo "cdigo de
barras".
As casas 1 B. 2B. 3B . 5B. 6B tm a mesma informaco, mas cm
"'arquitectos" vm Jorge Soares de Oliveira e Goncalves Junqueira.
As casas 1 A. 2 A, 4A e 5A tm a mesma informaco, mas em "arquitectos,*
vm Toms Taveira e Francisco Ferreira.
A casa 3 A tem as mesma informaco, mas em "arquitectos" constam Toms
Taveira. Jorge Soarcs de Oliveira e Jorge Silva.
Situaco actual Foram apenas construdas 10 casas. as quais se encontram cm bom estado.
Algumas sofreram alteraces. mas o conjunto mantm a unidade.
13
Scndo os pedidos de construco conccdidos ein 1970. pressupomos que as casas tero sido construidas em cerca de um
ano. pese embora os pedidos para licenca de ulilizaco datem apenas de 1975 (nem todos constam da CMA).
14
loda esta informacao foi recolhida na Cmara Municipal de Albufeira.
15




Depois da rcvoluc-o dc 1974, a partir de 1977 (pelo menos at 1981).
o Dr.
Alambre dos Santos vai conlinuar a construcao do conjunto, masj com
projectos do Arq. Joo Reis. de Faro. Fste propoe uma arquitectura de
expresso muito semelhante. valorizando a unidadc do conjunto.
Processos ACS ns 94. 93 e 129






Conjunto de easas em Olhos de Agua
Olhos de gua. na ToiTe da Medronheira.






Um projecto para um conjunto de 5 moradias entra na CMA a 1 1 de Abril de
1968. Desenhos so de Marvo de 1968.
A licenva de construvo para o conjunto de 5 casas atribuda a 1 9 dc Julho
de 1968. com o n dc processo 261 .
O termo de responsabilidade de obra da Casa Eleonor. assinado pelo Eng
Rocha Cabral. data de 15 de Julho de 1968
Tanto quanto se pde apurar, apenas uma casa c construda, do tipo A. scndo
a licenva de utilizavo concedida em 19 de Novembro de 1975. N'o foi
possivel localiz-la.
Tralava-sc de um conjunto de cinco casas, 2 de I ipo A, com um piso e 3 de
Tipo B. com 2 pisos. Parte do plano global, mas da zona a nascentc. prxima
de Olhos de gua. inicialmcnte designada por "Zona C".
A casa Eleonor tem trs quarlos e sala comum. Com morfologia complexa,
ariiculada a partir de dois ptios.
A casa Eleonor tem 530 m2
A casa construda refercnte a um lote vendido cm 1972 por Daniel Fmlio
Nunes Vieira da Costa (represcntava o Dr. Alambre dos Santos) a Kathleen
Gillev.
A memria descritiva do projecto para 5 moradias. de 22 de Marvo de 1968
assinada por Conceivo Silva. Os desenhos. de Marvo de 1968. tm a
chanccla do atelier c logotipo "cdigo de barras,\ so assinados por
Conceivo Silva e em "arquitectos" constam Jorgc Soares de Oliveira e
Maria Joo Eloy.
No foi possvel localizar ncnhuma casa.
Bibliogralla Processo ACS n 98.
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Ttulo Casa sr. Daniel Emlio Nunes Vieira da Costa
Focalizavo Stio da Maria Fusa. cntre a armacuo da Maria Fusa e a Torre da




Memria descritiva do pedido de ampliavo de 22 de Abril de 1966.
A licenva da obra inicial tem o n 127 (123 a lpis). de 9 dc Abril de 1964. 0
pedido de licenva de construvo deferido a 28 de Junho de 1966. com o n
363 dc 12 dc Dezembro de 1966.
Dcsconhece-se. Casa no localizada.
Tipologia/
dcscrivo
Trata-se de um projecto para a ampliav'o de uma casa em construvao. para
um segundo andar. Scm grande interesse.
Dimenso Terreno com 5100 m2.
Fncomcndador Daniel Vieira da Costa. oficial do exrcito. Porm. havia outra casa (1967-
1970) de Maria da Grava Falco (mulher do dr. Alambre). confrontando a
Sul com a guarda fiscal. a Leste com a Cabemar e a Oeste com o prprio. dos
Arqs. Norbcrto Correa e JG Pinto Coclho.
Colaboradores Memria descritiva dc Abril de 1966 assinada por Conceiv'o Silva e
Maurcio de Vasconcellos.
0 primeiro projeeto, de 1964 era do arq. J.Jos de Campos Martins. tanto








Plano de urbanizaco da Pennsula de Tria
Plano 1: para a Ponta do Adoxe, ncleo A
Plano 2: para os ncleos A, Bi, Bll e BIII
Peninsula da Troia
Plano I : Apresentado ao Conselho Superior de Obras Pblicas a 23 de
Julhodc 1970. comon0 3749
Plano2: 1973
RevisodoPlano2: 1975
Plano 1: Aprovado pelo MOP a 26 10/1970
Plano 2: 24 janeiro de 1974. sob condiccs
Plano 1: 1971 a 1975
Plano 2: Nao realizado
Plano 1 , trata-se s da Ponta do Adoxe. a poente da estrada principal,
do lado do mar. Corrcsponde s la e 2" fase do Plano 2, que
dcscrevemos mais abaixo.
O primeiro plano desenvolvido a partir da repetivo de grandes pravas
ajardinadas ladeadas blocos de apartamentos em bandas, sendo alguns
blocos rcmatados por torrcs.
Novo plano para uma rea global de 450 hectares (ncleos A, BI. BII.
BII do plano Andressen), correspondendo aos terrenos ento detidos
pela Torralta. Destina-se a uma populaco de 23 mil camas (o Plano
Andressen previa para esta rea 32760 camas)1. Altera a organizac-o
do Plano da Ponta do Adoxc que previa o desenvolvimento estruturado
a partir das pravas formadas pelas bandas. Prope-se agora uma malha
mais apertada de apartamentos em bandas de tamanho varivel, sendo
cstas colocadas paralclamente. mas com uma certa informalidade. O
novo conjunto conforma assim ruas paralelas, dispostas em diagonal
em relavo linha costeira. Com este plano concluir-se-iam, em 1978
os seguintcs ncleos:
F' fase - 1973: total de 1599 camas, Conjunto Troiamar (restaurante e
centro comercial). Conjunto Bico das Lulas (restaurante e piscina).
conjunto da Gal (restaurantes e piscinas), bandas de apartamentos
(1599 camas). campo dc gol'e. ncleo rcsidencial operrio;
2a fase - 1 974- total de 3692 camas: Hotel Clube de Tria (368 camas).
3 torres de apartamentos (1 148 camas). clubc de golfe, parquc infantil,
aldeia de pescadores. sala de espectculos. bandas de apartamentos
(2176 camas). centro comercial. marina (F' fasc);
3 fasc - 1975, total dc 2740 camas: apartamentos da marina ( la fase
1080 camas). hipdromo, clube hpico. eentro de apoio naval. central
de camionagcm. 2 silos auto. bandas de apartamentos (1660 camas);
4a fase - 1976, total de 371 8 camas: bandas de apartamentos (1660
camas), 2 torres de apartamentos (808 camas), apartamentos da marina
(2" fase 1250 camas). centro administrativo. Museu da Histria de
'froia. Centro de Fstudos Oceanogrficos. clube nutico. cais de
embarque. marina (fase inal);
1
de acordo com ofcio do Ministrio do Planeamento e da Administraco do Territrio
- Direcvo Geral
do Ordenamento do Territrio. enviado em 1988 administraco da I orralta. Arquivo CMG.
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5a fase - 1977, total de 7950 camas: apartamentos da marina (3a fase,
1950 camas). aparthotel da marina (6000 camas). Restaurante da
Marina Pocnte. Restaurante da Marina Nascente. pavilho gimno-
dcsportivo;
6a fasc - 1978, total de 3402 camas: Hotel 1001 (2002 camas), ccntro
de recreio e diverso. sala de congressos. apartamentos do Sado (1400
camas).
Dimcnso Conjunto dos terrenos da Soltroia 1600 hectares. progressivamente
vendido Torralta.
Plano 1 : 40 hectares
Plano 2: 23101 camas em 450 hcctares, correspondendo a 843684 mil
m2 construdos
Lncomendador Soltroia/Torralta
Colaboradores 1 Plano: Toms Taveira e Fusa d"()rey
2 Plano: Santos Gomes, Conccivo Dias. Fedross Imany e o arquitecto
paisagista Ponce Dentinho
Bandas de apartamentos: Toms Taveira e Fusa d*Orey
Conjunto da Gal: Director de projecto: Henriquc Chic; equipamento
Carmo Valentc c Gilberto Fopes: Paisagismo: eng Ponce Dentinho e
Carlos Sottomayor; coordenavo da engcnharia: Antnio Rocha Cabral.
Painis de S Nogueira. escultura de Fernando Conduto.
Situavo
actual
Quase tudo destrudo, excepvo das bandas de apartamentos
(corresponde sensivelmente a 2 quarteircs) e duas torres de
apartamentos foram remodeladas.
Encontra-se em construvo um "novo" conjunto. com a intcrvenco de
vrios gabinetcs. cntre os quais o Risco (plano da Soane e alguns
edificios). Promontrio. Frederico Valssassina. O inveslimento dos
grupos Sonae e Amorim.
Bibliografia Arquitecfura Moderna e Turismo: 1925-1965, Fundavo
DOCOMOMO Ibrico. Valncia. 2003.
Binrio n 177 - 178. Junho-Julho 1973.
Arquitectura Poriuguesct Contempornea. Anos Sessenta Anos Oitenta.
Fernando Pemes (Programavo). Nuno Portas e Manuel Vlcndes
(organizavo) Fundavo de Serralves. 1991.
Barata, Paulo Martins. in Protofypo n 4. Novembro 2000. Ano II. p-
p-ps. 38 a 69.
Briz, Maria da Graca, A Vilegiafura Ba/near Martima em
Porlugal.l.S~0-1970. Lisboa, 2003.
Duarte, Rui Barreiros, 0s valorcs do lugar. in Arquitectura e Vida,
n 26, Abril 2002, p. 68.
Francisco Conceico Si/va, Arquiiecto, (catlogo). Sociedade Nacional
de Belas Artes, Associavo dos Arquitectos Portugueses. Lisboa, 1987
Fernandes, Jos Manuel. Arquilectos do Scu/o XX, da Tradiccio
Modernidade, Caleidoscpio. Lisboa. 2006.
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Plano de l rl.anizaco, 1973
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Torrc Rosamar, planta de piso e vista gcral; conjunto da Gal
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Centro comercial Troiamar, planta de piso e vista geral; restaurante Troiamar
Maqueta aparthotel; maqueta Clube de Golfe; alcado Hotel Clubc de Tria,
Fbrica Prelinha e autocarros da Torralta
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Painis de S Nogueira e escultura de Fernando Conduto
im,i*q}r^>
Escultura de Fernando Conduto
binrio
_>_- , t(Vt*-S* *-*
177-178




Maurcio dc Vasconccllos (de 1965 a 1967).
Arquitectura
Pedro Vieira de Almeida, Teresa Beircs. Bartolomeu Costa Cabral, Delfim Canas.
Maria Joo Cardoso. Rui Cameiro. Carlos Carvalho. Nuno Moreira de Carvalho. John
Chamberlain. Leonel Clrigo. Fernando Pinto Coclho. Arsnio Cordeiro. Penha e Costa.
Henrique Lami Tavarcs Chic, Josc Coneeico Dias. Rui Barreiros Duarte. Maria Joo
i-Ioy, Francisco Manuel S. Ferreira, Jos Forjaz, Frans, Carlos Justino dos Santos
Gomcs. Pedro Tclles Grilo. Correia Guedcs. Fedross Imany, Goncalvcs Junqucira. Jos
Lopes Junqueira. J. Amrico Pinto Oliveira. J. Paulo Oliveira. Jorge Soares de Oliveira.
Lusa d'Orey. Pedroso, Jos Silva Pereira. Raul Santiago Pinto, Armando Santos
Pimenta. Jos I.. Quintino, .1. Sommer Ribciro, Jos Danicl Santa Rita. Alfredo
Saldanha. Francisco Conccico Silva. Joo Pedro Conceico Silva. Jorge Silva. Sena da
Silva, Bruno Soares, Armando de Sousa. Manucl Sheppard, Toms Cardoso Tavcira.
Paulo 1 'onet. Jos Machado Torres, Ana Maria Troni, Gcrmano Venade, Anselmo Vaz,
Manuel Vicente. Jos Telo Rato Zquete.
Equipamcnto
Ana Maria Themudo Barata. Carlos Calvet, Kduardo M. Martinez Afonso Dias,
Gilberto Lopes. Fdgar Mota, Gilberto de Sousa. Camio Valente
Colaborou pontualmente Manuel Rodrigues.
Paisagismo
lvaro Ponce Dentinho. Antnio Domingues. Jos Eduardo Conceico Silva. Carlos
Sottomayor.
Pontualmente, colaborou Goncalo Ribciro Telles.
Artes Grficas
Artur Henriques. Henriquc Manuel. Rui Crislino da Silva.
Artes Plsticas
Ana Maria T Barata, Teresa Conccico Silva, Hlder Femandes. Mina Cmara Leme,
Rolando S Nogueira (responsvel pelo dcpartamento).
Colaboraccs pontuais: Antnio Alfredo. Roberto Arajo. Cargalciro. Bartolomeu Cid.
Lusa Bastos. Graca Costa Cabral. Charrua. I crnando Conduto, Joo Cutileiro. Lstrela
Faria, Frederico George. Alice Jorge, Querubim l.apa, Menez. Almada Negreiros. Josc
Espiga Pinto. Jlio Pomar. Rogrio Ribeiro. Lus Tavarcs. Maria Vclez. Marcclino
Vcspcira e Jorgc Vieira.
Poeta Herberto Hldcr.
1
No nos foi possvel listar todos os colaboradores. sendo provvcl que faltem vrios nomes. L tambm





Rocha Cabral. Joo Gutcrres. Antnio Palhoto. Cabral Pinto. Ferreira Pereira. Vrias
colabora^es com Jaime Pereira Gomes (nunca fez parte integrante do atelier).
FotograFia
Lusa Flores, Daniel Goncalves. Daniel Silva.
Plancamento urbano
Geografia: Lus Corte-Real. Teresa Craveiro. Jorge Gaspar. Ana Marin. Jos Carlos
Pinto.
Histria: Raquel Henriques da Silva.
